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Pengalaman bukan saja yang telah terjadi pada diri Anda. Melainkan apa yang 
Anda lakukan dengan kejadian yang Anda alami.  
(Aldous Huxley) 
Sikap dan perilaku tidak Anda bawa ketika lahir. Namun sikap dan perilaku 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) bentuk kegiatan dalam 
program kampung ramah anak yang bisa meningkatkan kemampuan berinteraksi 
soial, (2) transformasi nilai dan sikap dalam berinteraksi sosial melalui kampung 
ramah anak RW 09 Badran. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang 
digunakan yaitu deskriptif. Setting penelitian yaitu kegiatan dalam program 
kampung ramah anak yang dilaksanakan di RW 09 Badran. Subjek dalam 
penelitian ini adalah pengelola, anak – anak, dan tokoh masyarakat. Peneliti 
merupakan instrument utama dalam melakukan penelitian yang dibantu dengan 
pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu reduksi, display, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi 
sumber dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan berbagai narasumber 
dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bentuk kegiatan dalam 
program kampung ramah anak meliputi a) penyelenggaraan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi, b) kegiatan 
yang dilaksanakan meliputi plangisasi (himbauan), jam belajar masyarakat, taman 
pendidikan alquran, pendidikan anak usia dini, taman bacaan masyarakat, bina 
keluarga remaja, bina keluarga balita, seni tari dan olahraga, dan bimbingan 
belajar,  (2) Transformasi nilai dan sikap dalam berinteraksi sosial meliputi a) 
transformasi nilai terjadi dari orang dewasa (pendidik) kepada anak – anak, dari 
kelompok kepada individu, dan dari individu ke individu yang lain yang terlibat 
dalam kegiatan. b) nilai dan sikap yang ditransformasikan berupa nilai 
kedisiplinan, keberanian, rasa percaya diri, saling menghargai, dan kerjasama, c) 
transformasi nilai dan sikap dalam setiap kegiatan terjadi melalui beberapa tahap 
yaitu imitasi, identifikasi, dan sosialisasi. 
 
Kata kunci: Interaksi Sosial, Transformasi Nilai dan Sikap, Kampung Ramah  
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A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini manusia sangat dipermudah dengan adanya teknologi 
yang semakin canggih dalam kehidupan. Teknologi yang semakin canggih 
dapat memenuhi semua informasi yang dibutuhkan oleh seseorang. 
Televisi, telepon pintar, dan internet merupakan contoh hasil teknologi 
yang perkembangan dalam kehidupan masyarakat saai ini, namun hal 
tersebut memberikan dampak positif dan negatif pada diri seseorang.  
Dampak positif dari kecanggihan teknologi yang sekarang ini yaitu 
seseorang lebih mudah  dalam melakukan aktifitas. Komunikasi yang 
dilakukan dengan orang lain yang mempunyai jarak cukup jauh juga saat 
ini bisa dilakukan dengan mudah dan sangat cepat. Waktu dan tempat 
bukan lagi menjadi penghalang untuk melakukan komunikasi. Informasi 
dapat dengan mudah diperoleh seseorang melalui berbagai media seperti 
televisi dan telepon pintar. Teknologi canggih  yang tersedia saat ini 
ternyata memiliki dampak negatif seperti kurangnya interaksi sosial, nilai 
budaya mulai berubah, kurangnya rasa sosial, dan cara bergaul yang sudah 
berubah. 
Salah satu dari dampak negatif tersebut yakni berkurangnya 
interaksi sosial antar individu. Teknologi yang canggih seperti sekarang ini 
membuat individu merasa dekat dengan yang jauh dengannya tetapi 
dibalik itu dapat menjauhkan dengan yang dekat. Permasalahan seperti ini 
tidak hanya terjadi pada usia remaja dan dewasa saja, tetapi juga sudah 
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terjadi pada usia anak. Orang tua yang mampu memberikan fasilitas lebih 
terhadap anak seperti menyediakan televisi dirumah dan memberikan 
telepon pintar kepada anak sebenarnya mempunyai sisi positif dan sisi 
negatifnya. Fasilitas yang diberikan oleh orang tua kepada anak dianggap 
bisa memberi kenyamanan pada anak karena anak tidak perlu bermain 
diluar rumah yang bisa membahayakan diri anak namun disisi lain anak 
akan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 
Seperti yang diungkapkan Keith W. Mielke dalam Arini Hidayati (1998: 
74) bahwa masalah paling mendasar bukanlah jumlah jam yang dilewatkan 
si anak untuk menonton TV, melainkan program-program yang ia tonton 
dan bagaimana para orang tua serta guru memanfaatkan program-program 
ini untuk sedapat mungkin membantu kegiatan belajar mereka.Kebiasaan 
anak menonton televisi atau bermain handphone bisa membuat anak 
kecanduan dan bisa menimbulkan dampak yang lain seperti terbuang ya 
waktu sia-sia, kurangnya kepekaan terhadap lingkungan sekitar, 
mengganggu proses belajar, akan mengancam kesehatan diri dan bisa 
mengancam keamanan pada diri sendiri. 
Lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak usia 
dini adalah lingkungan keluarga yaitu orangtua. Semua bentuk pengajaran 
dari orang tua akan berfungsi mengoptimalkan perkembangan anak baik 
dalam aspek fisik, kognitif dan emosi (Ernie Martisiswati & Yoyon 
Suryono, 2015: 187). Pada usia anak hingga usia remaja merupakan usia 
yang sangat baik untuk anak belajar bersosialisasi dengan lingkungan 
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sosialnya Saat berada dilingkungan masyarakat, anak harus bisa 
menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungannya. Cara berinteraksi 
sosial yang baik jika tidak diajarkan kepada anak sejak usia dini maka 
anak akan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Seperti yang 
dikemukakan oleh Arini Hidayati (1998: 32) dalam memahami 
perkembangan sosial anak ini tidak terlepas dari tiga hal yang merupakan 
bagian dari proses sisialisasi, yaitu belajar berperilaku yang dapat diterima 
secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan 
perkembangan sikap sosial. 
Interaksi sosial bisa terjadi dimana saja ketika ada dua orang atau 
lebih yang terlibat didalamnya. Seseorang pertama kali melakukan 
interaksi dimulai dari lingkungan keluarga, setelah itu interaksi berlanjut 
pada lingkungan tempat tinggal hingga lingkungan sekolah. Menurut 
Santrock dalam Desmita (2012: 224), bahwa anak usia 2 tahun 
menghabiskan 10 % dari waktu siangnya untuk berinteraksi dengan teman 
sebaya. Pada usia 4 tahun, waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi 
dengan teman sebayanya meningkat menjadi 20 %. Sedangkan anak usia 7 
hingga 11 tahun meluangkan lebih dari 40 % waktunya untuk berinteraksi 
dengan teman sebayanya.  
Interaksi yang terjadi pada anak tidak hanya ditekankan pada 
sekolah formal saja, namun melalui pendidikan non formal dan informal 
juga sangat penting. Implementasi pendidikan non formal yang ada di 
masyarakat salah satunya adalah kampung ramah anak (KRA). Menurut 
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Ifa Aryani dalam Sayekti Pujiningtyas Jati Lestari (2014), bahwa kampung 
ramah anak adalah pembangunan yang berbasis RW yang menyatukan 
komitmen dan sumber daya local, masyarakat dan dunia usaha yang 
berada dilingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, 
memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, 
pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak, untuk menuju 
kampung ramah anak harus ada komitmen dan inisiatif dari masyarakat. 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 
kegiatan Talk Show dan Pameran Kampung Ramah Anak di Universitas 
Trisakti mengungkapkan bahwa Kementrian Perempuan dan Perlindungan 
Anak menekankan pentingnya Kampung Ramah Anak sebagai 
pembangunan Kota Layak Anak karena dewasa ini kehidupan kampung 
juga sangat dinamis, hadirnya berbagai permasalahan dan tantangan 
dengan semakin terbukanya teknologi dan informasi dan komunikasi yang 
dapat diakses oleh semua pihak tidak terkecuali anak.  
Kota Yogyakarta merupakan ibukota provinsi Daerah Istimewa 
Yogayakarta yang merupakan satu-satunya daerah yang berstatus kota dan 
empat daerah lainnya berstatus kabupaten. Kota Yogyakarta merupakan 
salah satu kota yang dinobatkan sebagai Kota Layak Anak (KLA). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang 
kebijakan pengembangan KLA BAB III Pasal 6 bahwa Pengembangan 
Kabupaten/kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, 
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meliputi: (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan 
pengasuhan alternative, (3) kesehatan dasar dan kesejahteran, (4) 
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, (5) 
perlindungan khusus. 
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bertujuan 
untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten.kota yang mengarah 
pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program 
dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten / Kota. 
Program kampung ramah anak merupakan salah satu upaya untuk 
mendukung terciptaya Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA). 
Dengan adanya Kampung Ramah Anak yang mempunyai beberapa 
kegiatan yang ditujukan untuk anak maka diharapkan anak dapat terpenuhi 
hak nya dan anak mendapat perlindungan supaya terhindar dari segala 
sesuatu yang mengancam keselamatan anak. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak pada Bagian Keempat pasal 56 bahwa pemerintah 
dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib 
mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat : (1) berpartisipasi, 
(2) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan 
agamanya, (3) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan 
tahapan usia dan perkembangan anak, (4) bebas berserikat dan berkumpul. 
Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis 
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Kabupaten/Kota Layak Anak dijelaskan bahwa dalam pengembangan 
Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembentukan tim kerja atau tugas 
gugus. Tim kerja atau gugus tugas yaitu terdiri dari aparat desa/kelurahan, 
pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, tim penggerak PKK 
desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh 
perempuan, tokoh agama, dunia usaha dan perwakilan anak, serta pihak 
lain yang dianggap perlu.  
RW 09 Badran yang berada di kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis 
Kota Yogyakarta merupakan salah satu kampung yang menerapkan 
program kampung ramah anak didalamnya. Berdasarkan informasi yang 
didapatkan oleh peneliti ketika melakukan observasi awal, bahwa 
kampung ramah anak di RW 09 Badran diterapkan di kampung Badran 
karena dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan yang terjadi pada 
anak-anak dan remaja. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan yang 
lebih sering terjadi pada remaja yaitu seperti kenakalan remaja, pergaulan 
bebas, anak-anak yang merokok, pengangguran, dan tidak adanya kegiatan 
yang bisa digunakan untuk anak-anak berkumpul. Wilayah RW 09 Badran 
memiliki posisi geografis berada di bantaran sungai winongo dan 
berbatasan dengan rel kereta api. Mayoritas warga adalah mereka kaum 
urban yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 
Sehingga mayoritas masyarakat bekerja disektor informal dan 
berpenghasilan menengah ke bawah. 
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Bagi warga Yogyakarta, citra kampung Badran sebagai kampung 
preman atau gali sudah melekat erat sejak dahulu karena memang kondisi 
sosial masyarakatnya di waktu itu sedemikian negatif seperti banyaknya 
anak yang sering turun ke jalanan, premanisme, tawuran, dan hidup 
dengan segala kondisi ketidakteraturannya menjadikan wilayah ini nampak 
menakutkan (kompasiana, 2015). Banyaknya orang yang menyimpang dari 
perilaku sosial ternyata tidak hanya pada usia dewasa tetapi hal itu sudah 
mulai merambah ke usia anak-anak. Dari berbagai permasalahan yang 
terjadi kampung Badran, masyarakat kampung Badran mulai resah dengan 
predikat jelek yang disandang lingkungan tempat tinggalnya sehingga 
masyarakat mulai menyusun strategi untuk merubah kampung Badran 
menjadi lebih baik. 
Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di Kampung 
Ramah Anak RW 09 Badran, Bumijo, Jetis, Yogyakarta. Program 
kampung ramah anak di terapkan memiliki tujuan untuk memberikan 
wadah bagi anak untuk berkumpul dan berinteraksi  melalui berbagai 
kegiatan pendidikan, kesenian, olahraga dan kegiatan yang lainnya. 
Kegiatan sebagai tempat berkumpul maka disitu terjadi interaksi pada 
anak. Interaksi bisa terjadi anatara individu dengan individu, individu 
dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam setiap 
interaksi yang terjadi maka terdapat pembelajaran yang bisa dilihat secara 
langsung maupun yang tidak bisa dilihat secara langsung. Pembelajaran 
informal tersebut memiliki nilai positif bagi anak yang terlibat 
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didalamnya. Pembelajaran tersebut bisa berupa transfer nilai dan sikap-
sikap dari satu individu ke individu yang lainnya atau dari suatu benda 
berupa buku kepada anak. Pembelajaran informal merupakan 
pembelajaran insidental yang dialami oleh banyak orang yang diperoleh 
dari pengalaman sehari-hari yang dialami oleh individu. Menilik dari 
berbagai permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengkaji 
pembelajaran informal yang terjadi dalam setiap kegiatan pada program 
kampung ramah anak RW 09 Badran. Berdasarkan latar belakang tersebut 
maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu “Transformasi Nilai dan 
Sikap dalam Berinteraksi Sosial Melalui Kampung Ramah Anak RW 09 
Badran, Bumijo, Jetis, Yogyakarta”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dipaparkan beberapa 
permasalahan berikut: 
1. Dampak negatif dari kecanggihan teknologi pada anak yang 
menyebabkan kurangnya kepekaan terhadap lingkungan sekitar. 
2. Kurangnya pengawasan oleh orang tua kepada anak dalam menonton 
televisi dan menggunakan telepon pintar sehingga terjadinya 
penyalahgunaan. 
3. Banyaknya kasus kriminalitas yang melibatkan anak dan remaja di 
Kampung Badran. 




5. Belum diketahuinya transformasi nilai dan sikap dalam setiap kegiatan 
kampung ramah anak RW 09 Badran, Bumijo, Jetis, Yogyakarta. 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh, masalah dalam 
penelitian ini dibatasi pada transformasi nilai dan sikap yang terjadi dalam 
setiap kegiatan pada program Kampung Ramah Anak di RW 09 Badran 
Bumijo Jetis Yogyakarta.  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 
permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk kegiatan di dalam kampung ramah anak yang dapat 
meningkatkan kemampuan anak dalam berinteraksi sosial? 
2. Bagaimana transformasi nilai dan sikap dalam berinteraksi sosial 
melalui kampung ramah anak RW 09 Badran? 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui bentuk-bentuk kegiatan kampung ramah anak yang dapat 
meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial pada anak di RW 09 
Badran Bumijo Jetis Yogyakarta. 
2. Mengetahui transformasi nilai dan sikap dalam berinteraksi sosial 





F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 
teoritis maupun praktis bagi penulis maupun pendidikan, khususnya 
pendidikan non formal, harapan-harapn sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Pengembangan keilmuan pendidikan, khususnya pendidikan luar 
sekolah. 
b. Memperkaya referensi dan kajian tentang pembinaan program 
pendidikan luar sekolah dan pendidikan untuk anak.  
2. Manfaat praktis 
a. Bagi peneliti 
Peneliti berharap dapat meningkatkan pengetahuan mengenai 
pelaksanaan pembelajaran pendidikan non formal dan informal, 
khususnya pada pelaksanaan pendidikan anak. 
b. Bagi pengelola Kampung Ramah Anak 
1) Dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola lembaga, 
khususnya dalam pelaksanaan kegiatan kampung ramah anak. 
2) Sebagai bahan masukan dalam menyiapkan perencanaan suatu 
program maupun mengembangkan program yang terkait 





c. Bagi pemerhati pendidikan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan 





















A. Kajian Pustaka Tentang Transformasi 
1. Definisi Transformasi 
Menurut Tilaar (2002: 54) bahwa pendidikan tidak lebih dari 
proses transmisi kebudayaan. Artinya adalah pendidikan dan 
kebudayaan itu ditransmisikan dari satu generasi ke generasi yang lain. 
Pendidikan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya 
melalui suatu proses yang bisa diamati dalam suatu aktifitas. Hasil dari 
transmisi pendidikan dan kebudayaan tersebut bisa menjadi lebih baik 
bahkan menjadi lebih buruk. 
Sedangkan menurut Mahmud (2012: 46) bahwa transmisi 
merupakan upaya suatu generasi untuk mewariskan ke generasi 
penerusnya, dan generasi penerusnya biasanya banyak sekali 
menerima kesan dari berbagai upaya pengajaran. Suatu anggota 
masyarakat (penerus) memberikan respond an beradaptasi dengan 
sejumlah kenyataan historis yang dihadapinya bukan yang dihadapi 
oleh generasi sebelumnya. Ketika kenyataan berubah, orang akan 
mengubah cara mereka memberikan respon dan beradaptasi, sekalipun 
berhadapan dengan tekanan keras dari para pendahulunya agar 
mempertahankan pola-pola respon lama.  
Menurut Fortes di dalam Tilaar (2002: 54), di dalam transmisi 
dapat dilihat tiga unsur utama yaitu: 1) unsur-unsur yang di transmisi, 
2) proses transmisi, dan 3) cara transmisi. Unsur-unsur kebudayaan 
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yang ditransmisi adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat, 
pandangan mengenai hidup serta berbagai konsep hidup lainnya yang 
ada di dalam masyarakat. Berbagai kebiasaan sosial yang digunakan 
dalam interaksi dan pergaulan para anggota di dalam masyarakat 
tersebut. Selain itu berbagai peranan yang diperlukan di dalam dunia 
pergaulan dan akhirnya berbagai tingkah laku lainnya termasuk proses 
fisiologi, refleks dan gerak atau reaksi-reaksi tertentu penyesuaian fisik 
termasuk dan tata makanan untuk dapat bertahan hidup. 
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dimaknai bahwa 
transmisi atau transformasi merupakan proses mentransmisikan, 
menyalurkan atau mewariskan dari satu generasi ke generasi 
selanjutnya. Unsur-unsur yang ditransmisikan yaitu meliputi nilai-nilai 
kebudayaan, serta mengenai pandangan hidup dan berbagai konsep 
kehidupan lainnya yang akan digunakan untuk hidup bermasyarakat.  
B. Kajian Tentang Nilai Sosial dan Sikap Sosial 
1. Definisi Nilai Sosial 
Menurut Wikipedia Indonesia bahwa nilai sosial adalah nilai yang 
dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan 
apa yang di anggap buruk oleh masyarakat. Sedangkan menurut Siti 
Waridah (2004: 85), nilai (value) merupakan suatu ukuran, patokan, 
anggapan dan keyakinan. Hal yang demikian ini menjadi panutan 
orang banyak dalam suatu masyarakat tertentu agar diperoleh suatu 
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yang dianggap benar, pantas, luhur dan baik yang harus dilakukan 
serta diperhatikan oleh anggota masyarakat. 
Menurut Pabundu Tika (2008: 37), nilai sosial adalah petunjuk-
petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang menggerakkan 
tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai 
sosial berfungsi untuk : (a) alat untuk menempatkan harga sosial 
dari suatu kelompok, (b) standar atau pedoman bagi masyarakat 
dalam berpikir dan berperilaku, (c) alat solidaritas dari anggota 
kelompok dan anggota masyarakat, (d) alat untuk mengontrol 
perilaku manusia, dan (e) alat untuk menjatuhkan sanksi kepada 
anggota masyarakat yang melanggar. 
 
Menurut Abdul Syaini (2012: 49), Nilai merupakan sikap dan 
perasaan seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan keadaan 
baik buruk, benar salah atau suka tidak suka terhadap suatu obyek, 
baik material maupun non material. Nilai merupakan patokan (standar) 
perilaku sosial yang melambangkan baik-buruk, benar-salahnya suatu 
obyek dalam hidup bermasyarakat. Nilai-nilai sosial seseorang atau 
kelompok secara langsung dapat mempengaruhi segala aktivitasnya, 
terutama dalam rangka menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial 
dapat menentukan ukuran kecil atau tinggi rendahnya status dan 
peranan seseorang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 
Menurut Santrock (2007: 326) bahwa nilai adalah seperangkat 
keyakinan dan sikap mengenai bagaimana sesuatu itu seharusnya. 
Nilai-nilai melibatkan sesuatu yang dianggap penting oleh kita. Kita 
melekatkan nilai–nilai pada berbagai hal: politik, agama, uang, seks, 
pendidikan, menolong orang lain, keluarga, kawan-kawan, karier, 
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mencontek, penghargaan diri, dan sebagainya, Nilai mencerminkan 
dimensi interpersonal dari moralitas.  
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai 
sosial merupakan suatu ukuran atau patokan mengenai baik dan benar 
perilaku sosial seseorang dalam hidup bermasyarakat. Jika seseorang 
menggunakan pikirannya, maka ada kecenderungan akan membuat 
suatu pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap apa yang akan 
dilakukannya agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapainya. 
Biasanya semakin tidak diikutinya norma-norma kelompok, makin 
terjadi perubahan dalam struktur dan usaha kelompok itu, dan mungkin 
sekali kelompok tersebut mengalami desintegrasi atau masa transisi, 
dimana norma-norma lama dibuang dan diganti dengan norma-norma 
baru yang lebih sesuai dengan usaha-usaha mencapai tujuan kelompok 
dalam situasi yang dihadapinya. 
2. Definisi Sikap Sosial 
Menurut Bimo Walgito (2003: 127), sikap itu merupakan 
organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi 
yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu, dan 
memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respons atau 
berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya. Sikap tidak 
dibawa sejak dilahirkan, tetapi dibentuk sepanjang perkembangan 
individu yang bersangkutan. Terbentuknya sikap dipengaruhi oleh 
faktor internal dan faktor eksternal. 
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Pendapat lain dari Abu Ahmadi (2002: 163), bahwa: Sikap sosial 
adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, 
yang berulang-ulang terhadap obyek sosial. Sikap merupakan 
presdiposisi yang dipelajari yang mempengaruhi tingkah laku, berubah 
dalam hal intensitasnya, biasanya konsisten sepanjang waktu dalam 
situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. sikap 
merupakan konsep untuk membantu memahami tingkah laku. sejumlah 
perbedaan tingkah laku dapat merupakan pencerminan atau manifestasi 
dari sikap yang sama. 
Dari pernyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap 
adalah keyakinan seseorang yang didasari dari perasaan tertentu dan 
memberikan respon kepada orang lain untuk berperilaku sesuai dengan 
norma sosial yang berlaku. Sikap tidak dibawa sejak lahir oleh 
seseorang, tetapi sikap terbentuk seiring perkembangan seseorang. 
Sikap bisa terbentuk karena pengaruh faktor internal maupun fakor 
eksternal. 
C. Kajian Pustaka Tentang Kampung Ramah Anak 
1. Pengertian Kampung Ramah Anak 
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 
bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak mempunyai sitem pembangunan 
berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya 
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara 
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menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan 
untuk menjamin terpenuhinya hak anak. 
Menurut Ifa Aryani dalam Sayekti Pujaningtyas Jati Lestari (2014) 
mengemukakan bahwa kampung ramah anak adalah pembangunan 
yang berbasis RW yang menyatukan komitmen dan sumber daya 
lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan 
setempat dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak 
anak, melindungi anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, 
pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak, untuk 
menuju kampung ramah anak harus ada komitmen dan inisiatif dari 
masyarakat. 
 
Selain pengertian dari Kampung Ramah Anak yang sudah 
dipaparkan diatas, menurut Sayekti Pujaningtyas Jati Lestari (2014) 
mengemukakan bahwa kampug ramah anak merupakan kampung yang 
mampu memberikan pemenuhan hak dan berbagai kebutuhan anak 
untuk tumbuh dan berkembang.  
Berdasarkan pengertian mengenai kampung ramah anak maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa kampung ramah anak yaitu kelompok 
/ organisasi yang berada pada ranah RW yang memfokuskan perhatian 
dan kegiatan untuk anak yang bertujuan untuk menghormati, menjamin 
dan memenuhi hak anak sehingga anak terhindar dari kasus kekerasan 
yang terjadi di ingkungan tempat tinggal anak. 
2. Indikator Kampug Ramah Anak 
Menurut Sayekti Pujaningtyas Jati Lestari (2014) indikator dalam 
Kampung Ramah Anak adalah komitmen wilayah, hak sipil dan 
kebebasan untuk anak, lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif. 
Kampung merupakan lingkungan untuk tumbuh dan kembang anak, 
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sehingga lingkungan bermain anak sangat mempengaruhi pada 
perkembangan anak. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa dalam penerapan program kampung ramah anak harus adanya 
komitmen dari semua pihak untuk memberikan kebebasan kepada anak 
dari lingkungan keluarga hingga lingkungan tempat tinggal. 
Lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada tumbuh 
kembang anak. 
D. Kajian Pustaka Tentang Interaksi Sosial 
1. Pengertian Interaksi Sosial 
Hubungan manusia dengan manusia lainnya, atau hubungan 
manusia dengan kelompok, atau hubungan kelompok dengan 
kelompok inilah yang disebut interaksi sosial (Sarlito W. Sarwono, 
2012: 185). Interaksi selalu terjadi ketika ada dua orang atau lebih 
yang terlibat didalamnya. Interaksi terjadi karena adanya rasa saling 
mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak dalam suatu 
hubungan sosial.  
Sedangkan menurut Mohammad Ali dan Mohammad Asrori (2012: 
85), hubungan sosial diartikan sebagai cara-cara individu bereaksi 
terhadap orang-orang disekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan 
itu terhadap dirinya. Hubungan sosial tersebut dapat terjadi dalam 
berbagai bentuk yaitu kerjasama, persaingan, pertikaian atau 
pertentangan, dan akomodasi. Hubungan sosial yang terjadi ebrupa 
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hubungan sosial yang positif dan negative tersebut bisa memberikan 
pengaruh terhadap hubungan masing-masing pihak karena bisa 
memberikan keuntungan bagi tiap individu bahkan bisa menimbulkan 
kerugian pada individu.  
Pendapat lain dari Mohammad Ali dan Mohammad Asrori (2012: 
87), bahwa: Interaksi mengandung pengertian hubungan timbal balik 
antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di 
dalamnya memainkan peran secara aktif. Dalam meghadapi dunia 
sekitar, individu tidak bersifat pasif tetapi bersifat aktif, dimana 
individu berusaha saling mempengaruhi, menguasai, mengubah dalam 
batas-batas kemungkinannya.  
Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa interaksi sosial adalah hubungan atar individu dua orang atau 
lebih yang bisa menimbulkan pengaruh bagi setiap individu. interaksi 
bisa terjadi antara individu dan individu, individu dengan kelompok 
atau kelompok dengan kelompok. 
Hubungan sosial mula-mula dimulai dari lingkungan rumah sendiri 
kemudian berkembang lebih luas lagi kelingkungan sekolah, dan 
dilanjutkan kepada lingkungan yang lebih luas lagi yaitu yaitu tempat 
berkumpulnya teman sebaya. Yang sering terjadi yaitu hubungan sosial 
anak dimulai dari rumah, dilanjutkan dengan teman sebaya, baru 
kemudian dengan teman-temannya disekolah. Kesulitan hubungan 
sosial dengan teman sebaya atau teman sekolah sangat mungkin terjadi 
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manakala individu dibesarkan dalam suasana pola asuh yang penuh 
unjuk kuasa dalam keluarga. Penyebab kesulitan hubungan sosial 
sebagai akibat dari pola asuh orang tua yang penuh unjuk kuasa ini 
adalah timbul dan berkembangnya rasa takut yang berlebihan pada 
anak sehingga tidak berani mengambil keputusan dan tidak berani 
memutuskan pilihan teman yang dianggap sesuai. 
Karakteristik lain dari pola hubungan anak usia sekolah dengan 
teman sebayanya adalah munculnya keinginan untuk menjalin 
hubungan pertemanan yang lebih akrab atau yang dalam kajian 
psikologi perkembangan disebut dengan istilah friendship 
(persahabatan) (Desmita, 2012: 227). 
Menurut Devito dalam Bimo Walgito (2007: 24-25), seseorang 
berinteraksi melalui beberapa tahapan yaitu: 
a. Tahapan kontak 
Dalam tahapan kontak, seseorang mengadakan kontak 
perseptual dengan orang lain, dapat melalui penglihatan, 
pendengaran, atau pembauan. 
b. Tahapan keterlibatan 
Dalam tahapan keterlibatan, seseorang mulai mengadakan 
penjajagan lebih lanjut, misalnya menanyakan tentang 
pekerjaan, tempat tinggal dan sebagainya. Seseorang 
menghadapi tiga alternatif yaitu interaksi diputuskan (exit), 
diteruskan, atau tetap pada tahapan. 
c. Tahapan keintiman 
Dalam tahapan keintiman, interaksinya lebih intens. Pada 
umumnya ada komitmen interpersonal, yaitu keduanya komit 
satu dengan lain dan masih bersifta privacy. Kemudian 
hubungan dapat berlanjut ke social boanding. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dimaknai bahwa proses 
interaksi seseorang diawali dari dalam kelompok kecil yaitu keluarga. 
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Anak mulai berinteraksi dimulai dengan orang tua nya atau anggota 
keluarga yang lain. Semakin bertambahnya usia anak maka interaksi 
berlanjut pada lingkungan tempat tinggal. Setelah anak memasuki usia 
sekolah maka anak mulai berinteraksi dengan lingkungan yang lebih 
luas. Pada usia ini anak mulai membentuk pola hubungan teman 
sebayanya yaitu munculnya keinginan untuk menjalin hubungan 
pertemanan yang lebih akrab atau yang dalam kajian psikologi 
perkembangan disebut dengan istilah friendship (persahabatan). 
Tahapan interaksi sosial yaitu dimulai dengan adanya kontak antar 
individu kemudian terjadinya keterlibatan individu dalam 
lingkungannya. Setelah terjadi keterlibatan, seseorang akan masuk ke 
tahap keintiman atau menjalin interaksi yang lebih intens. 
2. Faktor-faktor Yang Mendasari Interaksi Sosial 
Menurut Bimo Walgito (2003: 66-73), faktor-faktor interaksi sosial 
yaitu; 
a. Faktor imitasi 
Imitasi merupakan dorongan untuk meniru orang lain. Imitasi 
tidak berlangsung secara otomatis, tetapi ada faktor lain yang 
ikut berperan sehingga seseorang mengadakan imitasi. 
b. Faktor sugesti 
Sugesti ialah pengaruh psikis, baik yang datang dari diri 
sendiri, maupun yang datang dari orang lain, yang pada 
umumnya diterima tanpa adanya kritik dari individu yang 
bersangkutan. 
c. Faktor identifikasi 
Identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi identik (sama) 
dengan orang lain. 
d. Faktor simpati 
Simpati merupakan perasaan rasa tertarik kepada orang lain. 
Oleh karena simpati merupakan perasaan, maka sikap timbul 
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tidak atas dasar logis rasional, melainkan atas dasar perasaan 
atau emosi. 
 
Peranan faktor imitas dalam proses interaksi sosial tidaklah kecil. 
Seseorang secara tidak langsung melakukan imitasi pada apa yang 
pernah dialami. Tidak selamanya pula orang melakukan imitasi pada 
hal yang benar. Mungkin yang diimitasi oleh seseorang itu salah 
sehingga menimbulkan kesalahan-kesalahan pada tahap selanjutnya. 
Sugesti terjadi dimana seseorang individu menerima suatu cara 
penglihatan, atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa 
adanya kritik terlebih dahulu. Sedangkan identifikasi merupakan suatu 
usaha seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi 
tidak jauh beda dengan simpati, namun simpati terjadi didasari dari 
rasa ketertarikan yang timbul atas dasar tidak logis. 
Sedangkan menurut Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta (2013: 27) 
interaksi sosial dilandasi oleh beberapa faktor psikologi, yaitu imitasi, 
sugesti, identifikasi, simpati dan empati. 
a. Imitasi, adalah suatu tindakan meniru orang lain yang 
dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, seperti gaya bicara, 
tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir serta apa saja yang 
dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. 
b. Sugesti, yang muncul ketika si penerima sedang dalam kondisi 
yang tidak netral sehingga tidak dapat berpikir rasional. 
c. Identifikasi, merupakan kecenderungan seseorang untuk 
menjadi sama dengan pihak lain, sifatnya lebih mendalam dari 
imitasi karena membentuk kepribadian seseorang. 
d. Simpati, merupakan suatu proses dimana seseorang merasa 
tertarik kepada pihak lain. 
e. Empati, merupakan simpati mendalam yang dapat 




Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada pelbagai 
faktor antara lain, faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. 
Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah 
maupun dalam keadaan tergabung (Soerjono Soekanto, 2013: 63). 
Berdasarkan penjelasan yang ada diatas maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa interaksi sosial didasari oleh beberapa faktor yaitu 
seperti faktor identifikasi, sugesti, imitasi, simpati, dan empati. hal 
tersebut merupakan faktor-faktor minimal yang menjadi dasar bagi 
berlangsungnya proses interaksi sosial walaupun kenyataannya proses 
tersebut sangat komplek. 
3. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 
Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (cooperation), 
akomodasi (accommodation), persaingan (competition), dan pertikaian 
(confict) (Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, 2013: 28). Bentuk-
bentuk proses sosial tersebut dapat terjadi secara terus menerus, 
bahkan dapat berlangsung seperti lingkaran tanpa berujung. Proses 
sosial tersebut bisa bermula dari setiap bentuk kerja sama, persaingan, 
pertikaian ataupun akomodasi kemudian dapat berubah lagi menjadi 
kerjasama, begitu seterusnya. 
Sedangkan menurut Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto 
(2013: 65), bentuk interaksi sosial adalah (1) proses yang asosiatif 




Menurut Burhan Bungin (2006: 58), menjelaskan dua golongan 
proses sosial sebagai akibat dari interaksi sosial yaitu proses sosial 
asosiatif dan proses disosiatif; 
a. Proses Asosiatif 
Proses asosiatif adalah proses yang terjadi saling pengertian 
dan kerja sama timbal balik antara orang per orang atau 
kelompok satu dengan lainnya, di mana proses menghasilkan 
pencapaian tujuan-tujuan bersama. bentuk-bentuk proses 
asosiatif adalah kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. 
b. Proses Disosiatif 
Proses disosiatif merupakan proses perlawanan (oposisi) yang 
dilakukan oleh individu-individu dan kelompok dalam proses 
sosial diantara mereka pada suatu masyarakat. 
Bentuk-bentuk proses disosiatif adalah persaingan, kompetisi, 
dan konflik. 
1) Persaingan (competition) adalah proses sosial, dimana 
individu atau kelompok-kelompok berjuang dan bersaing 
untuk mencari keuntungan pada bidang-bidang kehidupan 
yang menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik 
perhatian publik atau dengan mempertajam perasangka 
yang telah ada, namun tanpa mempergunakan ancaman atau 
kekerasan. 
2) Controvertion adalah proses sosial yang berada antara 
persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontroversi 
adalah proses sosial dimana terjadi pertentangan pada 
tataran konsep dan wacana, sedangkan pertetangan atau 
petikaian telah memasuki unsur-unsur kekerasana dalam 
proses sosialnya. 
3) Conflict adalah proses sosial dimana individu ataupun 
kelompok menyadari memiliki perbedaan-perbedaan, 
misalnya dalam ciri badanlah, emosi, unsur-unsur 
kebudayaan, pola-pola perilaku, prinsip, politik, ideology 
maupun kepentingan dengan pihak lain. 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
bentuk interaksi sosial ada dua yaitu bentuk interaksi asosiatif dan 
bentuk interaksi disosiatif. Bentuk interaksi asosiatif berupa 
akomodasi, kerjasama, dan asimilasi. Sedangkan bentuk interaksi 
disosiatif berupa persaingan, konflik, dan pertentangan.  bentuk 
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interaksi sosial bisa terjadi antara individu dengan individu, individu 
dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.  
E. Kajian Pustaka Tentang Kelompok Sosial 
1. Definisi Kelompok Sosial 
Menurut Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati (2013: 104), 
kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan 
manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan diantara 
mereka, Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal 
balik yang saling memengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling 
menolong. Sedangkan menurut Syahrial Syarbaini (2013: 39), 
kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang terdiri dari kumpulan 
individu yang hidup bersama dengan mengadakan hubungan timbal 
balik yang cukup intensif dan teratur, sehingga diharapkan adanya 
pembagian tugas, struktur, serta norma-norma tertentu yang berlaku. 
Kelompok sosial terbentuk karena adanya naluri manusia yang 
selalu ingin hidup bersama, namun dalam perkembangan selanjutnya 
manusia mempunyai kehendak dan kepentingan yang tidak terbatas 
maka diperlukan kerja sama dan berpikir bersama untuk mencapai 
tujuan tersebut. Komunikasi adalah faktor pembentuk kelompok, 
sehingga membentuk norma sosial dan gaya hidup kelompok, yaitu 
standar dan tingkah laku yang ditentukan oleh kelompok. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
kelompok sosial adalah kumpulan individu yang hidup bersama dan 
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mengadakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi 
sehingga diharapkan adanya pembagian tugas, struktur, serta norma-
norma tertentu yang berlaku. 
2. Manfaat Kelompok 
Menurut Sarlito W Sarwono (2014: 169-170), kelompok memiliki 
manfaat bagi individu yaitu: 
a. Kelompok memenuhi kebutuhan individu untuk merasa berarti 
dan memiliki. Adanya kelompok membuat individu tidak 
merasa sendirian, ada orang lain yang membutuhkan dan 
menyayangi. 
b. Kelompok sebagai sumber identitas diri. Individu yang 
tergabung dalam kelompok bisa mendefinisikan dirinya, ia 
mengenali dirinya sebagai anggota suatu kelompok dan 
bertingkah laku sesuai norma kelompok itu. 
c. Kelompok sebagai sumber informasi tentang dunia dan tentang 
diri kita. Adanya orang lain, dalam hal ini kelompok bisa 
memberi kita informasi tentang banyak hal termasuk tentang 
siapa diri kita. 
 
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa dengan adanya kelompok maka akan bermanfaat bagi setiap 
anggota kelompok. Dengan adanya kelompok maka seseorang tidak 
akan merasa sendirian karena merasa ada orang lain yang menyayangi 
dirinya. Anggota kelompok merasa bahwa dirinya lebih diakui dalam 
kehidupan bermasyarakat karena mereka tergabung dalam suatu 
kelompok dan bertingkahlaku sesuai dengan norma yang ada. 
Kelompok bisa menjajdi sumber informasi bagi anggotanya dan 





3. Ciri-ciri Umum Kelompok 
Menurut Bimo Walgito (2003: 84-86), kelompok mempunyai ciri-
ciri yaitu : 
a. Interaksi 
Interaksi adalah saling mempengaruhi individu satu dengan 
individu yang lain (mutual influences). interaksi dapat 
berlangsung dengan secara fisik, non-verbal, emosional dan 
sebagainya, yang merupakan salah satu sifat dari kehidupan 
kelompok. 
b. Tujuan (goals) 
Orang yang tergabung dalam kelompok mempunyai beberapa 
tujuan ataupun alasan. tujuan dapat bersifat intrinsik, misalnya 
tergabung dalam suatu kelompok mempunyai rasa senang. 
Namun juga dapat bersifat ekstrinsik, yaitu bahwa memncapai 
sesuatu tujuan tidak dapat dicapai secara sendiri, tetapi dapat 
dicapai secara bersama-sama. 
c. Struktur 
Kelompok itu mempunyai struktus (a stable pattern of 
relationships among members), yang berarti adanya peran 
(roles), norma dan hubungan antar anggota. Peran dari masing-
masing anggota kelompok, yang berkaitan dengan posisi 
individu dalam kelompok. 
d. Groupness 
Kelompok merupakan suatu entity (kesatuan), merupakan 
objek yang unified. Jadi satu dengan yang lain tidak saling 
lepas, tetapi kelompok merupakan kesatuan yang bulat, karena 
itu dalam menganalisis perilaku kelompok, unit analisisnya 
adalah perilaku kelompok tersebut, bukan perilaku individu-
individu. 
 
Interaksi merupakan suatu unsur yang tidak bisa terlepaskan dari 
kelompok individu. Karena seseorang yang berkumpul dalam suatu 
kelompok terdiri dari dua orang atau lebih maka disitulah terjadi 
interaksi diantara individu. Individu berkumpul dalam suatu kelompok 
memiliki kesamaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara 
bersama-sama. Individu yang berkumpul menjadi satu untuk 
membentuk kelompok maka mereka mempunyai struktur kelompok 
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yang digunakan untuk mempertegas peran mereka dalam kelompok 
tersebut.   
Sedangkan menurut Shaw dalam Wildan Zulkarnain (2013: 8), ciri-
ciri kelompok meliputi: 
a. Adanya persepsi tiap anggota yang didasarkan asumsi bahwa 
tiap orang sadar akan hubungan dengan orang lain. 
b. Adanya tujuan yang hendak dicapai. 
c. Adanya motivasi, dimana tiap anggota kelompok 
menginginkan kepuasan terhadap kebutuhannya dari kelompok 
yang dimasuki. 
d. Adanya interdependensi, yaitu saling tergantung antar anggota. 
e. Adanya interaksi yang merupakan suatu bentuk aktual dari 
interdependensi dimana tiap anggota saling berkomunikasi. 
Interasksi tersebut dapat berupa interaksi verbal, interaksi 
fisikal dan interaksi emosional. 
f. Adanya organisasi, yaitu kesatuan fungsi dalam mekanisme 
regular. 
 
Berdasarkan pejelasan diatas maka dapat dimaknai bahwa dalam 
suatu kelompok pasti terjadiya interaksi tiap individu. Interaksi 
tersebut bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan 
kelompok, dan kelompok dengan kelompok lain. Orang berkelompok 
juga memiliki motivasi dan tujuan yang akan dicapi bersama-sama 
dalam kelompok. Anggota kelompok membuat struktur kelompok 
yang digunakan untuk mempertegas peran mereka dalam suatu 
kelompok.  
4. Komunitas 
Istilah kata komunitas berasal dari bahasa latin yaitu community 
yang berasal dari kata comunis yang artinya masyarakat. Wikipedia 
Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian komunitas sebagai sebuah 
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kelompok sosial dari berbagai organisme yang berbagai lingkungan, 
umumnya memiliki katertarikan dan habitat yang sama. 
Istilah community dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat 
setempat” yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau 
bangsa. Apabila anggota-anggota sesuatu kelompok, baik kelompok itu 
besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga 
merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-
kepentingan hidup yang utama, kelompok tadi disebut masyarakat 
setempat.  
Menurut Chipuer dan Pretty dalam Alo Liliweri (2014: 19) 
komunitas adalah sekumpulan orang yang terikat unsur-unsur 
kesamaan, seperti kesamaan suku bangsa, ras, agama, golongan, 
pekerjaan, status sosial, ekonomi, geografis dan territorial, kelompok 
umur, dan lain-lain yang selalu tampil beda dan menjadikan perbedaan 
tersebut sebagai pembatas antara mereka dan kelompok-kelompok 
yang sama atau bahkan kelompok yang berbeda dalam masyarakat di 
mana kumpulan tersebut menjalani kehidupannya sehari-hari. 
Unsur-unsur perasaan komuniti (community sentiment) antara lain 
sebagai berikut: 
a. Seperasaan 
Unsur seperasaan timbul akibat seseorang berusaha untuk 
mengidentifikasikan dirinya dengan sebayak mungkin orang dalam 
kelompok tersebut sehingga kesemuanya dapat menyebutkan 
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dirinya sebagai “kelompok kami”, “perasaan kami” dan lain 
sebagainya. Perasaan demikian terutama timbul apabila orang-
orang tersebut mempunyai kepentingan yang sama didalam 
memenuhi kebutuhan hidup. 
b. Sepenanggungan 
Setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan 
keadaan masyarakat sendiri memungkinkan peranannya, dalam 
kelompok dijalankan sehingga dia mempunyai kedudukan yang 
pasti dalam darah dagingnya sendiri. 
c. Saling memerlukan 
Individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan 
dirinya tergantung pada komunity nya yang meliputi kebutuhan 
fisik maupun kebutuhan psikologisnya.  
Menurut Victor Turner dalam Wartaya Winangun (1990: 51), 
komunitas dibagi menjadi tiga yaitu: 
a. Komunitas spontanitas 
Komunitas spontan itu merupakan konfrontasi langsung, 
segera, dan total dari identitas manusia yang cenderung 
membuat pengalaman manusia sebagai kelompok yang 
homogen, tak berstruktur dan bebas. 
b. Komunitas normatif 
Komunitas normatif itu muncul dari pengalaman persaudaraan 
yang tidak menonjolkan kegunaannya. Hal ini nampak dari 
persahabatan yang ada dalam bidang religious, etis dan hukum. 
c. Komunitas ideologis 
Komunitas ideologis merupakan suatu usaha untuk melukiskan 
pengaruh-pengaruh eksternal dan yang dapat dilihat dari 
pengalaman batin komunitas ekstensial dan usaha untuk 
mengatakan suatu kondisi sosial yang optimal di mana 




Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
komunitas adalah kelompok yang hidup bersama memiliki tujuan yang 
sama dan setiap anggota kelompoknya memiliki unsur ketertarikan 
yang sama. Dengan hidup berkelompok dalam suatu komunitas 
diharapkan dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang 
utama. Dalam komunitas maka tiap individu akan merasakan 
seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan. 
F. Kajian Pustaka Tentang Anak 
1. Masa Kanak-kanak Awal  
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 menjelaskan bahwa 
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk yang masih di dalam kandungan. Masa kanak-kanak awal 
yaitu masa anak berusi 0 hingga 6 tahun. Dalam usia sekian anak 
merupakan masa prasekolah. Menurut Desmita (2009: 144), selama 
tahun-tahun prasekolah, hubungan dengan orang tua atau pengasuhnya 
merupakan dasar bagi perkembangan emosional dan sosial anak. kasih 
sayang orang tua atau pengasuh merupakan kunci utama 
perkembangan sosial anak, meningkatkan kemungkinan anak memiliki 
kompetensi secara sosial dan penyesuaian diri yang baik pada tahun-
tahun prasekolah dan sesudahnya. Salah satu aspek penting dalam 
hubungan orang tua dan anak adalah gaya pengasuhan yang diterapkan 
oleh orang tua.  
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Menurut Syamsu Yusuf LN (2014: 171) Perkembangan sosial anak 
sangat dipengaruhi oleh iklim sosiopsikologis keluarganya. 
Apabila di lingkungan keluarga tercipta suasana yang harmonis, 
saling memperhatikan, saling membantu (bekerja sama) dalam 
menyelesaikan tugas-tugas keluarga atau anggota keluarga, terjalin 
komunikasi antaranggota keluarga, dan konsisten dalam 
melaksanakan aturan, maka anak akan memiliki kemampuan atau 
penyesuaian sosial dalam hubungan dengan orang lain. 
 
Anak akan memiliki kemampuan penyesuaian sosial berdasarkan 
dari apa yang biasa mereka alami setiap harinya. Anak yang berada 
dalam lingkup keluarga harmonis maka akan menjadi anak yang 
mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial karena mereka 
terbiasa diajarkan untuk bekerjasama, saling membantu, saling 
memperhatikan dalam mengerjakan tugas-tugas. Sedangkan anak yang 
tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis maka akan 
menyebabkan anak menjadi sulit untuk menyesuaikan diri dengan 
lingkungan sosialnya karena akan menjadi anak yang mudah marah, 
individualis, dan tidak peka dengan lingkungan sekitar. 
Menurut John W. Santrock (2012: 296), konsekuensi kekerasan 
terhadap perkembangan anak dan remaja adalah regulasi emosi yang 
buruk, masalah kelekatan, masalah dalam relasi dengan kawan-kawan 
sebaya, kesulitan beradaptasi disekolah, serta masalah-masalah 
psikologi yang lain seperti depresi dan kenakalan remaja.  
Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa anak usia nol 
hingga enam tahun erupakan usia kanak-kanak awal yang lebih banyak 
menghabiskan waktu mereka dengan keluarga. Saat usia tersebut, anak 
lebih banyak berinteraksi dengan keluarga, teman yang berada di 
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lingkungan terdekat mereka. Berinteraksi dengan usia sebaya juga 
sudah terjadi pada masa kenak-kanak awal, tetapi intensitasnya masih 
rendah. Jika dalam keluarga terjadi hubungan yang harmonis, 
komunikasi yang baik antar anggota keluarga maka anak akan 
memiliki kemampuan atau penyesuaian sosial dalam hubungan dengan 
orang lain yang baik. 
2. Masa Kanak-kanak Pertengahan dan Akhir 
Menurut Syamsu Yusuf (2014: 178), pada usia sekolah dasar (6-12 
tahun) anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau 
melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan 
intelektual atau kemampuan kognitif (seperti membaca menulis dan 
berhitung). Perkembangan sosial pada anak-anak sekolah dasar 
ditandai dengan adanya perluasan hubungan, disamping dengan 
keluarga juga dimulai bentuk ikatan baru dengan teman sebaya (peer 
group) atau teman sekelas, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya 
telah bertambah luas. Dengan perkembangan sosial, anak dapat 
menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebaya maupun dengan 
lingkungan masyarakat sekitarnya. 
Pendapat lain dari Santrock (2012: 314) bahwa, di masa kenak-
kanak pertengahan dan akhir, anak-anak berada dipesawat yang 
berbeda, menjadi milik suatu generasi dan memiliki pikirannya sendiri. 
Pada masa ini anak-anak siap belajar di periode imajinasi luas pada 
akhir masa kanak-kanaknya dibandingkan periode lainnya. Anak 
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berusaha mencari tahu dan memahaminya. Namun orang tua tetap 
menjadi pengaruh penting dalam kehidupan anak-anak, namun 
pertumbuhan mereka juga dibentuk oleh kawan sebaya dan sahabat. 
Mereka tidak memikirkan masa depan atau masa lalu, hanya 
menikmati masa ini saja. 
Dari beberapa definisi diatas, menjelaskan pada masa kanak-kanak 
pertengahan dan akhir kemapuan kognitifnya akan lebih baik dari masa 
sebelumnya. Hubungan sosial pada masa kanak-kanak pertengahan 
dan akhir mulai meluas ditandai dengan adanya hubungan pertemanan 
dan persahabatan yang semakin erat namun hubungan dengan orang 
tua juga masih sangat penting dalam kehidupan anak-anak.  
3. Masa Remaja  
Menurut Mappiare dalam Mohammad Ali ( 2012: 9), masa remaja 
belangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita 
dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja 
ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu usia 12/13 tahun sampai 
dengan 17/18 tahun adalah remaja awal dan 17/18 tahun sampai 
dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir. Sedangkan menurut Hurlock 
dalam Mohammad Ali (2012: 9) remaja atau adolescence 
sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, 
emosional, sosial dan fisik.  
Masa remaja bisa disebut sebagai masa sosial karena sepanjang 
masa remaja hubungan sosial semakin tampak jelas dan sangat 
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dominan. Kesadaran akan kesunyian menyebabkan remaja berusaha 
mencari kompensasi dengan mencari hubungan dengan orang lain atau 
berusaha mencari pergaulan. Menurut Mohammad Ali (2012: 93), 
proses sosialisasi individu terjadi di tiga lingkungan utama, yaitu 
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 
Dalam proses perkembangan sosial, anak juga dengan sendirinya 
mempelajari proses penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik dari 
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 
Perkembangan sosial individu sangat tergantung pada kemampuan 
individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannnya serta 
ketrampilan mengatasi masalah yang dihadapinya.  
Sebagaimana dalam lingkungan keluarga dan sekolah maka iklim 
kehidupan dalam masyarakat yang kondusif juga sangat diharapkan 
kemunculannya bagi perkembangan hubungan sosial remaja. Remaja 
tengah mengarungi perjalanan masa mencari jati diri sehingga faktor 
keteladanan dan kekonsistenan sistem nilai dan norma dalam 
masyarakat juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Seperti yang 
dipaparkan oleh Toenggoel P. Siagian dalam Mohammad Ali (2012: 
97), masa remaja adalah masa untuk menentukan identitas dan 
menentukan arah, tetapi masa yang sulit ini menjadi bertambah sulit 
oleh adanya kontradiksi dalam masyarakat. Justru dalam periode 
remaja diperlukan norma dan pegangan yang jelas dan sederhana. 
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Sebagaimana dalam lingkungan keluarga dan lingkungan 
masyarakat, lingkungan sekolah juga dituntut meciptakan iklim 
kehidupan sekolah yang kondusif bagi perkembnagan sosial remaja. 
Sekolah merupakan salah satu lingkungan tempat remaja hidup dalam 
kesehariannya. Sebagaimana keluarga, sekolah juga memiliki potensi 
memudahkan atau menghambat perkembangan hubungan sosial 
remaja. Lingkungan kehidupan sekolah yang kurang positif dapat 
menciptakan hambatan bagi perkembangan hubungan sosial remaja. 
Sebaliknya, sekolah yang memiliki iklim kehidupannya bagus dapat 
memperlancar atau bahkan memacu perkembangan hubungan sosial 
remaja.  
a. Kenakalan Remaja 
Menurut Kartini Kartono (2011: 6), Juvenile delinquency 
ialah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan.kenakalan anak-anak 
muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-
anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian 
sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku-
laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang delinkuen atau 
jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka 
menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada 
di tengah masyarakat. 
Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang 
besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku 
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criminal anak-anak remaja. perilaku anak-anak remaja ini 
menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas 
terhadap norma-norma sosial, mayoritas juvenile delinquency 
beruisia dibawah 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada 
pada usia 15-19 tahun; dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan 
yang dilakukan oleh gang-gang delinkuen jadi menurun (Kartini 
Kartono, 2011: 7). 
Menurut Kartini Kartono (2011: 7), Anak-anak dalam gang 
yang delinkuen itu pada umumnya mempunyai kebiasaan memakai 
uniform atau pakaian yang khas, aneh dan mencolok, dengan gaya 
rambut khusus, punya lagak tingkah laku dan kebiasaan khas, suka 
mendengarkan jenis jenis lagu tertentu, senang mengunjungi 
tempat-tempat hiburan dan kesenangan, misalnya tempat-tempat 
pelacuran, suka minum-minum sampai mabuk, suka berjudi dan 
lain-lain. 
Kebanyakan gang tersebut pada awalnya merupakan 
kelompok bermain yang beroperasi bersama-sama untuk mencari 
pengalaman baru yang menggairahkan, dan melakukan eksperimen 
yang merangsang jiwa mereka. dari permainan yang netral dan 
menyenangkan hati itu lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi 
semakin liar dan tak terkendali, ada diluar control orang dewasa. 
lalu berubah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan. 
Di dalam kelompok gangnya, pada umumnya anak-anak remaja itu 
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bisa merasakan iklim aman terlindungi; sebab ditengah kelompok 
tersebut anak merasamendapatkan posisi, merasa diakui pribadi 
dan eksistensinya, da merasa punya martabat diri. Dengan 
demikian, gang merupakan basis bagi perasaan diri, harga-diri dan 
kehormatan dirinya.  
Menurut Kartini Kartono (2011: 15), beberapa ciri gang 
tadi dapat disebutkan sebagai berikut: 
1) Jumlah anggotanya berkisar antara 30-40 anak remaja. 
Jarang beranggotakan lebih dari 50 anak remaja. 
2) Anggota gang lebih banyak terdiri dari anak laki ketimbang 
anak perempuannya, walaupun ada juga anak perempuan 
yang iku di dalamnya. 
3) Kepemimpinan ada di tangan seorang anak muda yang 
dianggap lebih banyak berprestasi, dan memiliki lebih 
banyak keunggulan atau kelebihan daripada anak-anak 
remaja lainnya. 
4) Relasi di antara para anggota mulai dari ketertarikan yang 
longgar sampai pda hubungan intim. 
5) Sifat gang sangat dinamis dan mobil (sering berpindah-
pindah tempat). 
6) Tingkah laku kaum delinkuen dalam gang itu pada 
umumnya bersifat episodic; artinya terpotong-potong, 
seolah-oleh berdiri sendiri. Sebab tidak semua anggota 
berpartisipasi aktif dalam aksi-aksi bersama; ada yang pasif 
dan ikut-ikutan saja. 
7) Kebanyakan gang delinkuen itu terlibat dalam bermacam-
macam tingkah laku melanggar hukum yang berlaku di 
tengah-tengah masyarakatnya. 
8) Usia gang bervariasi; dari beberapa bulan dan beberapa 
tahun, sampai belasan tahun atau lebih. 
9) Umur anggota berkisar 7-25 tahun. Pada galibnya semua 
anggota berusia sebaya; berupa peer group atau kawan-
kawan sebaya, yang memiliki semangat dan ambisi yang 
kurang lebih sama. 
10) Dalam waktu yang relative pendek, anak-anak itu berganti-
ganti peranan, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan 
kondisi-situasi sosial, bentuk kepemimpinan baru, dan 
sasaran-sasaran yang mereka capai. 
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11) anggota gang biasanya bersikap konvensional bahkan 
sering fanatic dalam mematuhi nilai-nilai dan norma gang 
sendiri. pada umunya mereka sangat setiap dan loyal 
terhadap sesame. 
12) Di dalam gang sendiri anak-anak itu mendpatkan status 
sosial dan peranan tertentu sebagai imbalan partisipasinya. 
Mereka harus mampu menjunjung tinggi nama kelompok 
sendiri. semakin kasar, kejam sadistis dan berandalan 
tingkah-laku mereka, semakin “tenarlah” nama gangnya, 
dan semakin banggalah hati merkea. Namun pribafi dan 
gangnya menjadi mencuat dan banyak ditiru oleh kelompok 
berandalan remaja lainnya. 
13) Ada beberapa bentuk gang, antara lain gang perkelahian, 
gang pemilikan, gang kejahatan, gang kejahatan, gang 
penggunaan obat narkotika dan minuman berakohol. 
 
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa gang merupakan kelompok yang cenderung 
lebih banyak melakukan tindakan yang melanggar norma 
masyarakat. Pada awalnya gang hanya melakukan eksperimen 
dengan tingkah laku mereka, mencari perhatian masyarakat dengan 
tindakan-tindakan yang mencolok, namun semakin lama tingkah 
laku mereka semakin tidak terkendali.  Anggota gang biasanya 
masih berusia remaja hingga dewasa awal. Anggota gang memiliki 
peranan dalam kelompok yang berubah-ubah disesuaikan dengan 
apa yang dibutuhkan. 
4. Hak-hak Anak 
Hak-hak anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB III: 
a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang 
dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi, 
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b. (pasal 5)Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas 
diri dan status kewarganegaraan, 
c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 
berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya, dalam bimbingan orang tuanya, 
d. (1) setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, 
dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, (2) dalam hal 
karena suatu sebaborang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 
tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau 
anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 
e. setiap anak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial sesuai dengan kebutuha fisik, mental, spiritual, dan 
sosial, 
f. (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, (2) setiap 
anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 
sesuai dengan minat dan bakatnya, 
g. setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 
menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan 
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya 
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, 
h. setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu 
luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, 
dan berekreasi sesuai dengan minat, bakan dan tingkat 
kecerdasannya demi pengembangan diri, 
i. setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh 
rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf 
kesejahteraan sosial, 
j. (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau 
pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, 
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, 
eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, 
kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan 
perlakuan salah lainnya. (2) dalam hal orang tua, wali atau 
pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka perlu dikenakan 
pemberatan hukuman 
k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendir, 
kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hokum yang sah 
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan 
terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, 
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l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam 
sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, 
perlibatan dalam peristiw yang mengandung unsur kekerasan, 
dan perlibatan dalam perang, 
m. (1) setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang 
tidak manusiawi, (2) setiap anak berhak untuk memperoleh 
kebebasan sesuai dengan hokum, (3) penangkapan, penahanan, 
atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai 
dengan hokum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai 
upaya terakhir 
n. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasan berhak untuk; 
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hokum 
atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya 
hokum yang berlaku, dan membela dan memperoleh keadilan 
di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak 
dalam siding tertutup untuk umum. (2) setiap anak yang 
menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 
berhadapan dengan hokum berhak dirahasiakan. 
o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 
berhak mendapatkan bantuan hokum dan bantuan lainnya. 
p. Setiap anak berkewajiban untuk; menghormati orang tua wali 
dan guru, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi 
teman, mencintai tanah air bangsa dan Negara, menunaikan 
ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, melaksanakan etika dan 
akhlak yang mulia. 
. 
Dengan demikian maka anak mempunyai hak-hak yang harus 
dipenuhi oleh setiap orang yang berada disekelilingnya terutama 
keluarga, pemerintah, dan lingkungan tempat tinggalnya. Setiap anak 
berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga 
memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya. 
Pemenuhan hak anak juga harus diperhatikan oleh semua pihak. tidak 
hanya keluarga dan orang tua saja. 
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G. Kajian Pustaka Tentang Pembelajaran Informal 
Belajar informal dan insidental adalah bentuk belajar yang banyak 
dialami oleh setiap orang dan memiliki keunggulan karena pelajaran yang 
diperoleh atau dipelajari bersumber dari pengalaman kehidupan sehari-hari 
dan berpusat pada pebelajar (leraner center) (Sodiq A. Kuntara, 2012). 
Sedangkan menurut Livingstone di dalam Daniel Schugurensky 
(2000), informal learning can be defined as any activity involving the 
pursuit of understanding, knowledge or skill which occurs outside the 
curricule of educational institutions, or the occurses or workshops offered 
by educational or social agencies. 
Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 
informal merupakan pendidikan yang tidak terikat pada aturan ataupun 
kurikulum, tetapi pembelajaran informal ini didapat melalui kegiatan 
sehari-hari. setiap aktifitas yang dilakukan seseorang maka akan 
menimbulkan suatu pengalaman sehingga bisa digunakan sebagai 
pembelajaran pada aktifitas yang lainnya. 
Belajar semacam ini pada dasarnya merupakan belajar dari 
pengalaman kehidupan yang memiliki cakupan yang sangat luas seperti 
aktivitas belajar dari pengalaman yang secara sadar dirancang oleh 
pebelajar sampai aktivitas belajar dari pengalaman keberhasilan dan 
kegagalan yang menimpa diri secara begitu saja. Kegiatan belajar informl 
dan incidental lebih bersifat diarahkan diri sendiri (self-directed) dimana 
apa yang dipelajari dan metode belajarnya dapat disesuaikan dengan 
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kebutuhan, minat, dan karakteristik pebelajar, sehingga kemungkinan 
pebelajar lebih dapat merasakan kebermaknaannya bagi kehidupan.  
Menurut Sodiq A. Kuntara (2012), belajar informal memiliki arti 
penting bagi terwujudnya kegiatan belajar yang bermakna. Belajar 
informal yang dilakukan dalam interaksi kehidupan sehari-hari dalam 
masyarakat, lebih menekankan belajar dari pengalaman kehidupan dan 
melalui komunikasi yang personal. Pendidikan sentuhan personal dalam 
proses belajar , sehingga sekolah lebih menampilkan kehidupan sosial 
yang kaku dan kurang kooperatif. 
Menurut Daniel Schugurensky (2000), in the concept of ‘informal 
learning’ it is important to note that we are deliberately using the 
word ‘learning’ and not ‘education’ because in the processes of 
informal learning there are not educational institutions, 
institutionally authorized instructors or prescribed curricula. It is 
also pertinent to note that we are saying ‘outside the curricula of 
educational institutions’ and not ‘outside educational institutions’, 
because informal learning can also take place inside formal and 
non-formal educational institutions. 
 
Berdasarkan penjelasan diatas maka pembelajarn informal terjadi 
dalam pendidikan non formal dan pendidikan formal, tetapi terjadi diluar 
kurikulum. Dalam pendidikan informal itu bukan menggunakan kata 
pendidikan melainkan menggunakan kata belajar, karena pada 
pembelajaran informal tidak ada institusi yang resmi atau kurikulum yang 
ditentukan. Ilmu yang didapat dari pendidikan informal tidak bisa diteukan 





H. Penelitian yang Relevan 
1. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Ambar Kusumastuti  (2014). 
Peran Komunitas Dalam Interaksi Sosial Remaja di Komunitas 
Angklung Yogyakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komunitas dalam interaksi 
sosial remaja di komunitas angklung yoyakarrta yaitu sebagai tempat 
coming out, tempat tukar informasi, tempat menunjukkan eksistensi, 
dan tempat untuk saling menguatkan. Adapun hasil dari peran tersebut 
antara lain: a) tempat coming out yaitu anggota yang bergabung dalam 
komunitas angklung pada akhirnya siap keluar dan berkumpul dengan 
komunitas lainnya, b) tempat tukar informasi yaitu menyampaikan 
pesan baik berupa materi maupun pesan dari anggota yang berhalangan 
hadir ataupun penyampaian info-info seputar kesenian tradisional, c) 
tempat menunjukkan eksistensi yaitu anggota yang bergabung dalam 
komunitas ini memiliki usaha untuk menunjukkan identitas dan 
eksistensi di lingkungan masyarakat sekitar yaitu dengan ikut sertanya 
anggota dalam pementasan seni angklung yang dipentaskan dihadapan 
masyarakat, d)  tempat untuk saling menguatakan yaitu apabila ada 
anggota yang mengalami masalah maka anggota yang lain membantu 
dengan memberi dukugan dan saling menguatkan. Faktor pendukung 
interaksi sosial remaja di komunitas angklung yogyakarta meliputi 
mutu, dalam hal ini dilihat dari kekompakkan anggota, sikap saling 
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menghargai, kerja sama, tempat kegiatan, serta pengelola yang 
mendukung adanya komunitas angklung yogyakarta. Faktor 
penghambat dalam interaksi sosial remaja di komunitas angklung 
yogyakarta yaitu jumlah anggota dan kurangnya pelatih 
2. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Afri Budi Hartanto (2015). 
Interaksi Sosial Komunitas Temon Holic Breakdance Koplo (Studi Di 
Temon Holic Breakdance Koplo, Bareng, Klaten). 
Hasil penelitian secara garis besar menunjukkan bahwa interaksi sosial 
yang dilakukan oleh pengurus dan anggota komunitas Temon Holic 
memberikan pengaruh yang besar dalam perjalanan dan perkembangan 
komunitas Temon Holic. dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh 
para pengurus maupun anggota komunitas memunculkan beberapa 
aspek yaitu bentuk kerjasama, akomodasi, konflik dan persaingan. 
faktor dominan sebagai pendorong interaksi sosial yang terjalin dalam 
komunitas Temon Holic adalah komunikasi dan media interaksi. kedua 
faktor tersebut dianggap penting karena dari kedua faktor tersebut 
pelaksanaan interaksi sosial di komunitas dapat berhasil khususnya 
dalam penerapan peratran no alcohol dan no anarkisme, di sisi lain 
nama komunitas Temon Holic breakdance koplo dapat dikenal di 
masyarakat luas. selain itu terdapat faktor pengahambat interaksi sosial 
dalam komunitas Temon Holic yaitu anggapan negative dari 
masyarakat luas terhadap komunitas. 
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I. Kerangka Berpikir 
Kemajuan zaman yang menghadirkan teknologi, informasi dan 
komunikasi yang canggih menimbulkan berbagai dampak, dari dampak 
positif hingga dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu 
kehidupan manusia semakin mudah dengan adanya kecanggihan 
teknologi, kuminaksi dengan orang lain pun semakin mudah sehingga 
jarak dan waktu bukan menjadi suatu penghalang. Tetapi disisi lain 
dampak negatif nya pun semakin bermunculan, dari segi sosial, materi, 
keamanan hingga kesehatan. Seseorang yang memanfaatkan teknologi 
canggih seperti alat komunikasi bisa menimbulkan berkurangnya interaksi 
dengan lingkungan sekitar. Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi pada 
orang dewasa tetapi juga sudah mengena pada usia anak. 
Kampung ramah anak yang mempunyai tujuan untuk pemenuhan 
hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak mempunyai beberapa 
kegiatan yang bermanfaat untuk memenuhi hak anak tersebut. Dengan 
berbagai kegiatan Kampung Ramah Anak, maka anak dapat berkumpul 
dan berserikat. Interaksi dalam suatu kelompok dalam setiap kegiatan pada 
program kampung ramah anak secara tidak langsung maka terjadi proses 
penyampaian nilai-nilai dari satu individu ke individu yang lainnya. 
Penelitian ini menggambarkan proses kegiatan Kampung Ramah 
Anak yang didalamnya terdapat transfer nilai dari satu individu ke 

























Bagan 1. Kerangka Berfikir 
 
Analisis Masalah : 
Semakin canggihnya 
teknologi, kurangnya interaksi 
sosial anak usia 0-18 tahun. 
Analisis Kebutuhan : 
Kelompok untuk berinteraksi 
sosial khususnya bagi anak di 
RW 09 Badran, Bumijo, Jetis, 
Yogyakarta 
Kampung Ramah Anak: 
1. TPA    5. BKB 
2. PAUD   6. BKR 
3. Perpustakaan 
4. Seni dan Olahraga
Kegiatan untuk anak berkumpul dan 
berinteraksi 
Transformasi nilai dan sikap dalam 
berinteraksi sosial melalui kampung ramah 
anak RW 09 Badran Bumijo Jetis Yogyakarta 
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J. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka dapat diajukan pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Apa saja program kegiatan di Kampung Ramah Anak RW 09 Badran, 
Bumijo, Jetis, Yogyakarta? 
2. Jenis – jenis kegiatan apa saja yang bisa meningkatkan kemampuan 
anak dalam berinteraksi sosial? 
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan 
kegiatan pada program Kampung Ramah Anak? 
4. Bagaimana terjadinya transformasi nilai dan sikap sosial dalam 
berinteraksi sosial melalui Kampung Ramah Anak RW 09 Badran 
Bumijo Jetis Yogyakarta? 
5. Apakah di dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan Kampung Ramah 












A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian 
yang dipergunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono 
(2012: 1), penelitian kualitatif yakni penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai 
instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, 
analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna daripada generalisasi.  
Berdasarkan pendapat mengenai penelitian kualitatif maka dapat 
disimpulkan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 
mendeskripsikan perilaku, motivasi, kondisi objek yang alamiah, sikap 
kepercayaan, serta pemikiran orang secara individual atau kelompok. 
Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument kunci. Oleh 
karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat memberikan deskripsi 
lengkap mengenai transformasi nilai dan sikap dalam berinteraksi sosial di 
kampung ramah anak di RW 09 Badran, Bumijo, Jetis, Yogyakarta. Dalam 
penelitian ini diharapkan semua data yang terkumpul dapat memberikan 
informasi secara lengkap dan mendeskripsikan bagaimana terjadinya 
transformasi nilai dan sikap sosial dalam berinteraksi sosial di kampung 




B. Subjek Penelitian 
Istilah subjek penelitian atau sumber data menunjuk pada 
orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang 
diteliti. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan kriteria tertentu 
sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Burhan Bungin “pengambilan 
subjek dalam penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana 
subjek merupakan informan kunci yang sarat informasi terhadap fokus 
penelitian” (Burhan Bungin, 2001: 33). 
Subjek dalam penelitian dalam penelitian ini adalah mereka yang 
terlibat dalam proses kegiatan Kampung Ramah Anak. Menurut 
Sugiyono, subjek sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya 
yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui 
proses enkulturasi, sehingga sesuatu bukan sekedar diketahui, 
tetapi juga dihayatinya. 
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau 
terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. 
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai 
informasi. 
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 
“kemasannya” sendiri. 
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan 
peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan 
semacam guru atau narasumber (Sugiyono, 2011: 221). 
 
Berdasarkan pendapat Sugiyono yang telah dikemukakan diatas, 
subjek yang dipilih sebagai sumber data atau informan dalam penelitian 
ini dipilih dengan alasan diasumsikan: 
1. Mereka yang dipilih sudah mewakili data yang dibutuhkan 
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2. Mereka yang dipilih sudah mewakili dari seluruh masyarakat 
yang mengikuti Kampung Ramah Anak. 
3. Mereka yang tergolong sedang berkecimpung atau terlibat pada 
kegiatan Kampung Ramah Anak yang tengah diteliti. 
4. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai 
informasi; dan 
5. Mereka yang tergolong mampu untuk dijadikan semacam guru 
atau narasumber dalam pengambilan data penelitian terkait 
kegiatan Kampung Ramah Anak 
 
Sumber data dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang 
dipilih sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mendapatkan informasi 
mengenai kondisi umum lokasi penelitian yaitu Ketua RW 09 Badran. 
Sumber data berikutnya yaitu pengurus / program Kampung Ramah Anak 
yang meliputi pengurus dari ketua pengurus program kampung ramah 
anak, kluster lingkungan hidup dan pengasuhan alternatif, wakil sekretaris, 
dan kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Sedangkan sumber 
data dari masyarakat yaitu orang yang terlibat dalam program kampung 
ramah anak yang aktif dalam menjalankan kegiatan dan kampung ramah 
anak yang meliputi orang tua dari anak yang berusia dibawah lima tahun 
dan anak remaja berusia 13 hingga 18 tahun. Objek dalam penelitian ini 
ialah tranformasi nilai dan sikap dalam setiap kegiatan kampung ramah 
anak RW 09 Badran Bumijo Jetis Yogyakarta. 
C. Waktu dan Setting Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di RW 09 Kampung Badran, Kelurahan 
Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Transformasi nilai dan sikap 
di dalam kegiatan kampung ranah anak RW 09 Badran menjadi setting 
penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 7 Maret – 30 April. RW 
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09 Badran Bumijo Jetis Yogyakarta dijadikan sebagai lokasi penelitian 
berdasarkan pertimbangan bahwa : 
1. Kampung Ramah Anak merupakan salah satu lembaga sosial 
kemasyarakatan yang bergerak dalam pendidikan nonformal. 
2. Kampung Ramah Anak menyelenggarakan program yang tidak hanya 
membekali kecakapan akademik saja namun juga membekali 
kecakapan lainnya seperti kecakapan personal dan kecakapan sosial. 
3. Lokasi Kampung Ramah Anak mudah dijangkau peneliti sehingga 
memungkinkan penelitian berjalan lancer. 
4. Keterbukaan dari pihak pengelola Kampung Ramah Anak sehingga 
informasi dapat diperoleh. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam kegiatan 
penelitian. Sugiyono mengemukakan “bila dilihat dari segi cara atau 
teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 
dengan obeservasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner 
(angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya (Sugiyono, 
2010:62). Berdasarkan pendapat Sugiyono tersebut, maka dalam penelitian 
ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi 
(pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, dan gabungan dari 
ketiga cara tersebut. Berikut pemaparan mengenai teknik observasi, 




1. Observasi (Pengamatan) 
Nasution dalam Sugiyono (2010: 64) mengemukakan bahwa 
“observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para Ilmuwan 
hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 
kenyataan yang diperoleh melalui observasi”. Melalui observasi 
dilapangan, peneliti diharapkan akan lebih mampu memahami situasi 
sosial yag diamati untuk diperoleh pandangan yang menyeluruh 
mengenai apa yang akan diteliti. 
Observasi ini digunakan untuk mengamati keadaan umum 
masyarakat RW 09 Badran Yogykarta, orang-orang atau pelaku yang 
terlibat dalam Kampung Ramah Anak, sarana dan prasarana yang 
tersedia, aktifitas dan interaksi yang dilakukan dalam Kampung 
Ramah Anak. 
2. Wawancara 
Esterbeg dalam Sugiyono mendefinisikan wawancara sebagai 
berikut “wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 
bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu” (Sugiyono, 2010: 
72). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan 
suatu kegiatan Tanya jawab antar dua orang saling bertukar pikiran 
untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 
Lebih lanjut Susan Stainback dalam Sugiyono mengemukakan 
bahwa “dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal 
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yang lebih mendalam tentang patisipan dalam menginterpretasikan 
situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa 
ditemukan melalui observasi” (Sugiyono, 2010: 72). Peneliti 
melakukan dengan teknik wawancara. Dimana hasil dari wawancara 
ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Ketua RW 09 
Badran, Pengelola Kampung Ramah Anak dan anggota yang terlibat 
dalam KRA dan masyarakat sekitar yang masih mencakup lingkungan 
Kampung Ramah Anak. 
3. Dokumentasi 
Sugiyono memaparkan pengertian dokumentasi sebagai berikut 
“dokumen merupakan catatan peristiwa yng sudah berlalu” 
(Sugiyono, 2010: 82). Dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar, 
atau karya-karya monumental dari seseorang. Menurut Gottsschalk 
dalam Imam Gunawan, dokumentasi dalam arti luas berupa setiap 
proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu 
yang bersifat tulisan, lisan, gambar, atau arkeologis (Imam Gunawan, 
2013: 175). 
Penggunaan metode dokumentasi mempunyai tujuan untuk 
mengumpulkan data-data yang dapat digunakan sebagai tambahan 





E. Instrumen Penelitian 
Menurut Sugiyono “dalam penelitian kualitatif yang menjadi 
instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri” (Sugiyono, 
2010: 59). Instrument merupakan alat bantu dalam mengambil data dalam 
sebuah penelitian. Lebih lanjut Sugiyono mengungkapkan “peneliti 
kualitatif human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, 
memilih informan sebagai sumber data melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkn data dan membuat 
kesimpulan atas temuannya” (Sugiyono, 2010: 60). Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, instrument penelitian 
yang dapat digunakan yaitu peneliti itu sendiri. 
Berdasarkan pendapat Sugiyono diatas, peneliti sebagai instrument 
peneliti utama dalam proses pengambilan data penelitian ini yang dibantu 
dengan pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini, pedoman wawancara, dokumentasi dan observasi 
dilampirkan pada halaman 131 hingga 141 Peneliti terjun sendiri ke 
lapangan untuk melakukan pengumpulan data, menganalisis data  dan 
menarik kesimpulan untuk diperoleh makna. 
F. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan 
dokumentasi yang kemudian disusun sistematis dengan teknik analisis 
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data. Sugiyono memaparkan mengenai analisis data kualitatif sebagai 
berikut: 
“…analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 
dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
difahami oleh diri sendiri maupun orang lain” (Sugiyono, 
2010:89). 
 
Menurut pendapat yang dipaparkan oleh Sugiyono, analisis data 
dapat dilakukan dengan menyusun data-data yang telah diperoleh melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dipilih data yang 
penting dan sesuai dengan tujuan penelitian serta membuat kesimpulan 
atas temuan hasil penelitian agar dapat difahami oleh orang lain. Nasution 
dalam Sugiyono (2010: 89) mengemukakan bahwa analisis telah mulai 
sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan 
dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data 
menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori 
yang grounded. Berdasarkan pemaparan Sugiyono, maka analisis data 
dalam penelitian ini yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik 
kesimpulan, berikut penjelasan lebih lanjut: 
1. Data Reduction (Reduksi Data) 
Menurut Sugiyono (2010: 92), “… mereduksi data berarti 
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 
yang penting, dicari tema dan polanya”. Dapat disimpulkan bahwa data 
yang diperoleh dari lapangan dapat dipilih data-data yang pokok dan 
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penting yang dapat mendukung kegiatan penelitian. Reduksi data 
dalam penelitian kali ini yaitu memilih hal-hal yang pokok dan penting 
sesuai dengan data yang diperlukan peneliti. Data-data tersebut berupa 
data wawancara dengan subjek terkait dengan kegiatan Kampung 
Ramah Anak. Diharapkan data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari 
data selanjutnya. 
2. Data Display (Penyajian Data) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Sugiyono (2010: 95) memaparkan bahwa “dalam 
penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya”. 
Selanjutnya Miles Huberman dalam Sugiyono (2010: 95) menyatakan 
bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 
penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan 
demikian, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat 
berupa teks yang bersifat naratif dari temuan penelitian berupa hasil 
wawancara dengan subjek penelitian yang sudah direduksi, diharapkan 
data tersebut akan semakin mudah untuk dipahami terkait dengan hasil 





3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan 
Verifikasi) 
Sugiyono memaparkan “langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif 
menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 
verifikasi” (Sugiyono, 2010: 99). Setelah data diperoleh, maka dari 
berbagai data yang terkumpul guna menafsirkan makna yang lebih 
mendalam tentang hasil penelitian serta menghubungkan kembali 
dengan kajian teori yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan 
masih bersifat sementara, akan berubah jika ditemukan bukti-bukti 
yang lebih valid dan konsisten. Kesimpulan awal yang diperoleh 
segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali 
kepada sumber data penelitian sambil melihat catatan lapangan agar 
dapat diperoleh pemahaman yang lebih tepat.  
G. Teknik Keabsahan Data 
Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 
dengan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data 
terhadap data hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber dan 
tringulasi metode. Sugiyono memaparkan “triangulasi sumber untuk 
menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 
diperoleh melalui beberapa sumber” (Sugiyono, 2010: 127). 
Berdasarkan pendapat Sugiyono diatas, maka teknik keabsahan 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan cara 
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menanyakan hal yang sama kepada sumber yang berbeda. Triangulasi 
sumber berarti cara untuk mendapatkan data dengan membandingkan 
informasi yang diperoleh dari beberapa sumber guna memperoleh 
jaminan kepercayaan data dan menghindari adanya subyektifitas. Data 
dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan dan dikategorikan mana 
yang spesifik dari beberapa sumber data tersebut. Peneliti me-recheck 
temuannya dengan jalan membandingkan hasil wawancara sumber data 
satu dengan sumber data lainnya. Setelah dilakukan cross chech sumber 
data yang satu dengan yang lain maka dapat ditarik kesimpulan untuk 
mencari dan memahami makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.  
Sedangkan triangulasi metode digunakan peneliti untuk menguji 
keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber 
yang sama dengan teknik yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang 
lebih akurat. Sebagai gambaran dalam penelitian ini triangulasi dilakukan 
dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan mengecek 
informasi data hasil yang diperoleh dari: 
1. Membandingkan hasil wawancara antara pengelola, anak yang terlibat 
dan orang tua anak (masyarakat) di lingkungan Kampung Ramah 
Anak RW 09 Badran Yogyakarta. 
2. Membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang 
berkaitan dengan penelitian. 




4. Melakukan pengecekan data dengan pihak pengelola program  
Kampung Ramah Anak RW 09 Badran Yogyakarta. 
Dengan metode triangulasi ini maka keabsahan data lebih terjamin 
karena dalam penelitian kualitatif pada prinsipnya adalah data faktual 
sesuai dengan fenomena yang terjadi. Tujuan dari penggunaan kedua 
teknik triangulasi ini adalah membandingkan informasi tentang kontribusi 
Kampung Ramah Anak dalam meningkatkan kemampuan anak 
berinteraksi sosial yang telah diperoleh peneliti dalam penelitian dari 
berbagai pihak yang ada agar terjamin kepercayaan data dan terhindar 



























BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Deskripsi Umum RW 09 Kampung Badran 
Kampung Badran berada di bagian barat Kota Yogyakarta. 
Kampung Badran berada di Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis Kota 
Yogyakarta. Sebelah barat kampung Badran berbatasan dengan sungai 
Winongo, sebelah utara berbatasan dengan Pingit, timur berbatasan 
dengan Jalan Tentara Mataram Sakti dan sebelah selatan berbatasan 
dengan Kampung Jlagran. Kampung terbagi menjadi empat RW yaitu 
RW 09, 10, 11, dan 12. Kampung Badran merupakan kampung yang 
cukup padat dengan jumlah penduduk di setiap RW nya. 
Kampung Badran RW 09 secara geografis berada di sebelah timur 
sungai Winongo yang membatasi antara Kampung Badran dan 
Kampung Tompeyan Tegalrejo. RW 09 Badran terletak paling selatan 
di Kampung Badran. Kampung Badran RW 09 berada 3 Km dari 
Kraton Yogyakarta. RW 09 Badran letaknya tidak jauh dari Stasiun 
Tugu Yogyakarta yaitu sekitar 1 km. Berikut merupakan batas wilayah 
RW 09 Kampung Badran: 
a. Sebelah barat  : Sungai Winongo 
b. Sebelah timur  : Jalan Tentara Mataram Sakti 
c. Sebelah utara  : Pingit Yogyakarta 




2. Keadaan Penduduk 
Keadaan penduduk di RW 09 Badran ini dijelaskan untuk 
menggambarkan kondisi sebenarnya yang dilihat melalui pengamatan 
oleh peneliti. Kondisi ini dilihat dari segi kehidupan, ekonomi, 
pendidikan untuk menjelaskan dan keadaan sesungguhnya atau yang 
hampir mendekati yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 
a. Keadaan Penduduk 
Secara administratif, RW 09 Badran dibagi menjadi 5 RT yaitu 
RT 38, 39, 40, 41, dan 42. Berdasarkan data penduduk pada tahun 
2015, jumlah kepala keluarga ada 359 KK dengan jumlah 
penduduk 1093 Jiwa. Jumlah lansia terdapat 64 orang, , jumlah 
anak usia dini ada 96 Jiwa, jumlah anak usia 6 hingga 18 tahun 
tahun ada 163 jiwa. Berikut rincian jumlah penduduk di RW 09 
Badran : 
1) Jumlah Penduduk RW 09 Badran 
Tabel 1. Jumlah Penduduk RW 09 Badran 
No Usia Jumlah 
1 0 s/d 5 tahun 66 
2 6 s/d 12 tahun 87 
3 12 s/d 18 tahun 134
4 19 s/d 50 tahun 521 
5 50 tahun keatas 64 
JUMLAH 872 







Keseluruhan penduduk di RW 09 Badran merupakan warga 
Negara Indonesi (WNI) dan tidak ada warga Negara asing 
(WNA) yang menetap di RW 09 Badran.  
Berdasarkan uraian jumlah penduduk di atas maka dapat 
diketahui jumlah penduduk ada 872 jiwa. Jumlah tersebut 
didominasi oleh perempuan sebanya 526 dan jenis kelamin laki-
laki sejumlah 346 jiwa.  
b. Kondisi Pendidikan 
Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. pendidikan 
tidak hanya didapatkan pada sekolah formal. pendidikan bisa 
didapatkan oleh seseorang dari lingkup yang terkecil yaitu 
keluarga. Dengan mengenyam pendidikan maka individu dapat 
menjadi orang yang lebih berkualitas secara moral, akhlak dan pola 
piker.  
Sebagian besar penduduk di RW 09 Badran sudah 
menempuh pendidikan hingga tingkat SMA. Tak kurang dari 
mereka juga sudah menempuh pendidikan hingga jenjang yang 
lebih tinggi yaitu jenjang perkuliahan. Penduduk RW 09 Badran 
juga ada yang megalami Droup Out (DO). Untuk mengetahui 
keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ini bisa dilihat 
pada table berikut ini : 
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Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat RW 09 Badran 
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 PAUD/Playgroup/TK 66 







5 S1 79 
6 S2 7 
7 S3 -  
8 Putus sekolah 24 
JUMLAH 872 
Sumber: Arsip RW 09 Badran Yogyakarta 
 
Berdasarkan data diatas, maka dapat dideskripsikan bahwa 
penduduk RW 09 Badran memiliki tingkat pendidikan yang cukup 
tinggi yaitu jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan 
tingkat pendidikan yang cukup tinggi tersebut maka penduduk di 
RW 09 Badran memiliki pola pikir yang cukup maju. Hal tersebut 
tentunya akan mempengaruhi pada kondisi pendidikan informalnya 
atau pendidikan dalam keluarga terhadap anak-anak. Dengan cara 
mendidik yang tepat oleh orang tua terhadap anak, maka anak juga 
akan menjadi pribadi yang berkualitas 
c. Kondisi Ekonomi 
Mata pencaharian utama penduduk RW 09 Kampung 
Badran sebagian besar adalah bekerja sebagai karyawan swasta. 
Beberapa masyarakat ada yang bekerja sebagai guru disekolah 
negeri atau swasta. Ada juga yang berwirausaha. Bahkan hampir 
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tidak ada penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani atau 
penggarap lahan karena melihat lingkungan sekitar Kota 
Yogyakarta yang hampir tidak ditemui lahan persawahan atau 
hutan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kampung Badran 
berada daerah perkotaan dan lokasinya dekat sekali dengan Stasiun 
tugu dan tempat wisata malioboro sehingga Lingkungan sekitar 
Kampung Badran sudah banyak diapit oleh gedung bertingkat yang 
digunakan sebagai hotel, perkantoran, kampus perkuliahan, dan 
gedung persekolahan. 
Tabel 3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Profesi 
No Pekerjaan Mata Pencaharian 
1 TNI/Polri - 
2 Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) 
98 
3 Pedagang 162 
4 Wiraswata 149 
5 Petani - 
6 Peternak - 
7 Pegawai Swasta 134 
8 Lain-lain 33 
9 Belum bekerja 296 
JUMLAH 872 
Sumber: Arsip RW 09 Badran 
 
Berdarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa mayoritas 
penduduk di RW 09 Badran bekerja pada sektor informal. 
masyarakat sebagian besar bekerja dibidang swasta dan bidang 
jasa. Badran secara geografis terletak di daerah perkotaan yang 
banyak dituju oleh wisatawan, maka didaerah Badran banyak 
ditemui banyak hotel, restaurant, toko, dll. Kondisi saat ini yang 
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dianggap sulit untuk mencari lapangan pekerjaan yang bisa 
dikatakan mapan disektor formal, maka sebagian masyarakat 
Badran menjadikan sektor informal sebagai batu loncatan untuk 
mendapatkan pekerjaan. Badran merupakan daerah perkotaan yang 
cukup padat dengan jumlah bangunan perumahan maka tidak 
ditemui lahan yang bisa digunakan untuk pertanian atau 
perkebunan, sehingga masyarakat tidak ada yang bekerja sebagai 
petani. Kampung Badran yang terletak dekat dengan tempat wisata 
malioboro dan stasiun tugu nampaknya belum dimanfaatkan 
masyarakat untuk mengembangkan usaha. 
d. Sosial keagamaan 
Kota Yogyakarta merupakan Kota yang tergolong cukup 
kecil tetapi banyak menjadi tempat tujuan untuk merantau atau 
tujuan untuk berwisata, maka penduduk di Kampung Badran tidak 
hanya warga asli Yogyakarta tetapi banyak warga dari lain daerah. 
masyarakat harus hidup rukun berdampingan satu sama lain. 
Agama bukan menjadi penghalang dalam setiap kegiatan warga. 
penduduk di RW 09 Badran sebagian besar didominasi oleh agama 
Islam, sisa penduduknya beragama non muslim seperti agam 






Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama 
No Agama Jumlah 
1 Islam 541 
2 Kristen 184 
3 Khatolik 147 
4 Budha - 
5 Hindu - 
6 Konghucu - 
JUMLAH 872 
Sumber: Arsip RW 09 Badran 
Penduduk di kampung Badran hidup rukun saling 
berdampingan, saling menghormati satu sama lain terhadap 
kegiatan keagamaan yang dilakukan. tidak ada pertikaian antar 
warga yang disebabkan oleh konflik perbedaan agama. Hal tersebut 
dibuktikan dengan adanya Masjid di dalam kampung RW 09 
Badran dan Gereja yang berada di RW 10 Badran. Masjid dan 
gereja tersebut letaknya tidak berjauhan dan letaknya berada di 
tengah-tengah pemukiman warga. Tetapi warga tidak pernah 
merasa terganggu dengan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh 
rumah ibadah tersebut.  
Meskipun penduduk di RW 09 Badran mayoritas beragam 
Islam tetapi kegiatan gotong royong pun tidak pernah memandang 
status agama. Misalnya saat kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan 
secara bergiliran setiap RT dalam setiap minggunya, warga yang 
beragama non islam pun dengan senang hati ikut membersihkan 
lingkungan masjid dan membersihkan ruangan yang digunakan 
untuk TPA (Taman Pendidikan Alquran). Begitu pun sebaliknya, 
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kerja bhakti yang dilaksanakan di lingkungan gereja juga dilakukan 
tidak hanya oleh warga yang beragama non islam, tetapi warga 
yang beragama islam pun ikut membersihkan tempat ibadah 
tersebut.  
e. Kegiatan Sosial 
RW 09 Badran memiliki banyak kegiatan yang diselenggarakan 
di tingkat RW bahkan kegiatan yang dilaksanakan tingkat 
kelurahan. Kegiatan yang ada di RW 09 Badran meliputi : Bank 
Sampah, PAUD, TPA, Kajian Islami Remaja, Kajian Rutin, Bina 
Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina 
Keluarga Balita (BKB), Kelompok Senam Lansia, Taman Bacaan 
Masayarakat, dan Karang Taruna. Semua kegiatan tersebut sampai 
saat ini masih berjalan karena masyarakat RW 09 selalu bergotong 
royong untuk menlaksanakan setiap program kegiatan. Dengan 
adanya kegiatan tersebut maka diharapkan akan menuju 
masyarakat yang sejahtera. 
Kampung Badran merupakan salah satu kampung di Kota 
Yogyakarta yang memiliki program hijau. Untuk mendukung 
berjalannya program kegiatan tersebut, kampung Badran memiliki 
beberapa komponen yang mendukung yaitu : 
1) Sarana Prasarana 
a) Ruang Terbuka Hijau (RTH)  h) Pos Ronda 
b) Bank Sampah    i) Gazebo 
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c) Gedung PAUD   j) Taman Lansia 
d) Sarana Sanitasi   k) Pemilah Sampah 
e) Himbauan tata tertib   l) Tempat Ibadah 
f) Taman Bacaan Masyarakat  m) Papan Informasi 





d) Karang Taruna 
e) Dasa Wisma 
3) Kegiatan Masyarakat 
a) Pendidikan 
- PAUD 
- Bimbingan Belajar 
- Jam Belajar Masyarakat 
- Taman Bacaan Masyarakat 
b) Bidang Lingkungan Hidup 
- Gerakan Himbauan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat) 
- Pengelolaan sampah melalui bank sampah 
- Pengolahan sampah melalui kegiatan lifeskill 
- Pemanfaatan ruang terbuka hijau 
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c) Bidang Kesehatan 
- Posyandu Balita 
- Bina Keluarga Remaja 
- Bina Keluarga Lansia 
- Senam Lansia 
- Pemanfaatan MCK Umum 
- Sanitasi 
Kampung Badran dilalui oleh sungai besar yang bernama 
sungai winongo, sungai tersebut melintas di RW 11, 10 dan 09. 
Menurut peuturan Ketua RW 09 Badran bahwa mulai tahun 2006 
dibentuk forum Lintas Winongo, kegiatan di forum lintas Winongo 
ini difokuskan pada pengelolaan sampah, karena sebelum ada 
forum tersebut masyarakat mempunyai perilaku yang kurang baik 
yaitu membuang sampah sembarangan di tepi sungai. Masyarakat 
menganggap bahwa sampah yang sudah dibuang ke sungai maka 
akan hilang karna terbawa arus. Padahal dengan cara seperti itu 
maka sampah akan menumpuk di tempat lain dan menimbulkan 
banjir juga pencemaran lingkungan. Permasalahan lain yang ada di 
sungai Winongo yaitu digunakannya tepian sungai Winongo 
sebagai hunian yang relatif padat dengan model hunian semi 
permanen. Dengan adanya forum tersebut maka kegiatan bersih 
sungai selalu dilakukan secara berkala untuk membersihkan 
sampah yang terbawa arus sungai. pengelolaan sampah dilakukan 
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dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik, 
sampah organic dibuat menjadi kompos dan sampah anorganik 
dijual di Bank sampah. Bank sampah bekerja sama dengan 
pengepul yang menampung sampah-sampah tersebut untuk dijual 
kembali. Sampah plastik seperti bungkus sabun ataupun makanan 
dimanfaatkan warga untuk membuat berbagai kerajinan tangan 
seperti kursi kecil yang dibuat dari botol air mineral yang diisi 
menggunakan sampah plastik.  
Pelaksanaan kegiatan di Kali Winongo ini dilakukan oleh 
FKWA (Forum Komunikasi Winongo Asri) dengan didampingi 
oleh Bappeda Kota Yogyakarta. Dengan hierarkhi Camat ke lurah, 
Lurah ke LPMK, LPMK ke RT dan RW. Pelaksanaan kegiatan 
penataan Kali Winongo Asri dibagi dalam 3 zonasi, meliputi zona 
Utara, Zona Tengah, dan Zona Selatan. Pembatasan zonasi dibagi 
berdasarkan wilayah geografis dengan jembatan sebagai 
batasannya. 
3. Deskripsi Umum Kampung Ramah Anak RW 09 Badran 
a. Sejarah Berdirinya Kampung Ramah Anak RW 09 
Kampung Ramah Anak diselenggarakan di RW 09 Badran 
pada mulanya dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang 
terjadi pada anak terutama anak usia dibawah 18 tahun. 
Permasalahan tersebut meliputi permasalahan yang lebih sering 
terjadi di remaja yaitu seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, 
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anak-anak yang mulai mengenal dengan rokok, Droupout (DO) 
terutama pada anak SMP dan SMA, pengangguran, tidak adanya 
lahan untuk anak-anak bermain dan belajar.  
Bagi warga Yogyakarta, citra kampung Badran sebagai 
kampung preman  atau gali sudah melekat erat sejak dahulu karena 
memang kondisi sosial masyarakatnya di waktu itu sedemikian 
negatif seperti banyaknya anak jalanan, menjadi preman, hidup 
dengan segala kondisi ketidakteraturannya menjadikan wilayah ini 
nampak menakutkan. Sedemikian banyak nya orang yang 
menyimpang dari perilaku sosial ternyata tidak hanya pada usia 
dewasa tetapi hal itu sudah mulai melekat ke anak-anak. Dari 
berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, masyarakatpun 
muli resah dengan predikat yang disandang oleh kampungnya 
tersebut dan mereka berusaha untuk merubah citra kampung 
mereka menjadi untuk lebih baik. Tokoh masyarakat dan warga 
mulai menyusun strategi untuk setiap kegiatan yang akan 
dilasksanakan di Kampung Badran.  
Untuk menuju Yogyakarta menjadi Kota Layak Anak maka 
harus ada dukungan dari masyarakat untuk mendukung kegiatan 
tersebut dengan melaksanakan kegiatan disetiap RW atau 
kelurahan. Di setiap RW dan kelurahan di Kota Yogyakarta 
diperintahkan untuk menyelenggarakan program Kampung Ramah 
Anak. Program Kampung Ramah Anak RW 09 Badran berdiri 
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pada tahun 2011. Dengan diterapkannya program Kampung Ramah 
Anak, masyarakat dan pengurus RW saling bahu membahu untuk 
menyukseskan program tersebut dengan melaksanakan beberapa 
kegiatan untuk menunjang program Kampung Ramah Anak. 
program kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan sasaran 
yaitu anak usia dini, anak usia sekolah hingga usia remaja. 
Langkah pertama dalam merintis program kampung ramah 
anak yaitu dengan memilih dan membentuk kepengurusan yang 
nantinya bisa menyusun kegiatan-kegiatan yang akan diterapkan 
kepada anak-anak sesuai umur sasarannya. Kepengurusan awal 
kampung ramah anak diketuai oleh Bapak Djumirin. Sebagian 
pengurus diambil dari beberpa pengurus RW, pengurus karang 
taruna dan beberapa masyarakat umum. Pemilihan pengurus 
diambil dari berbagai macam kalangan tersebut diharapkan 
program ini tidak hanya menyangkut untuk kegiatan anak-anak 
saja, tetapi bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk 
memberikan perlindungan kepada anak. kegiatan kampung ramah 
meliputi kegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Kegiatan yang 
dilakukan lebih banyak ke kegiatan nonfisik. 
b. Sasaran 
1) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 
Sesuai dengan tujuan awal pembentukan program kota 
layak anak yang kemudian diintegrasikan ke program kampung 
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ramah anak yaitu untuk membangun inisiatif pemerintahan 
kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi 
konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan 
untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten atau kota.  
Berdasarkan Undang-undang mengenai perlindungan anak 
yang dikeluarkan oleh KPMP bahwa hak anak terbagi menjadi 
empat yaitu hak hidup anak, hak tumbuh kembang anak, hak 
perlindungan anak dan hak partisipasi anak.  
2) Penyadaran pemenuhan hak anak oleh orang tua 
Pemenuhan hak anak oleh orang tua merupakan dasar bagi 
kehidupan anak karena pertama kali anak berinteraksi yaitu 
dengan lingkungan terdekatnya seperti ayah ibu dan anggota 
keluarga yang lain. Sasaran dalam program kampung ramah 
anak RW 09 Badran yaitu menyadarkan orangtua tentang 
kewajibannya dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan 
hak terhadap anak. Orang tua harus memebuhi kewajibannya 
dalam memberikan perlindungan dan memenuhi semua hak 
anak. Dengan penyadaran terhadap orang tua ini diharapkan 
orangtua dapat mendukung jalannya kegiatan kampung ramah 
anak untuk memenuhi hak anak dilingkungan bermain dan 






Lingkungan untuk mendukung kegiatan kampung ramah 
anak tidak hanya pada lingkungan terkecil yaitu keluarga. tetapi 
lingkungan tempat tinggal juga sangat berpengaruh pada 
kesuksesan pelaksanaan program kampung ramah anak. 
Kenyamanan anak berada di lingkungan tempat tinggal sangat 
berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Pemenuhan hak anak 
harus didukung oleh lingkungan yang aman dan nyaman 
sehingga membuat anak tidak merasa terancam dengan 
lingkungannya sendiri.  
c. Susunan Kepengurusan 
Struktur kepengurusan kampung ramah anak RW 09 
Badran terdiri dari pelindung, penasihat, pemimpin. anggota dan 
seksi – seksi. penasihat yaitu kepala desa (lurah Bumijo). pimpinan 
yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta 
anggota. Tugas dari tim gugus tugas yaitu menampung aspirasi 
masyarakat terutama mengenai kehidupan anak-anak di lingkungan 
RW 09 Badran dan merencanakan suatu program kegiatan yang 
akan dilaksanakan untuk anak-anak. Adapun struktur kepengurusan 






Tabel 5. Susunan kepengurusan tim gugus KRA RW 09 
Badran 
No Nama Jabatan 
1 Lurah Bumijo Pembina 
2 Djumirin Ketua 
3 Supriyoso Wakil Ketua 
4 Wartiningsih Sekretaris 
5 Fajar Wakil Sekretaris 
6 Tri Noorhadi Bendahara 
7 Isti Budoyo Wakil Bendahara 
8 AD Gustyarto Kluster Hak Sipil dan Kebebasan 
9 Desi Kluster Lingkungan Hidup dan 
Pengasuhan Alternatif 
10 Sunaryati Kluster Lingkungan Hidup dan 
Pengasuhan Alternatif 
11 Nunuk Sri Sartini Kluster Kesehatan dan 
Kesejahteraan 
12 Pranoto Kluster Pendidikan dan 
Pemanfaatan Waktu Luang 
13 Antri Kluster Pendidikan dan 
Pemanfaatan Waktu Luang 
14 Sapto Kluster Pendidikan dan 
Pemanfaatan Waktu Luang 
15 Wasis Nurpono Kluster Perlindungan Khusus 
16 Yudi Jayadi Kluster Perlindungan Khusus 
17 Kusmaryanto Kluster Lingkungan Hidup dan 
Pengurangan Resiko Bencana 
Sumber : Arsip Kampung Ramah Anak RW 09 Badran 
 
Pengurus / pengelola Kampung Ramah Anak RW 09 
Badran tidak seluruhnya anak usia dibawah 18 tahun. Sebagian 
pengelola diambil dari pengurus RW dan anggota karang taruna. 
Untuk menjadi pengelola tidak diadakan open recruitment, hanya 
saja ditunjuk oleh ketua yang telah dipilih melalui musyawarah. 
Koordinator dan pengurus kegiatan ditunjuk setiap kegiatan 
tersebut akan mulai.  
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Anggota dari Kampung Ramah Anak RW 09 Badran yaitu 
semua anak dan remaja yang berusia 0 hingga 18 tahun yang 
berdomisili di RW 09 Badran. Berikut data mengenai anak-anak di 
RW 09 menurut pendataan dari pengurus RW 09: 
Tabel 6. Data anak RW 09 berdasarkan rentang usia 
No Usia Jumlah 
1 00 s/d 05 tahun 66 
2 06 s/d 12 tahun 87 
3 13 s/d 18 tahun 134 
Jumlah 287 
Sumber : Arsip kampung ramah anak RW 09 Badran 
 
d. Sarana dan Prasarana 
1) Sekretariatan 
Kampung Ramah Anak RW 09 Badran belum memiliki 
kantor sekretariatan sendiri, sehingga kampung ramah anak 
RW 09 Badran masih menggunakan atau meminjam gedung 
bank sampah untuk setiap kali kegiatan atau pertemuan yang 
dilakukan oleh pengurus tim gugus kampung ramah anak RW 
09 Badran. Gedung bank sampah tersebut terletak di sebelah 
ruang terbuka hijau. Tetapi untuk pusat informasi berada di 
kediaman ketua RW, gedung bank sampah hanya digunakan 
sebagai tempat pertemuan saja. Gedung bank sampah saat ini 
menempati tanah kosong milik pemerintah kota yang sengaja 
disediakan oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk masyarakat 
RW 09 Badran dan bisa digunakan setiap kegiatan masyarakat. 
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Namun Gedung bank sampah ini hanya dibuka saat ada 
kegiatan bank sampah dan ada pertemuan pengelola kampung 
ramah anak, sehingga setiap harinya gedung tersebut tidak 
dibuka dan tidak dikunjungi pengelola ataupun anggota bank 
sampah dan kampung ramah anak. Gedung bank sampah ini 
terletak satu bagian dengan ruang terbuka hijau (open space). 
Di area open space tersbut selain terdapat gedung bank sampah 
juga terdapat taman bacaan masyarakat, pos ronda, pos bukomi 
dan sedikit tanah lapang yang biasa digunakan sebagai tempat 
bermain sepak bola. Dalam program kampung ramah anak 
setiap kegiatan dilaksanakan di tempat yang berbeda-beda. 
2) Fasilitas 
Fasilitas yang dimiliki oleh Kampung Ramah Anak RW 09 
Badran yaitu : 
a) Meja tulis  l)  Karpet 
b) White board  m) Sound Sistem 
c) Buku   n) Alat pemadam kebakaran 
d) Iqro’   o) APE (alat permainan edukatif) 
e) Alquran  p) Printer 
f) Meja lipat   q) Almari 
g) kursi belajar  r) Kamera digital 




j) Rak buku 
k) Rak alat permainan 
Semua fasilitas tersebut diperoleh dari berbagai donatur 
program kampung ramah anak RW 09 Badran yaitu: 
a) Hibah tempat dari pemerintah kota Yogyakarta. 
b) Peminjaman ruang kegiatan PAUD dari pemerintah kota 
Yogyakarta. 
c) Sumbangan koleksi buku dari pemerintah kota, pengurus 
pribadi, percetakan, dan perpustakaan kota. 
d) Bantuan berupa dana dan beberapa barang seperti buku dan 
meja kecil dari BAZNAS. 
e) Sumbangan APE dari pemerintah kota dan warga kampung 
Badran RW 09.   
B. Gambaran Umum Subyek Penelitian 
Subyek penelitian merupakan data, arsip, maupun dokumen yang 
memberikan informasi mengenai obyek yang akan diteliti. Dalam 
penelitian ini yang dimaksud dengan kontribusi dalam penelitian ini adalah 
sumbangan atau keterlibatan Kampung Ramah Anak dalam meningkatkan 
kemampuan anak berinteraksi sosial. Pada penelitian ini yang menjadi 
subyek penelitian adalah ketua RW, pengelola kampung ramah anak, anak 
yang terlibat dalam kegiatan kampung ramah anak, orang tua anak, dan 




Tabel 7. Profil subyek-subyek penelitian 
No Nama Usia Pekerjaan 
1 Djumirin 56 tahun Wiraswasta 
2 Tri Wahyuningsih 54 tahun Ibu rumah tangga 
3 Sunaryati 61 tahun Pensiunan 
4 Ani 40 tahun Swasta 
5 Edi Kusworo 63 tahun Pensiunan 
6 Budiarti 68 tahun Ibu rumah tangga 
7 Sutirah 66 tahun Ibu rumah tangga 
8 Farikhah 36 tahun Ibu rumah tangga 
9 Zahra Choirunnisa 13 tahun Siswi SMP 12 
10 Shima 
Tzaniatuzahro 
12 tahun Siswi SMP 12 
11 Ardian Rahman 17 tahun Siswa SMA 
12 Rizki Hidayat 18 tahun Mahasiswa 
13 Fajar 18 tahun Mahasiswa 
 
Berdasarkan data subyek di atas sumber data primer yaitu orang 
yang memberikan informasi atau data secara langsung. Sedangkan untuk 
anak yang belum bisa memberikan informasi secara jelas karena usia yang 
masih terlalu muda, maka dibantu menggunakan sumber data skunder 
yaitu orang tua nya. Sedangkan sumber data skunder menjadi pendukung 
data, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, 
misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data skunder 
dalam penelitian ini yaitu pengelola kampung ramah anak, pengurus RW, 
masyarakat RW 09 Badran, dan orang tua anak. 
C. Hasil Penelitian 
1. Bentuk Kegiatan dalam program kampung ramah untuk 
meningkatkan kemampuan anak dalam berinteraksi sosial 
 
a. Program Kampung Ramah  Anak RW 09 Badran 
Program Kampung Ramah Anak merupakan salah satu 
upaya untuk mendukung terciptanya Yogyakarta sebagai Kota 
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Layak Anak. Program kampung ramah anak dilaksanakan di 
tingkat RW atau kelurahan yang sebagai upaya untuk memberikan 
perlindungan dan pemenuhan hak anak. Program kampung ramah 
anak yang dilaksanakan di RW 09 Badran merupakan suatu usaha 
masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah untuk melindungi 
anak dari tindakan kekerasan atau penelantaran yang dilakukan 
oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya. Tentunya kampung 
ramah anak di RW 09 dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak anak 
yang banyak tidak dipenuhi oleh orang tua ataupun lingkungan 
tempat tinggalnya.  Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Bapak 
“DM” selaku ketua kampung ramah anak RW 09 Badran bahwa : 
“KRA itu merupakan program nya pemerintah mbak. 
Program untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan 
hak anak. Ya dengan adanya program kra ini pemerintah 
sama warga berusaha untuk menciptakan lingkungan yang 
ramah untuk anak. Biar anak itu bisa tumbuh dan 
berkembang dengan semestinya. Anak itu punya hak untuk 
hidup, hak pendidikan, dan hak yang lainnya mbak”. 
 
Pemenuhan hak anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua 
yang notabennya sebagai lingkungan terdekat dengan anak. Tetapi 
pemenuhan hak anak juga harus dilaksanakan oleh semua orang 
yaitu orang tua, anggota keluarga, masyarakat dan pemerintah yang 
tak luput harus memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan 
anak. Pengawasan orang tua terhadap kegiatan sehari-hari anak 
juga harus ditingkatkan karena diera sekarang ini teknologi sangat 
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canggih, hal serupa juga diungkapkan oleh ibu “SY” selaku 
pengurus kampung ramah anak RW 09 Badran : 
“KRA ini merupakan programnya pemerintah untuk 
memberikan perlindungan kepada anak. Karena saat ini 
anak perlu pengawasan dan perlindungan dari ancaman 
bahaya sekitar. Hak anak juga perlu dipenuhi seutuhnya. 
Diadakannya kampung ramah anak ini supaya anak bisa 
terpenuhi hak-haknya. Orang tua juga bisa menyadari 
betapa pentingnya memberikan perhatian kepada anak”. 
 
Dari pernyataan yang dipaparkan oleh Ibu “SY” dapat 
diketahui bahwa memang saat ini lingkup bermainnya anak tidak 
seperti jaman dahulu dimana anak bermain dengan temannya 
memainkan permainan tradisional sehingga terjadi interaksi sosial. 
Saat sekarang ini anak terbiasa bermain menggunakan hp sehingga 
anak tidak mau lagi bermain dengan teman-teman sebaya nya. 
Kurangnya kemampuan berinteraksi sosial ini ternyata tidak hanya 
terjadi pada anak usia sekolah dasar kebawah tetapi juga terjadi 
pada anak usia SMP hingga SMA, hal tersebut senada dengan yang 
dipaparkan oleh Ibu “NS” selaku tokoh  masyarakat, bahwa: 
“Kampung ramah anak ini ya tujuannya diadakan yaitu 
untuk memenuhi hak anak dan melakukan perlindungan 
terhadap anak. Anak sekarang ini semuanya serba hp mbak, 
mau cari apapun mudah lewat hp. Sampai cari teman pun 
lewat hp, padahal disekitar tempat tinggal mereka kan juga 
banyak anak yang seumuran.. Maka nya ini harus ada 
pengawasan yang ketat oleh orang tua dan lingkungan 
sekitar”. 
 
Program kampung ramah anak ini tidak hanya untuk 
memenuhi hak anak, tetapi juga menjadi tempat untuk anak bisa 
mengembangkan bakat dan hobbinya. Dengan maraknya kasus 
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putus sekolah dan kasus pergaulan bebas yang terjadi di wilayah 
kota besar, maka ini menjadi pokok perhatian yang ditujukan untuk 
anak. Dengan kebiasaan anak untuk bermain dan menghabiskan 
waktu luangnya tanpa menggunakannya untuk hal yang positif 
maka itu bisa menimbulkan kerugian untuk dirinya sendiri. Dengan 
keberagaman kebiasaan dan latar belakang anak, maka kegiatan 
yang diadakan dalam program kampung ramah anak tentunya juga 
disesuaikan dengan sasaran. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh 
Ibu “TW” selaku ketua RW, bahwa : 
“Program kampung ramah anak ini merupakan program 
pemerintah yang diadakan di Kota Yogyakarta, tujuannya 
itu ya untuk memenuhi hak-hak anak yang harus dipenuhi 
oleh lingkungan sekitarnya. Kebetulan juga latar belakang 
kampung badran yang mempunyai image yang kurang baik 
di mata masyarakat maka setiap kegiatan ini ya niatnya 
supaya anak mengalihkan kegiatan mereka kearah yang 
lebih positif”. 
 
Dari pemaparan beberapa tokoh masyarakat maka dapat 
diketahui bahwa kampung ramah anak diadakan di RW 09 Badran 
yaitu untuk memenuhi hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh 
lingkungan mereka yaitu dari lingkungan keluarga dan lingkungan 
sekitarnya seperti lingkungan tempat tinggal. Dengan kondisi 
zaman yang bisa dibilang semakin mudah seperti sekarang ini 
ternyata tidak hanya menimbulkan dampak yang positif, tetapi 
menimbulkan dampak yang negatif pula. Dampak negatif tersebut 
bisa disebabkan oleh berbagai macam hal seperti kurangnya 
pengawasan orang tua dan kontrol masyarakat. Dalam diri anak 
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juga harus memiliki kontrol diri yang kuat sehingga anak tidak 
mudah terjerumus ke arah negatif. Lingkungan juga sngat 
berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak “DM”, bahwa : 
“Anak itu ibarat kertas putih yang mau ditulis pakai tinta 
apapun mbak, jadi anak itu mudah terpengaruh oleh 
lingkungan sekitarnya. kalau lingkungan keluarga sudah 
jelas punya pengaruh besar. tetapi lingkungan tempat 
tinggalnya juga tidak kalah punya pengaruh besarnya mbak. 
Dengan adanya kegiatan kampung ramah anak ini anak 
diajak untuk melakuka hal-hal yang lebih positif, sehingga 
waktu luang mereka tidak terbuang sia-sia”. 
 
Dari beberapa pernyataan tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa program kampung ramah anak merupakan 
program pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat 
dibawah naungan KPMP. Kampung ramah anak diselenggarakan 
untuk memenuhi kebutuhan anak. Tetapi tidak sesingkat yang 
hanya sebatas hak. Hak dalam konteks yang dimaksudkan tersebut 
sangatlah luas cakupannya. Kegiatan kampung ramah anak 
dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Sehingga 
dengan kegiatan tersebut anak lebih bisa memanfaatkan waktu 
luang untuk berkumpul dan berinteraksi dengan teman-teman 
dilingkungan tempat tinggalnya.  
Program kampung ramah anak mempunyai beberapa 
kegiatan yang terbagi dalam enam kluster. Keenam kluster tersebut 
yaitu kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan hidup dan 
pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, 
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kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, kluster 
perlindungan khusus, dan kluster yang terakhir yaitu kluster 
lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana. Kegiatan 
tersebut meliputi Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA), PAUD SPS, 
Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Taman Bacaan 
Masyarakat, Seni Tari, Olahraga dan kegiatan incidental lainnya.  
b. Latar Belakang diterapkannya Program KRA RW 09 Badran 
Setiap kegiatan yang diselenggarakan pasti ada sebab awal 
yang mendasarinya. Latar belakang ini bisa dilihat dari segi 
perseorangan atau kelompok sehingga bisa diselenggarakannya 
program tersebut. Kondisi masyarakat di kampung Badran yang 
memiliki citra buruk di masyarakat umum juga menjadi sebab 
diselenggarakannya program tersebut. Hal ini selaras dengan yang 
diungkapkan oleh Ibu “TW”, bahwa : 
“Awalnya ini merupakan wacana pemerintah untuk 
mengadakan program KRA di Kota Jogja salah satunya 
Badran ini. Kemudian pengurus RW mengajukan proposal 
permohonan ke KPM. Kampung badran yang dahulu itu 
sangat buruk citranya dimasyarakat. Katanya si kampung 
ini tu kampung preman. Dengan diterapkannya program 
kampung ramah anak oleh pemerintah diseluruh Kota Jogja 
ini puji tuhan anak-anak mulai bisa dilihat perubahan 
kearah positifnya.”. 
 
Berdasarkan pemaparan Ibu “TW” tersebut kondisi 
masyarakat sebelum adanya program kampung ramah anak 
memang cukup sulit jika dibayangkan untuk dirubah. tidak hanya 
orang dewasa yang sering melakukan penyimpangan sosial. tetapi 
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anak-anak pun mulai dibelajarkan untuk mengikuti jejak mereka 
yang sudah sering melakukan penyimpangan. hal ini dilakukan 
karena anak-anak selalu mempunyai banyak waktu luang yang 
tidak digunakan untuk hal yang lebih bermanafaat. Hal ini serupa 
dengan yang diungkapkan oleh Bapak “DM” selaku ketua 
kampung ramah anak RW 09 Badran, bahwa : 
“Ini dulu awalnya merupakan program pemerintah dibawah 
naungan KPMP. Terus pengurus suruh mengajukan 
proposal untuk dana dan segala macamnya untuk 
mendirikan KRA di Badran ini. Dengan adanya kampung 
ramah anak ini sebenarnya tepat sekali mbak, karena bisa 
lebih mmperhatikan kehidupan anak dan mengalihkan 
perilaku menyimpang mereka kearah yang lebih positif”. 
 
Wajah kampung Badran yang mempunyai julukan 
kampung gali ini ternyata memiliki dampak sangat buruk terhadap 
kehidupan masyarakatnya. berdasarkan penjelasan yang diberikan 
oleh Bapak “DM” bahwa dahulu banyak sekali orang yang 
menggunakan tanah dipinggiran sungai winongo untuk tempat 
tinggal. penghuni tersebut mengaku menyewa tempat yang 
digunakan rumah tersebut kepada salah seorang warga RW 09. 
setelah ditelusur ternyata penghuni tersebut tidak memiliki 
dokumen-dokumen resmi seperti KTP. ternyata warga tersebut 
bekerja dengan menjual Koran di traffic light. dari penuturan 
Bapak “DM” tersebut yang lebih parah ketika Bapak “DM” 
menceritakan bahwa penjual Koran tersebut setiap harinya 
mengajak anak-anaknya untuk menjual Koran dan memintainta 
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(mengemis) di seputaran traffic light. Hal ini senada dengan yang 
dituturkan oleh Ibu “NS”, bahwa : 
“Ini itu programnya pemerintah untuk mewujudkan Jogja 
sebagai kota layak anak itu lho mbak. Programnya 
pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat. 
Tujuannya untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan 
perlindungan terhadap anak. Dulu ada orang yang 
bilangnya ngontrak didaerah bawah. Setelah ditelusur oleh 
pengurus RW ternyata mereka adalah penduduk illegal. 
Mereka menyewa tanah pinggiran tersebut untuk tempat 
tinggal. Mereka malahan ngajak anaknya mengemis 
dibangjo depan itu mbak. Anaknya tidak sekolah setiap 
harinya. Ternyata hal itu membawa pengaruh buruk 
terhadap anak-anak yang lain. Karena anak si penjual 
Koran tersebut berusaha ngajak teman buat mengemis di 
bangjo juga.”. 
 
Dari beberapa pernyataan diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa kampung ramah anak diterapkan di RW 09 Badran karena 
adanya program yang diterapkan pemerintah kota untuk 
menciptakan Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA). Tujuan 
kampung ramah anak diterapkan di RW 09 Badran yaitu untuk 
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara utuh.  
Kampung Badran sejak dahulu selalu dikenal dengan 
sebutan kampung gali atau kampung preman. Predikat yang 
mengerikan ini seakan melekat erat pada citra kampung Badran, 
karena memang kondisi sosial masyarakatnya di waktu itu 
sedemikian negatif. Banyak anak yang sudah mulai dikader 
menjadi preman sejak usia sekolah dasar, anak senang hidup 
dijalanan, anak usia sekolah menengah pertama yang sudah mulai 
merokok dan tidak pernah merasa malu jika ikut merokok bersama 
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orang yang lebih tua, tak terelakkan juga terjadinya eksploitasi 
anak oleh orang tua nya sendiri. Dengan berbagai macam kejadian 
seperti ini lah maka muncul inisiatif untuk merubah citra kampung 
Badran untuk menjadi kampung yang lebih baik dengan kondisi 
sosial masyarakat yang tidak menyimpang dari norma sosial. 
Terlebih untuk mengurangi penyimpangan yang melibatkan anak-
anak. 
c. Penyelenggaraan Kegiatan Kampung Ramah Anak 
Dalam suatu program, penyelenggaraan kegiatan harus melalui 
beberapa tahapan. Tujuan penggunaan tahapan-tahapan tersebut 
yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahapan-tahapan 
yang yang digunakan di kampung ramah anak rw 09 yaitu dari 
tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. 
Tahapan ini digunakan untuk mengurangi resiko tidak terwujudnya 
kegiatan yang sesuai sasaran. 
1) Tahap Perencanaan 
Tahapan dalam perencanaan kegiatan meliputi: 
a) Sosialisasi 
Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang harus 
dilakukan pada awal perencanaan suatu program atau 
kegiatan. Jika tidak dilaksanakan sosialisasi tentunya 
program tidak akan berjalan sesuai harapan karena sasaran 
tidak akan mengetahui apa program yang akan 
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dilaksanakan. Sosialisasi mengenai program kampung 
ramah anak di RW 09 Badran ini dilakukan dengan tujuan 
untuk memberikan informasi mengenai program yang akan 
diterapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta yag bersinergi 
dengan masyarakat tingkat RW atau kelurahan. Sosialisasi 
pertama kali dilakukan di perkumpulan pengurus RW 09. 
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 
mengenai pengertian kampung ramah anak, tujuan 
diadakannya program kampung ramah anak hingga manfaat 
ke depan yang akan diperoleh oleh masyarakat itu sendiri. 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak “DM” 
selaku ketua RW sekaligus menjabat sebagai ketua tim 
gugus KRA RW 9 Badran, bahwa: 
“Kegiatan awal yang dilakukan yaitu memberikan 
pengertian kepada warga mengenai kampung ramah 
anak mbak. dulu sosialisasi pertama dilakukan antar 
pengurus RW. kemudian pengurus RW menyampaikan 
kepada masyarakat mengenai program ini melalui 
kegiatan RT seperti dasa wisma”. 
 
Selain itu, Ibu “AN” selaku pengurus RW juga 
menjelaskan mengenai langkah awal pembentukan kegiatan 
kampung ramah anak. Beliau megungkapkan bahwa: 
“Saya kan pengurus RW, saya tahu program ini ya dari 
pak RW. kemudian saya ditugasi untuk 
menyosialisasikan program ini dimasyarakat mbak. ya 
pada awalnya masyarakat juga pada bingung dengan 
program in. wong ini program masih asing di telingan 




Keterangan lain juga diungkapkan oleh Bapak “EK” 
selaku tokoh masyarakat. Bahwa: 
“Tahapannya itu ada perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi. Pertama itu ada sosialisasi di tingkat RT 
mbak. kebetulan saya ketua RT 39. jadi saya dikasih 
mandat pak RW untuk menyampaikan kepada 
masyarakat mengenai kampung ramah anak itu apa to. 
kok anak-anak disuruh ramah. Setelahnya baru 
dilaksnakan kegiatan yang sudah direncanakan 
kemudian kalau sudah selesai baru dievaluasi”. 
 
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 
lagkah awal dalam pelaksanaan kegiatan kampung ramah 
anak di RW 09 ini yaitu dilakukannya sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai program yang diterapkan Pemerintah 
Kota Yogyakarta yaitu kampung ramah anak. Selain itu, 
pemberian informasi dalam sosialisasi ini dilakukan untuk 
memberikan gambaran mengenai kegiatan yang akan 
dilaksanakan, tujuan diadakannya kegiatan kampung ramah 
anak di RW 09, dan tentunya dengan diadakannya 
sosialisasi ini masyarakat akan tahu dan mendukung 
kegiatan yang akan dilaksanakan supaya mencapai tujuan 
yang diharapkan.  
b) Musyawarah 
Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam perenacanaan 
yaitu tahap diskusi. Masyarakat RW 09 Badran 
menyebutnya dengan istilah jawa yaitu rembugan. 
Pengurus RW melakukan diskusi atau musyawarah 
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bersama antar pengurus RW pengurus RT dan pengurus 
karang taruna. Musyawarah ini bertujuan untuk 
menentukan kepengurusan pada program kampung ramah 
anak dan menentukan kegiatan apa saja yang akan 
dilaksanakan pada program kampung ramah anak. Seperti 
hal nya yang diungkapkan oleh Ibu “TW” selaku Tokoh 
Masyarakat, bahwa : 
“Rembugan yang dulu itu ya untuk menentukan 
program kampung ramah anak ini mau diurus oleh 
siapa. Mau diserahkan ke pengurus rw atau mau 
dikelola sama karang taruna”. 
 
Selian itu, Bapak “DM” selaku ketua RW juga melalui 
wawancara mengungkapkan bahwa: 
“Musyawarah setelah sosialisasi itu tujuannya untuk 
menentukan pengurus. Akhirnya menemukan 
kesepakatan bahwa program ini akan ditangani oleh 
bersama. Yang dimaksud bersama ini ya pengurus rw 
dibantu pengurus rt dan karang taruna. Karena kan 
karang taruna itu pengurusnya masih anak muda. Kan 
kampung ramah anak ini cocok jika dikelola karang 
taruna. Tetapi kesepakatannya ini diurus bersama 
mbak”. 
 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak 
“EK”, bahwa: 
“Akhirnya sepakat kalau program ini diurus bareng-
bareng mbak. Kalau diurus rw sendiri juga repot karna 
ini kan ada 5 rt. Yaudah biar diurus bareng rt saja. 
Kalau diurus karang taruna saja juga khawatirnya kalau 
nantinya malah berenti ditengah jalan. Kan anak muda 




Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan 
pengurus dan tokoh masyarakat ini dapat disimpulkan 
bahwa kampung ramah anak ini akan diurus oleh pengurus 
RW pengurus RT dan pengurus karang taruna yang 
kemudian membentuk kembali kepengurusan yang baru 
yaitu Tim Gugus Tugas Kampung Ramah Anak RW 09 
Badran. Pengurus dalam tim gugus ini tidak keseluruhan 
dari pengurus RW, pengurus RT dan pengurus Karang 
Taruna. Namun hanya diambil sebagian saja yang bisa 
mewakili dalam setiap kepengurusan tersebut. 
Menurut keterangan yang diberikan tim gugus tugas 
kamung ramah anak tersebut bahwa kampung ramah ini 
tidak hanya mejadi tugas dari tim gugus. Tetapi ini tugas 
bersama untuk mensukseskan program tersbut dalam 
membentuk anak Indonesia hebat diera mendatang. Tim 
gugus hanya mengkoordinasi dan memfasilitasi 
masyarakat. selebihnya masyarakat harus lebih berperan 
aktif dalam kegiatan tersebut. 
c) Analisis Kebutuhan (Need Assesment) 
Langkah selanjutnya dalam perencanaan program yaitu 
melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan 
dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kegiatan apa 
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu analisis 
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kebutuhan juga bertujuan untuk mengurangi resiko 
kegagalan program kegiatan. Analisis kebutuhan di RW 09 
dilakukan dengan mandata ulang jumlah anak yang berada 
di bawah usia 18 tahun dan mengkalsifikasikannya 
berdasarkan batasan usia tertentu. Hal ini serupa dengan 
yang diungkapkan oleh Bapak “DM” selaku ketua kampung 
ramah anak RW 09, bahwa : 
“Pengurus melakukan pendataan ulang mengenai 
jumlah anak yang ada di RW 09 Badran kemudian dibgi 
sesuai rentang umurnya”. 
 
Selain itu Ibu “NS” melalui wawancara 
mengungkapkan bahwa : 
“Kita harus cari data jumlah anak yang ada sini mbak. 
Mungkin kalau pakai kk itu bisa jadi saat sekarang anak 
usianya sudah beda. Pengurus bagi tugas dengan 
pengurus rt untuk data anak tersebut. Lalu kami beda-
bedakan rentang usia anak nya mbak”. 
 
Pengklasifikasian umur anak dilakukan untuk lebih 
mendalam menganalisis kegiatan apa yang akan diterapkan 
ke anak. selain menganalisis berdasarkan umur, pendataan 
mengenai kegemaran anak atau hobi juga dilakukan. 
Seperti yang diungkapkan oleh Ibu “AN”, bahwa: 
“Pendataan umur itu sangat perlu, tetapi mengetahui 
kegemaran anak juga penting. Kegiatan itu harus 
disesuaikan dengan kegiatan yang digemari anak juga 
mbak”. 
 
Berdasarkan pernyataan diatas, analisis data dilakukan 
untuk mengetahui kebutuhan anak. analisis bisa dilakukan 
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melaui pendataan usia dan kegemaran (hobi) anak. Karena 
setiap rentang usia anak akan membutuhkan treatment yang 
berbeda-beda.  
d) Penyusunan Rencana Kegiatan 
Langkah selanjutnya yaitu merencanakan kegiatan apa 
yang akan dilaksanakan di kampug ramah anak RW 09 
Badran. Penyusunan rencana kegiatan dilakukan melalui 
musyawarah mufakat tim gugus tugas kampung ramah 
anak. susunan kegiatan yang direncanakan didasarkan dari 
analisis yang sudah dilakukan oleh tim gugus. Data yang 
telah didapat berupa usia anak, jenis kelamin, minat dan 
kegemaran anak maka dianalisis menggunakan analisis 
kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman anak. Dengan 
menggunakan analisis tersebut maka tim gugus tugas 
kampung ramah anak dapat menentukan kegiatan yang 
akan dilaksanakan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan 
oleh Ibu “NS” bahwa: 
“Dari tahap perencanaan kemudian pelaksanaan. Tim 
gugus yang sudah melakukan pendataan tersebut 
kemudian menganalisis apa yang dibutuhkan anak 
kemudian menentukan kegiatan yang akan 
dilaksanakan”. 
 
Hal tersebut juga senada dengan yang diungkapkan oleh 
Ibu “AN”, bahwa: 
“Yang sudah didata sesuai umur, hobi, jenis kelamin itu 
tadi kemudian dianalisis mbak. ditentukan apa si 
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kegiatan yang cocok untuk anak dengan rentang umur 
tertentu”. 
 
Penyusunan rencana kegiatan ini tidak hanya dilakukan 
oleh tim gugus saja, melainkan dilakukan dengan 
mengundang pengurus RT dan perwakilan warga. Hal ini 
dilakukan supaya tidak terjadi kesalah pahaman saat 
nantinya kegiatan disosialisasikan kembali kepada warga. 
Tim gugus juga meminta pertimbangan oleh masyarakat 
mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Senada dengan 
yang diungkapkan oleh Bapak “DM”, bahwa: 
“tim gugus juga mengundang perwakilan warga dan 
pengurus RT kok mbak. Biar mereka juga urun rembug 
kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan setelah dilihat 
dari data kebutuhan anak”. 
 
Dari pernyataan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa dalam penyusunan rencana kegiatan, tim gugus 
menyusun kegiatan berdasarkan hasil pendataan 
sebelumnya. Saat penyusunan rencana kegiatan juga 
dilakukan bersama dengan pengurus RT dan tokoh 
masyarakat. Hal itu dilakukan dengan tujuan supaya 
masyarakat dapat memberikan saran atau masukan 
mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.  
e) Sosialisasi Tahap II 
Sosialisasi dilakukan kembali setelah kegiatan selesai 
direncanakan dan disusun. Sosialisasi ini kembali dilakukan 
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oleh tim gugus yang bekerja sama dengan pengurus RT. 
Sosialisasi dilakukan saat ada kegiatan perkumpulan warga 
seperti kegiatan PKK, pengajian, dasa wisma dll. 
Sosialisasi ini dilakukan oleh tim gugus RW 09 dengan 
tujuan untuk memberikan informasi kepada warga 
mengenai kelanjutan program kampung ramah anak. Hal ini 
serupa dengan yang diungkapkan oleh Ibu “TW”, bahwa: 
“Sosialisasi ini dilakukan supaya warga itu tau kegiatan 
apa saja yang akan dilaksanakan di program kampung 
ramah anak ini mbak”. 
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu “AN”, bahwa: 
“Kalau tidak diumumkan kembali nanti warga bingung 
mbak. kok tiba-tiba ada kegiatan baru. makanya tim 
gugus mensosialisasikan kembali kepada warga melalui 
kumpulan-kumpulan warga”. 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilakukan 
kembali kepada warga setelah selesai dilakukannya 
perencanaan dan penyusunan kegiatan. Sosialisasi ini 
dilakukan kembali supaya warga mengetahui kelanjutan 
mengenai program baru yang akan diterapkan dikampung 
mereka. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan warga 
akan menyambut baik dan memberikan dukungan untuk 





2) Tahap Pelaksanaan 
Untuk menciptakan Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak 
maka pemerintah mengimplementasikan program untuk 
masyarakat yaitu Kampung Ramah Anak. Program tersebut 
merupakan suatu usaha pemerintah dan masyarakat dalam 
memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan yang 
tidak menyenangkan dan melakukan pemenuhan hak anak. 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan suatu bentuk 
usaha untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak di 
masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di RW 09 
Badran antara lain: a) Jam Belajar Masyarakat, b) Bimbel, c) 
Taman Pendidikan Al Quran, d) PAUD SPS, e) Seni Tari, f) 
Plangisasi, g) Bina Keluarga Balita, h) Bina Keluarga Remaja. 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak “DM”, 
bahwa:  
“Dari hasil perencanaan awal itu ya banyak kegiatan yang 
dilaksanakan. Ada kegiatan PAUD, TPA, Bina Kelurga 
Balita, Bina Keluarga Remaja, perpustakaan, ada kegiatan 
nari juga, masih banyak yang lainnya. Tapi ya kendalanya 
itu banyak kegiatan yang mandek mbak”. 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu “TW”, bahwa: 
“Ada kegiatan BKB, BKR, PAUD SPS, TPA, 
Perpustakaan, olahraga, seni tari dan masih ada yang 
lainnya mbak. Yang dilaksanakan itu ya kegiatan yang dulu 
direncanakan diawal. Kadang ya ada kegiatan dadakan 
yang dilaksanakan sama pemuda disini. Semakin waktu ya 




Setelah dilakukan perencanaan kegiatan yang akan 
diterapkan di kampung ramah anak RW 09 Badran kemudian 
rencana tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. 
Dalam setiap kegiatan tersebut ditangani oleh kluster-kluster 
tertentu dibantu oleh pengelola kegiatan yang diambil dari 
pengurus RT dan warga RW 09 Badran. Seperti halnya yang 
diungkapkan oleh “FR”, bahwa: 
“ada kegiatan PAUD, TPA, Bimbel, BKB, BKR, olahraga 
(sepak bola dan volley), ada seni tari juga mbak. ada 
beberapa kegiatan yang dilaksanakan tapi ga ada 
rencananya. seperti kegiatan dadakan mbak”. 
 
Berdasarkan wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa 
setelah adanya perencanaan kemudian dilanjutkan 
melaksanakan kegiatan yang telah disusun. Kegiatan yang 
diterapkan di kampung ramah anak RW 9 Badran yaitu 
kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja 
(BKR), PAUD SPS, Taman Pendidikan Al Quran, Taman 
Bacaan Masyarakat, dan kegiatan incidental yang lainnya. 
Pelaksanaan setiap kegiatan dibagi waktunya supaya tidak 
benturan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pengelola 
kegiatan tidak hanya diambil dari tim gugus tugas kampung 







Tim Gugus Kampung Ramah Anak RW 09 melaksanakan 
evaluasi saat kegiatan sudah berlangsung. Evaluasi ini 
dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkoreksi bukan maksud 
untuk menyalahkan yang sudah terjadi tetapi untuk saling 
memperbaiki kedepannya. Dengan diadakannya evaluasi maka 
kekurangan saat pelaksanaan kegiatan bisa digaris bawahi dan 
dilakukan perbaikan pada periode kegiatan selanjutnya. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak “DM” mengatakan 
bahwa: 
“ya biar kita bisa saling mengkoreksi dimana yang salah 
dan harus dibenerkan mbak. Kami tetap melakukan 
evaluasi meskipun evaluasi yang kita lakukan tidak 
langsung saat kegiatan berakhir. tetapi evaluasi kita 
dilakukan bisa kapan saja”. 
 
Seperti yang diungkapkan oleh “ZC” selaku pengasuh di 
TPA, bahwa: 
“…tetap dievaluasi lah mbak. biar kita tau kurangnya kita. 
ya sebenarnya bukan buat menyalahkan kok mbak. tapi 
untuk memperbaiki yang tadi masih salah aja kalau ada 
kegiatan selanjutnya”. 
 
Hal lain juga disampaikan oleh Ibu “SY” bahwa: 
“Biar kita bisa semakin maju kedepannya kan kita harus 
mau dikoreksi sama orang lain mbak. tapi evaluasi nya kita 
terkadang molor waktunya dari pelaksanaan kegiatan 
mbak”. 
 
Berdasarkan hail wawancara diatas, dalam setiap kegiatan 
yang dilaksanakan di RW 09 Badran selalu dilaksanakan 
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evaluasi. kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mengkoreksi yang masih salah dalam pelaksanaan kegiatan 
tersebut dan memperbaiki nya di kegiatan yang lain dan 
kegiatan mendatang. Evaluasi yang dilaksanakan di RW 09 
Badran dilaksanakan tidak selalu setelah kegiatan selesai, tapi 
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2. Transformasi Nilai dan Sikap Dalam Kegiatan Kampung Ramah 
Anak RW 09 Bdran 
 
Dalam setiap aktifitas seseorang dalam kelompok selalu terjadi 
interaksi, dimana dalam interaksi tersebut terjadi transformasi atau 
perpindahan nilai-nilai dari individu ke individu yang lain ata dari 
kelompok ke individu. Nilai digunakan sebagai patokan atau tolak 
ukur antara baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti 
yang terjadi dalam interaksi sosial di kampung ramah anak RW 9 
Badran. Perpindahan nilai-nilai terjadi melalui beberapa kegiatan yang 
meliputi: 
a. Kegiatan Taman Pendidikan Al Quran 
Pendidikan dalam bidang agama sangat penting bagi masa 
tumbuh kembang anak. Karena dengan pendidikan akhlak sejak 
kecil, maka moral anak akan lebih baik saat nanti menginjak usia 
remaja dan usia selanjutnya. Mayoritas penduduk di RW 09 
Badran merupakan warga yang memeluk agama Islam dan di 
kampung RW 09 Badran terdapat rumah ibadah berupa masjid 
maka di RW 09 Sejak dahulu sudah diadakan kegiatan Taman 
Pendidikan Al Quran. TPA di RW 09 Badran bernama TPA Al 
Hidayah. 
TPA di RW 09 Badran ini pada awalnya tidak dilaksanakan 
di masjid, tetapi dilaksanakan disalah satu rumah warga yaitu 
nenek Aminah yang dengan sukarela mengajarkan tentang 
pendidikan agama Islam kepada anak-anak dimulai dari anak usia 
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dini hingga anak remaja. Di karenakan nenek Aminah pindah 
rumah di daerah Bantul, sehingga kegiatan TPA tersebut berhenti 
dan tidak ada yang melanjutkan. Kemudian takmir masjid Al 
Istiqomah mengaktifkan kembali TPA tersebut dan merekrut Ibu 
“AN” sebagai pengasuh hingga saat ini. 
Kegiatan Taman Pendidikan Al Quran ini memberikan 
banyak manfaat pada warga kempung Badran. Materi yang 
diajarkan dalam setiap pertemuan tidak hanya diajarkan untuk 
membaca Al Quran saja, tetapi pembelajaran mengenai ajaran Nabi 
Muhammad SAW memberikan pengaruh yang sangat baik bagi 
santri yang mengikuti kegiatan TPA. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Ibu “AN” sebagai pengasuh di TPA Al Hidayah 
“Disini kita tidak hanya mengajarkan mengenai huruf 
hijaiyah dan cara membaca al quran. Tetapi ajaran-ajaran 
yang selalu dicontohkan nabi muhammad saw kepada 
umatnya juga kami ajarkan sejak dini mbak. Karena 
pembentukan karakter anak kan harus sedini mungkin. 
Terkadang ga hanya positifnya saja mbak yang terlihat, 
negatifnya juga terlihat. Kadang mereka bertengkar sampai 
saling pukul hingga nanti ada yang menangis”. 
 
Penanaman akhlak dan akidah yang  baik sejak dini kepada 
anak perlu diajarkan karena saat usia dini karena akhlak yang baik 
seseorang akan sangat berpengaruh terhadap moral orang tersebut 
dimasa mendatang. Kegiatan TPA Al Hidayah ternyata membawa 
dampak yang baik terhadap perkembangan para santri. Hal ini 
seperti yang diungkapkan oleh Nenek “SR” yang merupakan nenek 
dari salah satu santriwati yang berusia 2,5 tahun, bahwa: 
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“Sakura niku wong tua ne wes pisah mbak. Sakura dititipne 
kulo enten ngriki. Mungkin biasa krungu wong tuane le do 
ribut ngantos Sakura kok gampang tenan le misuh mbak. 
Omongane mpun mboten saged diatur. Sakniki kulo 
derekaken kegiatan wonten kampung ngriki. Alhamdulilah 
sakniki pun mboten kados riyen mbak. pun mboten sering 
misuh-misuh. Sampun luih becik saking waunipun mbak. ”. 
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu “FK” yang 
merupakan orang tua dari santri berusia 8 tahun, bahwa: 
“Orang bilang si anak saya itu nakal mbak. Terkadang 
sampai saya sering dimarahi orang karena ulah anak saya 
itu. Dia saya paksa suruh ikut ngaji di masjid. Pertama dia 
ikut ngaji ya gak mau mbak. Tapi semakin hari dia sudah 
cukup ada perubahan yang lebih baik. dia sudah mau 
mengalah sama temannya, dirumah juga sudah bisa nurut 
omongan orang tuanya”. 
 
Dari keterangan tersebut maka dapat diketahui bahwa 
dengan adanya kegiatan Taman Pendidikan Al Quran bisa 
memberikan dampak postif terhadap anak. Perubahan yang terjadi 
tidak terlalu signifikan tetapi sudah ada sedikit perubahan terhadap 
sikap anak-anak setelah beberapa waktu mengikuti kegiatan TPA. 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 
terhadap kegiatan TPA, sebelum kegiatan TPA dimulai dan 
pengasuh belum datang ke Masjid para santri sudah menyiapkan 
meja dan iqro yang akan digunakan dalam kegiatan mengaji sesuai 
dengan jumlah santri yang biasa mengikuti kegiatan TPA. Hal itu 
menunjukkan adanya kerjasama dan rasa toleransi antar individu. 
meskipun santri yang lain belum datang, tetapi santri yang datang 
lebih awal sudah mempersiapkan meja untuk semua santri. 
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Kegiatan TPA dilaksanakan empat kal dalam satu minggu yaitu 
hari Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. TPA dimulai setiap pukul 
16.30 WIB, tetapi sebagian anak hadir lebih awal sebelum jam 
16.30 WIB. Hal ini menunjukkan adanya kedisiplinan pada diri 
anak. 
Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Taman 
Pendidikan Al Quran Al Hidayah terjadi transmisi nilai.Transmisi 
nilai tersebut terjadi dari satu inidividu ke individu yang lain yaitu 
dari orang dewasa sebagai pendidik dan anak-anak sebagai santri. 
Dari setiap yang diajarkan oleh pendidik kepada anak maka terjadi 
proses imitasi atau meniru. Anak cenderung akan menirukan 
lingkungan sekitar dan menirukan apa yang diperintahkan oleh 
pendidik. Karena pendidik dianggap sebagai sumber belajar yang 
benar. Setelah anak melakukan imitasi kemudian anak 
mengidentifikasi. Kemudian anak melakukan sosialisasi yang 
artinya yaitu mewujudkan dalam kehidupan nyata dilingkungan 
yang semakin luas.  
Tidak hanya sikap positif saja yang ditunjukkan oleh anak, 
tetapi bentuk interaksi negatif juga terjadi pada anak. Interaksi 
disosiatif yang sering terjadi berupa persaingan, pertikaian, 
perselisihan. Hal itu bisa terlihat ketika kegiatan TPA sudah 
dimulai, terkadang salah satu santri meulai membuat kekacauan 
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dengan mengganggu temannya yang sedang membaca iqra. 
Sehingga terjadi saling pukul diantara mereka. 
b. Kegiatan Sepak Bola 
Sepak bola biasa dilakukan anak-anak di RW 09 setiap sore 
hari. Sepak bola bukanlah kegiatan yang direncanakan oleh tim 
gugus namun anak-anak di RW 09 memanfaatkan ruang terbuka 
hijau yang disediakan oleh pemerintah sebagai fasilitas penunjang 
kegiatan kampung ramah anak di RW 09. Kegiatan sepak bola 
dilakukan ketika anak-anak memiliki waktu senggang disore hari. 
Kegiatan ini juga sebagai media untuk anak-anak berkumpul dan 
berinteraksi dengan teman-temannya. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh “FR”, bahwa: 
“tim gugus ga pernah merencanakan kegiatan seperti sepak 
bola gini mbak, tim gugus mengadakan kegiatan olahraga 
ya saat event tertentu aja. Ini itu hanya mengisi waktu luang 
anak-anak mbak. kadang jam 4 itu sudah ada yang duduk di 
RTH bawa bola. terus anak-anak yang lain langsung aja 
gabung mbak. Namanya laki-laki kan seneng to maen bola, 
jadi ya ga ada bosennya mbak. yang maen ya tiap hari 
ganti-ganti anaknya. ga cuman itu-itu aja”. 
 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh “AR”, 
bahwa: 
“Kayaknya ga pernah direncana deh mbak ini permainan. 
cuma siapa yang selo dan siapa yang mau maen ya silahkan 
gabung. Daripada disediain fasilitas tapi ga pernah 
digunakan mbak. Kan maen bola disitu bisa ketemu teman-
teman RT lain yang mungkin sebelumnya juga ga kenal. 
cuma permainan tapi ya bisa bikin kita kompak mbak. 
Banyak manfaatnya selain cuma kenal teman yang lain. 
Bisa melatih keberanian kita untuk bertanding, ngajari 
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ikhlas nek kalah mbak. yang jelas ya bisa ngajari kerjasama 
yang baik dalam tim”. 
 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 
bahwa dalam kegiatan sepak bola tersebut tidak hanya permainan 
semata, namun dalam permainan tersebut mengandung banyak 
nilai positif yang bisa dipetik oleh anak-anak yang terlibat dalam 
permainan tersebut. Saat permainan akan dimulai maka anak-anak 
membentuk tim terlebih dahulu dengan membagi sama rata jumlah 
yang ada ke dalam dua kelompok. Pembagian tersebut dilakukan 
secara adil tanpa memilih sesuai kehendak pribadi. Semua tim 
harus bisa menerima anggota kelompoknya dan tidak 
diperkenankan untuk melakukan protes. Dari hal tersebut bisa 
dipetik nilai positifnya bahwa setiap orang tidak boleh 
membedakan satu sama lain harus bisa menghargai dan megakui 
keberadaan orang lain.  
Tim harus menunjukkan kekompakannya dalam bermain. 
Saat melakukan oper bola terhadap kawan satu timnya harus ada 
kerjasama yang baik supaya tepat sasaran. Kekompakan tim dan 
kerjasama selalu diuji dengan permainan lawan. Meskipun tidak 
disadaari bahwa permainan tersebut memiliki banyak nilai positif 
tetapi sesungguhnya bisa diambil sisi positif dari interaksi yang 
terjadi antar tim. 
Tidak hanya interaksi positif saja yang terjadi pada 
permainan sepak bola ini, namun interaksi negatif pun juga terjadi 
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didalamnya. Persaingan untuk menjadi pemenang dalam suatu 
permainan terkadang membuat seseorang untuk melakukan hal-hal 
yang tidak seharusnya dilakukan, misalnya melakukan kecurangan. 
Dalam permainan sepak bola ini tentunya selalu terjadi persaingan 
untuk menjadi pemenang diakhir permainan. Namun persaingan ini 
tidak dilakukan dengan perbuatan yang positif, anggota tim 
melakukan kecurangan seperti mendorong, menjatuhkan, bahkan 
sengaja menghalangi pemain lain saat berlari hingga terjatuh. 
Setelah terjadi hal seperti itu maka memicu emosi anggota tim 
yang lain hingga muncul pertikaian. Namun pertikaian tersebut 
usai setelah permainan tersebut selesai.  
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan tersebut 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam permaianan sepak 
bola memiliki berbagai macam nilai positif yitu berupa kerjasama 
yang baik, saling menghargai satu sama lain, toleransi, dan 
kekompakkan. Interaksi negatif juga terjadi dalam permainan 
sepak bola yaitu berupa persaingan yang menghalalkan segala cara 
untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan.  
c. Kegiatan PAUD SPS 
Kegiatan PAUD menjadi salah satu kegiatan yang 
diperhatikan oleh warga RW 09. Pendidikan tidak hanya didapat 
saat disekolah formal saja tetapi pendidikan harus didapatkan dari 
lingkungan keluarga maunpun lingkungan tempat tinggal. warga 
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untuk membangun lembaga pendidikan anak usia dini. Pendirian 
PAUD SPS di RW 09 ini atas inisiatif Ibu “SY” bersama dengan 
pengurus RW yang lain. PAUD di RW 09 Badran bernama PAUD 
Ksih Ibu. PAUD Kasih Ibu sudah mulai dirintis sejak bulan maret 
tahun 2006 jauh sebelum kampung ramah anak diterapkan di RW 
09 Badran. 
Pada awal diadakannya PAUD di RW 09 Badran, kegiata 
hanya dilakukan satu kali dalam satu minggu yaitu hari Jumat. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan ditempat yang berbeda-beda yaitu 
berganti dari satu rumah kerumah yang lain secara bergiliran. 
Mulai pada awal tahun 2015, PAUD Kasih Ibu mendapat pinjaman 
tempat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu di rumah dinas 
dokter puskesmas Badran yang berada tepat di depan pintu masuk 
gapura RW 09 Badran. 
Kegiatan PAUD Kasih Ibu bertujuan untuk memberikan 
layanan pendidikan untuk masyarakat RW 09 Badran terutama 
anak usia dini. Kegiatan di PAUD Kasih Ibu dilaksanakan setiap 
hai Selasa dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 WIB. Jumlah 
peserta didik yang ada di PAUD Kasih Ibu tidak sebanding dengan 
jumlah anak usia dini yang berada di RW 09 Badran. Jumlah anak 
usia dibawah 6 tahun di RW 09 Badran mencapai 66 anak. Tetapi 
kenyataannya saat kegiatan PAUD berlangsung hanya seiktar 20 
anak yang mengikuti. Jumlah peserta didik yang mengikuti 
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kegiatan tersebut pun tidak selalu mencapai angka 20 setiap kali 
pertemuannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu “SY”, 
bahwa: 
“jumlah anak balita di RW 9 ini sebenernya cukup banyak 
kok mbak. Ada sekitar 60an tapi ya yang ikut PAUD itu 
paling hanya belasan anak saja. Kadang orang tua nya yang 
ga mau mengantar anak nya untuk ikut disini karena sibuk 
dengan pekerjaannya atau kadang hanya sekedar malas 
untuk mengantarnya”. 
 
Sama seperti yang diungkpkan oleh nenek “SR” bahwa: 
“kadang nggeh kulo repot gawean omah mbak. Jadi ya biar 
saja cucu saya main sendiri disni (dirumah). wong saya 
juga tinggal hanya berdua dengan cucu saya jadinya ya saya 
biarkan aja kalau pas ga bisa mengantar kemana-mana”. 
 
Warga mau datang ke kegiatan PAUD ketika hanya ada 
undangan yang diterima warga secara langsung. Padahal kegiatan 
PAUD dilaksanakan setiap hari selasa dan hari jumat. Menurut 
keterangan pendidik di PAUD Kasih Ibu, hal ini dikarenakan 
kurangnya kesadaran warga akan pentingnya sosialisasi anak 
dengan lingkungan sekitar. Pendidikan Anak Usia Dini di RW 9 
Badran ternyata berdampak positif pada perkembangan anak. Hal 
ini seperti yang diungkapkan oleh nenek “BD” yang merupakan 
nenek dari Alvino yang berusia 4 tahun, bahwa: 
“Sudah banyak perubahan dari cucu saya. Dulu itu vino ga 
pernah mau ketika diajak main keluar rumah. Dia anak nya 
malu-malu mbak. Ketemu orang baru aja ga pernah mau 
diajak salim. Tapi setelah dia ikut paud dan tpa disini ya 
mulai bisa bergabung sama teman-temannya. Dia juga 
sudah mulai berani ngbrol sama temannya, berbagai dengan 
temannya, ga malu-malu seperti dulu lagi meskipun dia 




Senada dengan yang diungkapkan oleh nenek “SR” bahwa: 
“Banyak perubahan positif mbak. Mpun benten kaliyan 
ingkan rumiyen. Sakniki le dikandani simbahe ki wes gelem 
manut. Dia sudah berani untuk bermain bareng teman-
temannya. Sudah sedikit berubah tapi belum seluruhnya 
berubah”. 
 
Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat 
saat proses kegiatan berlangsung tersebut terjadi interaksi antar 
anak. Interaksi terjadi tidak hanya antar peserta didik. Interaksi 
antara peserta didik dengan pendidik juga terjadi. Ketika pendidik 
mengajarkan mengenai pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti 
mencucui tangan saat sebelum makan, peserta didik langsung 
mengaplikasikannya saat mereka diberikan makanan ringan oleh 
pendidik dan peserta didik meminta untuk mencuci tangannya 
terlebih dahulu. Dari hal ini bisa dilihat bahwa transmisi nilai 
terjadi dari orang dewasa yang mempunyai peran sebagai pendidik 
kepada anak – anak sebagai peserta didik. Dengan jumlah 
permainan yang cukup terbatas, peserta didik pun harus bergantian 
untuk memainkan alat permainan. Dari situlah peserta didik 
diajarkan untuk saling berbagai dengan temannya. 
Dari beberapa pendapat diatas maka dapa ditarik 
kesimpulan bahwa dengan adanya kegiatan tersebut membawa 
dampak positif terhadap perkembangan anak. Anak memahami 
dengan apa yang diajarkan oleh pendidik dan bisa 
mengaplikasikannya. Dampak positif juga terlihat ketika anak 
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berada diluar kegiatan, anak bisa berbaur dengan lingkungan 
sekitar, berbagi dengan orang lain, mempunyai rasa toleransi. 
d. Kegiatan Taman Bacaan Masyarakat “Handayani” 
Taman bacaan merupakan salah satu fasilitas yang 
disediakan oleh tim gugus kampung ramah anak untuk seluruh 
warga RW 09 Badran. Taman Bacaan di RW 9 Badran mempunyai 
nama Taman Bacaan Masyarakat Handayani. TBM Handayani 
menggunakan lahan yang masih satu rangkaian dengan ruang 
terbuka hijau tepatnya disebelah barat ruang terbuka hijau. 
Ruangan taman bacaan tidak begitu luas, hanya ukuran 2 x 1,5 
meter. Ruangan tersebut hanya digunakan untuk meletakkan buku-
buku. Saat anak-anak membaca buku, anak-anak menggunakan 
taman yang berada disamping ruang taman bacaan. Meskipun tidak 
dibuka setiap saat tetapi perpustakaan ini sekali waktu dibuka 
supaya warga terutama anak-anak lebih membiasakan budaya baca. 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu “TW”, bahwa: 
“TBM Handayani ada setelah didirikannya KRA. sebagai 
kegiatan penunjang program kRA. ini yang bawa kunci kan 
saya mbak. ya tetap saya buka tapi tidak seharian penuh, 
seringnya saya buka saat sore hari. Kan kalau sore itu ada 
anak-anak pada main bola diopen space, lha anak yang ga 
pada main kan hanya melihat. Makanya saya buka kan 
taman bacaan tu biar mereka juga membaca. Disini kan ada 
buku-buku bacaan buat anak-anak usia sekolah”. 
 
sama hal nya dengan yang diungkapkan oleh “FR”, bahwa: 
“TBM ini baru ada saat ini KRA ada mbak. Kuncinya 
dipegang sama bu RW. Kadang anak-anak pad baca kalau 
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sore hari. Ya tujuannya biar anak-anak itu mengisi waktu 
luang disore hari itu dengan membaca”. 
 
Buku yang tersedia di TBM Handayani merupakan donasi 
dari sebagian warga yang memiliki buku bekas tidak terpakai dan 
yang sebagian besar berasal dari anggaran RW untuk membeli 
buku bacaan. Jumlah buku yang tersedia di TBM Handayani saat 
ini tidak terlalu banyak seperti saat pertama kali diadakannya TBM 
di RW 9 Badran. Hal ini dikarenakan anak-anak yang membaca 
dan meminjam buku terkadang membawanya pulang dan tidak 
mengembalikannya ke TBM. Hal serupa selalu terjadi berulang-
ulan sehingga menyebabkan buku yang tersedia semakin menurun 
jumlahnya.  
Selain tujuannya untuk menanamkan budaya gemar 
membaca pada anak, tujuan lain di dirikannya TBM Handayani 
yaitu sebagai tempat berkumpulnya anak untuk berinteraksi dengan 
orang lain. Hal ini seperti yang disampaikan oleh “AR”, bahwa: 
“kalau sore di RTH ini kan rame karna ada anak maen bola 
dan kadang TBM nya dibuka. Kalau TBM dibuka ya kita 
kadang baca. Meskipun bukunya sudah pada rusak dan 
hanya itu-itu saja tapi disitu kita bisa ketemu sama anak-
anak yang lain. Anak kecil juga pada suka maen di TBM 
meskipun hanya lihat-lihat gambar nya saja mbak”. 
 
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh narasumber, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa diadakannya TBM 
Handayani yaitu untuk menumbuhkan minat baca masyarakat 
terutama untuk anak-anak. Selain tujuan pokok tersebut, TBM 
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Handayani juga diharapkan sebagai tempat berkumpulnya anak-
anak sehingga bisa berinteraksi dengan orang lain.  
e. Kegiatan Bina Keluarga Remaja 
Salah satu kegiatan yang diselenggarakan di RW 9 yaitu 
Bina Keluarga Remaja (BKR). Karang Taruna dan Kajian Remaja 
merupakan salah satu bagian dari kegiatan BKR. Kegiatan BKR 
RW 9 tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan awal. Kajian 
remaja merupakan agenda kegiatan yang rutin dilakukan setiap 
sabtu malam, namun saat ini kegiatan kajian remaja tidak 
dilaksanakan rutin setiap sabtu malam, hanya sesekali dilaksanakan 
setiap ketika ada agenda penting. Hal ini dikarenakan kurangnya 
antusias remaja dalam mengikuti kegiatan di kampung dan lebih 
memilih aktifitasnya diluar kampung. Sama hal nya dengan yang 
diungkapkan oleh “ZC”, bahwa: 
“untuk remaja itu ada kelompok BKR mbak. ya ada 
kegiatan kajian remaja dan karang taruna. Ya tujuannya 
biar pemuda disini bisa rutin berkumpul dan bisa membaur 
dengan warga kampung. api sekarang sudah jarang pada 
ngumpul datang kajian remaja. Kalau ada event tertentu 
baru pada mau datang itu teman-teman”. 
 
Sama hal nya yang disampaikan oleh “ST”, bahwa: 
“jarang sekali disini pemuda pada ngumpul kalau bukan 
karena ada agenda misalnya bantu warga yang punya 
hajatan. mungkin sudah pada sibuk dengan kegiatannya 
sendiri. Padahal tujuannya BKR ini kan biar pemuda disini 
bisa saling berinteraksi. Tapi kalau pas ada kegiatan ya 




Kegiatan Bina Keluarga Remaja RW 9 diadakan setelah 
diterapkannya program kampung ramah anak di RW 9 Badran. 
Sebelumnya sudah dibentuk karang taruna, tetapi karang taruna 
lebih sering vaccum daripada menjalankan kegiatan rutin. Karang 
taruna RW 9 digabung dengan karang taruna RW 10, 11, dan 12. 
Hal ini dikarenakan untuk lebih menjalin komunikasi dan menjalin 
kerjasama untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung 
Badran secara keseluruhan. Namun kegiatan di RW juga menjadi 
fokus utama pemuda yang tergabung dalam karang taruna 
kampung Badran. Setiap kegiatan yang diselenggarakan untuk 
pemuda di RW 9 Badran lebih banyak memiliki nilai positifnya, 
namun kurang nya antusias remaja untuk mengikuti setiap kegiatan 
menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini 
seperti yang disampaikan oleh “RH”, bahwa: 
“setiap kajian remaja itu kita adakan sarasehan, seperti 
penyuluhan bahaya merokok, penyuluhan napza, bahaya 
free seks. terkadan kita sesekali menggunakan kajian-kajian 
islami. Tapi anak remaja ga tertarik karena lebih sering 
dilaksanakan setiap malam minggu. Dari kegiatan itu kana 
da transfer nila-nilai positif mbak”. 
 
Pernyataan lain juga disampaiakan oleh “AR”, bahwa: 
“sebenarnya itu menarik mbak. materi kajiannya itu bagus. 
tapi waktunya aja yang kurang tepat. anak muda ya lebih 
milih malem mingguan mbak. Disitu kita bisa saling tukar 
informasi dengan teman, bisa mengambil pelajaran positif 
dari materi yang disampaikan. Dulu waktu ada sarasehan 
sama dinkes tentang bahaya rokok itu besoknya remaja 
pada bekerja sama membuat himbauan dilarang merokok 
dilingkungan RW 9. itu kan berarti bukti bahwa pemuda itu 




Berdasarkan keterangan yang disampaikan diatas, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya kegiatan Bina 
Keluarga Remaja memberikan dampak positif bagi remaja yang 
terlibat. Dalam kegiatan kajian remaja yang diadakan di RW 9 
Badran terjadi proses perpindahan nilai terhadap diri individu. 
Remaja bisa mengaplikasikan nilai positif dari yang tersirat dalam 
kegiatan kajian remaja terhadap kehidupan sehari-harinya dan 
lingkungan sekitarnya. 
D. Pembahasan 
Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti dapatkan dengan 
metode wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai kontribusi 
kampung ramah anak dalam meningkatkan kemampuan anak berinteraksi 
sosial di RW 09 Badran Jetis Yogyakarta. Peneliti melakukan pembahasan 
sesuai dengan dua rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam 
pendahuluan yaitu : 
1. Bentuk Kegiatan Dalam Program Kampung Ramah Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Anak Dalam Berinteraksi Sosial 
 
Kampung ramah anak merupakan program yang dilakukan oleh 
warga dalam lingkup rukun warga. Program kampung ramah anak 
merupakan program yang mendukung teciptanya Yogyakarta sebagai 
kota layak anak. Tujuan diterapkannya program kampung ramah anak 
yaitu untuk pemenuhan hak anak yang merupakan tugas dari semua 
elemen masyarakat maupun pemerintah. Sehingga anak dapat tumbuh 
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dan berkembang sesuai dengan kondisi yang aman dan layak. 
Pemenuhan hak yang harus diberikan oleh orang tua dan masyarakat 
yaitu hak untuk bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak 
mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan nama, hak mendapatkan 
status kebangsaan, hak mendapatkan makanan, hak mendapatkan akses 
kesehatan, hak mendapatkan rekreasi, hak mendapatkan kesamaan, hak 
memiliki peran dalam pembangunan. 
Kampung ramah anak merupakan program yang mendukung upaya 
pemerintah untuk menciptakan Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak. 
Sasaran dari program kampung ramah anak yaitu anak-anak yang 
berada di lingkup ruang tersebut. Tujua dari penerapan program 
kampung ramah anak yaitu untuk pemenuhan hak-hak anak yang harus 
dipenuhi oleh lingkup terkecil yaitu keluarga, masyarakat sekitar 
hingga pemerintah. Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan fisik 
hingga kegiatan non fisik yang bisa memenuhi hak-hak anak. 
Program kampung ramah anak diterapkan di RW 09 Badran sejak 
tahun 2014. Program kampung ramah anak diterapkan di RW 09 
Badran karena latar belakang kampung Badran yang mempunyai citra 
buruk di masyarakat dan kondisi lingkungan yang kurang nyaman 
untuk anak sehingga perlu diterapkannya program kampung ramah 
anak sebagai upaya pemenuhan hak anak dan memberikan 
perlindungan kepada anak dari kekerasan yang saat ini sering terjadi. 
Dengan diterapkannya kampung ramah anak sebagai program baru di 
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RW 09 Badran ini diharapkan masyarakat bisa menciptakan 
lingkungan yang ramah bagi anak.  
Upaya dalam pemenuhan hak anak dilakukan melalui pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk anak usia 0 hingga 18 tahun. 
kegiatan tersebut disusun berdasarkan kluster-kluster sebagai berikut: 
a. Kluster hak sipil dan kebebasan 
b. Kluster lingkungan hidup dan pengasuhan alernatif 
c. Kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan 
d. Kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang 
e. Kluster perlindungan khusus 
f. Kluster lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana 
Dari beberapa kluster tersebut kemudian dibentuk beberapa 
kegiatan yaitu kegiatan penyadaran kepada masyarakat mengenai jam 
belajar masyarakat (JBM), Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA), 
PAUD SPS, Bimbingan belajar, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina 
Keluarga Remaja (BKR), Seni dan Olahraga, Himbauan kepada warga 
tentang perlindungan terhadap anak. 
Pelaksanaan program kegiatan kampung ramah anak dilaksanakan 
melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Penerapan 
kegiatan tersebut diawali dengan perencanaan setiap kegiatan oleh 
kluster-kluster kemudian disosialisasikan kepada warga sebelum 
diterapkan kepada warga. Dalam merencanakan setiap kegiatan, tidak 
lupa tim gugus untuk melibatkan warga selain tim gugus untuk 
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memberikan saran dan masukan terkait kegiatan yang akan 
dilaksanakan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu mengacu pada 
pemenuhan hak anak.  
Tahap perencanaan diawali dengan menganalisis tentang 
kebutuhan anak. sehingga program kegiatan yang akan dilaksanakan 
tersebut tidak salah sasaran dan tepat guna. Untuk menganalisis setiap 
kebutuhan anak, tim gugus mendata jumlah anak yang ada di RW 09 
kemudian mengkalsifikasikan berdasarkan usia dan ketertarikan 
(minat) dalam setiap kegiatan, hobby dan tentunya permasalahan yang 
sedang dihadapi setiap anak. Setelah di dapatkan data tersebut 
kemudian kesimpulan mengenai apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh 
anak. Setelah kegiatan selesai direncanakan kemudian kegiatan 
langsung dilaksanakan. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan 
dari setiap kegiatan yang dilakasanakan, tim gugus bersama panitia 
penyelenggara selalu melakukan kegiatan evaluasi.  
Berdsarkan kajian teori, kampung ramah anak merupakan kegiatan 
sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak melalui kegiatan yang 
direncanakan.  Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2011 bahwa Kota Layak Anak mempunyai sitem pembangunan 
berbasis hak anak melalui pengitegrasian komitmen dan sumberdaya 
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha lain yang terencana secara 
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan 
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untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Program ini dilaksanakan 
terintegrasi dengan kegiatan rukun wilayah dan rukun tetangga sebagai 
upaya pemenuhan hak anak. Dengan demikian, berdasarkan kaian teori 
tersebut dapat diketahui bahwa program kampung ramah anak di RW 
09 Badran sudah sesuai dengan tujuan awal pembentukan kampung 
ramah anak.  
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan kampung ramah 
anak RW 09 Badran sudah tergolong baik. Hal ini bisa dikatakan baik 
karena dapat dilihat dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan 
diawali dari perencanaan program yang melihat berdasarkan kebutuhan 
sasaran dan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan program 
kampung ramah anak. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan awal 
dilaksanakannya kegiatan tersebut. Keberhasilan setiap kegiatan yang 
dilaksanakan di kampung ramah anak RW 09 karena beberapa faktor 
yaitu kerjasama yang baik antar tim gugus, anggota dan masyarakat 
sekitar. Dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan selalu dilakukan 
evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program dan untuk 
memperbaiki kesalahan yang terjadi.  
Kesimpulan yang dapat diketahui dari hasil pembahasan mengenai 
kegiatan dalam program kampung ramah anak RW 09 Badran yaitu 
kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan awal yang 
diharapkan. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi 
hak-hak anak. Meskipun dalam pelakasanaan kegiatan banyak 
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kekurangan yang disebabkan oleh beberapa hal. Hal itu menjadi 
pembelajaran oleh pelaksana kegiatan untuk memperbaiki pelaksanaan 
selanjutnya. 
2. Transformasi Nilai Dan Sikap Dalam Berinteraksi Sosial Melalui 
Kegiatan Kampung Ramah Anak RW 09 Badran 
 
Dalam setiap menjalani aktifitas kehidupan, manusia pasti 
melakukan proses interaksi, interaksi tersebut bisa terjadi antara 
indvidu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun 
kelompok dengan kelompok. Sejak lahir manusia pasti sudah 
melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, diawali dari 
lingkup yang terkecil yaitu lingkup keluarga. Dalam setiap interaksi 
tersebut maka akan menimbulkan pengaruh terhadap individu yang 
terlibat. Menurut Mohammad Ali dan Mohammad Asrori (2012: 85) 
bahwa hubungan sosial diartikan sebagai cara-cara individu bereaksi 
terhadap orang-orang disekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan 
itu terhadap dirinya. Dengan terjadinya interaksi pada individu maka 
bisa merubah individu tersebut untuk menjadi lebih baik atau justru 
menjadikannya lebih buruk.  
Interaksi terjadi disetiap kegiatan pada program kampung ramah 
ana RW 9 Badran. Karena dalam setiap kegiatan anak akan berkumpul 
melakukan kegiatan atau hanya sekedar bermain dengan teman di 
lingkungannya. Bentuk interaksi yang terjadi bisa dalam bentuk 
interaksi yang positif (asosiatif) atau mungkin justru menjadi interaksi 
yang negatif (disosiatif). Dalam setiap interaksi yang terjadi pada suatu 
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kelompok, transfer nilai pun terjadi diantara mereka. Nilai digunakan 
sebagai patokan baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat.Pada 
dasarnya manusia selalui ingin dianggap baik dan benar di dalam 
lingkungan nya.  
Bentuk interaksi sosial asostif lebih banyak terjadi setelah 
dilaksanakannya kegiatan kampung ramah anak. Saat dilaksanakannya 
kegiatan, dalam diri anak akan muncul nilai dan sikap positif untuk 
saling kerjasama. Hal itu bisa dilihat saat pelaksanaan kegiatan. Anak 
saling bekerjasama untuk menyelesaikan yang menjadi kewajiban 
mereka dalam setiap kegiatan. Displin dalam melaksanakan tugas juga 
tertanam dalam  diri anak karena sudah dibiaskan pada setiap kegiatan. 
Rasa toleransi terhadap agama lain selalu ditunjukkan oleh masyarakat 
Badran yang kemudian menjadi tertanam pada diri anak. Hal ini bisa 
dilihat dari masyarakat yang mempunyai kepercayaan yang berbeda-
beda tetapi anak-anak masih bisa hidup rukun tanpa memandang status 
agama diantara mereka.  
Bentuk interaksi sosial disosiatif juga terjadi saat anak melakukan 
kegiatan. Pertikaian sering terjadi pada anak karena hal-hal kecil. cara 
mengatasi pertikaian tersebut dilakukan sendiri oleh yang 
bersangkutan karena jika tidak dilakukan penyelesaian maka akan 
terjadi konflik yang berkelanjutan. Perselisihan juga tidak terjadi pada 
anak usia sekolah, perselisihan juga terjadi pada anak remaja yang 
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terlibat di dalam kegiatan kampung ramah anak. Hal ini karena mereka 
berselisih paham yang berbeda dan tidak ada yang mau mengalah. 
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program kampung ramah anak 
RW 09 meliputi: (1) bina keluarga balita, (2) Taman Pendidikan Al 
Quran, (3) PAUD SPS, (4) Seni Tari, (5) Olahraga, (6) Bina Keluarga 
Remaja, (7) Bimbingan Belajar dan, (8) Jam Belajar Masyarakat. Dari 
delapan kegiatan yang dilaksanakan pada program kampung ramah 
anak hanya beberapa program yang bisa dilihat langsung mengenai 
transformasi nilai yang terjadi yaitu kegiatan PAUD, TPA, Olahraga 
(sepak bola), Bina Keluarga Remaja, dan Taman Bacaan Masyarakat 
“Handayani”. Nilai dijadikan sebagai patokan untuk hidup 
bermasyarakat. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan terjadi 
transfer nilai. Transformasi nilai terjadi dari orang dewasa kepada 
anak-anak dan dari anak ke anak yang lain. Nilai – nilai yang 
ditransferkan kemudian diserap oleh anak – anak sehingga terjadi 
perubahan pada diri anak. Perubahan yang terjadi berupa perubahan 
sikap dan perilaku pada anak. Perubahan tersebut bisa dilihat saat 
kegiatan berlangsung. Anak – anak secara tidak langsung melakukan 
imitasi dari apa yang dilakukan oleh orang lain yang kemudian 
diaplikasikan pada kehidupan sehari – harinya. 
Cara penyampaian yang dilakukan pendidik dalam setiap kegiatan 
menunjukkan sikap yang positif. Hal itu ditunjukkan dengan tutur kata 
yang baik sangat menyampaikan pesan moral, dengan cara yang 
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lembut dan tidak memberikan unsur kekerasan kepada anak-anak, 
menghargai keberadaan anak dengan cara mengajak bicara dan 
memberikan pertanyaan pada anak. Dengan cara seperti ini maka anak 
akan cenderung meniru apa yang telah dilakukan oleh pendidik karena 
hal tersebut dianggap lebih baik. 
Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan ini yaitu dalam 
setiap interaksi sosial terjadi transfer nilai-nilai dan sikap pada satu 
individu ke individu lain atau dari kelompok ke individu lain. Dimana 
sikap ini digunakan sebagai patokan baik dan buruk dalam kehidupan 
bermasyarakat. Transfer nilai yang terjadi pada setiap kegiatan di RW 
9 berupa transfer nilai positif dan negatif, namun lebih banyak nilai 
positif yang diambil oleh anak-anak daripada nilai negatifnya. Nilai 
positifnya berupa adanya kerjasama, toleransi, saling menghargai, dan 
disiplin, dan gotong royong. Pertikaian, persaingan, perselisihan juga 
terjadi pada interaksi anak di RW 9 Badran. 
E. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan 
oleh adanya keterbatasan penelitin. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu 
waktu penelitian yang dilakukan hanya dua bulan sehingga informasi yang 
didapatkan kurang maksimal karena penelitian mengenai nilai dan sikap 











KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasana yang dilakukan 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bentuk Kegiatan dalam program kampung ramah anak untuk 
meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial  
Program kampung ramah anak RW 09 Badran merupakan upaya 
masyarakat dan pemerintah dalam pemenuhan hak anak dan 
memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya yang mengancam 
anak. Selain itu program kampung ramah anak merupakan upaya untuk 
meningkatkan kesadaran orang tua dalam penciptaan lingkungan yang 
baik untuk tumbuh kembang anak. 
Kegiatan-kegiatan program kampung ramah anak RW 09 Badran 
disusun berdasarkan kluster-kluster, meliputi: a) kluster hak sipil dan 
kebebasan, b) kluster lingkungan hidup dan pengasuhan alternatif, c) 
kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, d) kluster pendidikan dan 
pemanfaatan waktu luang, e) kluster perlindungan khusus, f) kluster 
lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana. Kegiatan yang 
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diterapkan di kampung ramah anak RW 09 Badran yaitu kegiatan 
bimbingan belajar, PAUD SPS, taman pendidikan Al Quran, seni tari, 
bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), sepak bola 
dan voli. Selain kegiatan yang rutin dilaksanakan juga kegiatan 
insidental seperti kegiatan peringatan hari kartini, peringatan hari 
kemerdekaan, dan peringatan hari raya. 
Pelaksanaan program kampung ramah anak dilaksanakan melalui 
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sebelum adanya tahap 
perencanaan, tim gugus melakukan tahap pra perencanaan untuk 
menganalisis kebutuhan anak. 
2. Transformasi Nilai Dan Sikap Dalam Berinteraksi Sosial Melalui 
Kegiatan Kampung Ramah Anak 
Dalam setiap aktifitas kegiatan yang terjadi di RW 9 Badran maka 
terjadi interaksi sosial antara individu dengan individu, individu 
dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Didalam interaksi 
yang terjadi pada anak-anak di RW 9, Interaksi yang terjadi berupa 
interaksi positif (asosiatif) maupun interaksi negatif (disosiatif). 
Transfer nilai dan sikap juga terjadi didalam setiap interaksi. Nilai 
merupakan patokan yang akan digunakan untuk melihat baik dan 
buruk dari diri seseorang, sedangkan sikap bisa berupa reaksi 
seseorang terhadap sesuatu hal. 
Interaksi sosial positif bisa dilihat dari setiap kegiatan yang 
dilaksanakan yaitu kegiatan Taman Pendidikan Al Quran (TPA), 
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Kegiatan Olahraga (sepak bola), kegiatan PAUD, Taman Bacaan 
Masyarakat, dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Dalam interaksi sosial 
positif itu bisa dilihat adanya transfer nilai positif berupa adanya 
kerjasama antar individu, saling menghargai satu sama lain, disiplin 
menjalankan kewajiban, saling toleransi dengan teman yang berbeda 
keyakinan. 
Selain initeraksi sosial aosiatif, interaksi disosiatif juga terjadi 
dalam setiap kegiatan yaitu adanya persaingan antar individu, 
perselisihan hingga muncul pertikaian. Hal itu bisa disebabkan karena 
adanya selisih pendapat maupun menyimpan rasa marah yang 
berlebihan. Hal itu bisa diatasi dengan saling menghargai orang lain, 
saling memahami, dan tentunya harus ada kerjasama yang baik antar 
individu dengan individu yang lain. Penyampaian Sikap yang baik oleh 
pendidik seperti tutur kata yang baik, menghargai keberadaan anak, 
tidak melakukan bullying pada anak juga memberikan contoh yang 
baik untuk ditiru oleh anak 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam setiap kegiatan 
yang dilaksanakan di kampung ramah anak terjadi transfer nilai dan 
sikap pada diri anak-anak setelah mengikuti beberapa kegiatan. Anak 
bisa mengambil sisi positif dari setiap kegiatan yang dilaksanakan 
meskipun anak sendiri belum bisa memahami bahwa dirinya sudah 
mengalami perubahan kea rah positif. Transformasi nilai dan sikap 
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terjadi dari orang dewasa (pendidik) kepada anak – anak. Transformasi 
nilai juga terjadi dari satu anak ke anak yang lain.  
B. Saran 
Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan program 
kampung ramah anak untuk melihat  kontribusinya dalam meningkatkan 
kemampuan anak berinteraksi sosial, maka diajukan beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Bagi tim gugus tugas kampung ramah anak Badran untuk bisa lebih 
banyak melibatkan remaja dalam setiap kegiatan supaya pemuda bisa 
lebih membaur dengan masyarakat. 
2. Bagi tim gugus tugas (pengurus KRA) RW 09 Badran agar 
mengaktifkan kembali beberapa kegiatan yang vacuum seperti 
kegiatan bina keluarga remaja (BKR) dan kegiatan seni tari.  
3. Bagi tim gugus tugas agar mengadakan pembaruan kegiatan menjadi 
kegiatan yang lebih inofatif. Hal ini bertujuan untuk untuk menarik 
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LAMPIRAN 1. INSTRUMEN PENELITIAN 
PEDOMAN WAWANCARA 
Pengurus / Pengelola Kampung Ramah Anak 
I. Identitas  
Nama    : 
Jenis Kelamin   : (laki-laki / perempuan) 
Jabatan    : 
Usia    : 
Agama    : 
Pekerjaan    : 
Alamat    : 
Pendidikan Terakhir  : 
II. Pertanyaan 
A. Program Kampung Ramah Anak 
1. Kapan Kampung Ramah Anak RW 09 Badran berdiri / ada? 
2. Apa yang melatar belakangi diadakannya Kampung Ramah 
Anak? 
3. Mengapa program Kampung Ramah tersebut diterapkan di RW 
09 Badran? 
4. Apakah tujuan dari diadakannya Kampung Ramah Anak? 
5. Berapa jumlah tenaga pengelola atau pengurus dan jumlah 




6. Adakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi 
pengelolan Kampung Ramah Anak? 
7. Bagaimana cara rekruitmen pengurus / pengelola Kampung 
Ramah Anak? 
8. Bagaimana struktur yang organisasi Kampung Ramah Anak 
RW 09 Badran? 
9. Jika ada yang tidak berhasil, apa saja kendala yang 
dihadapinya? 
10. Apa saja prestasi dan penghargaan yang pernah di raih oleh 
Kampung Ramah Anak RW 09 Badran? 
11. Bagaimana dukungan dan pendampingan dari pengurus RT 
RW dan masyarakat umum pada kegiatan Kampung Ramah 
Anak? 
B. Jenis Kegiatan Yang Meningkatkan Kemampuan Berinteraksi 
Sosial 
1. Jenis kegiatan apa saja yang diadakan untuk anak di kampung 
ramah anak rw 09 badran? 
2. Apa saja tahapan dalam pelaksanaan kegiatan program 
kampung ramah anak RW 09 Badran? 
3. Bagaimana cara anda mengetahui kebutuhan sasaran? 
4. Apakah jenis kegiatan yang dilaksanakan tersebut sesuai untuk 
semua umur atau ada kriteria umur tertentu? 
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5. Apakah kegiatan yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan 
sasaran? 
6. Apakah kegiatan yang dilaksanakan semuanya berhasil? 
7. Apa yang melatarbelakangi setiap kegiatan tersebut 
dilaksanakan? 
8. Apa tujuan dari masing-masing program yang dilaksanakan? 
9. Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Kampung Ramah Anak 
RW 09 Badran? 
10. Berapa besar dana yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan di 
Kampung Ramah Anak? 
11. Darimana sumber dana yang diperoleh untuk setiap kegiatan di 
Kampung Ramah Anak? 
12. Bagaimana pelaksanaan kegiatan dalam program Kampung 
Ramah Anak? 
13. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah 
terhadap kegiatan yang dilaksanakan? 
14. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat mengenai 
program Kampung Ramah Anak? 
15. Apakah setelah ada kegiatan pada program Kampung Ramah 




16. Apakah di dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan terjadi 
proses interaksi sosial yang positif dari setiap anak yang terlibat 
di dalamnya? 
17. Apakah di dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan terjadi 
proses interaksi sosial yang negatif dari setiap anak yang 
terlibat di dalamnya? jika iya, interaksi sosial apa yang terjadi? 
18. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan kegiatan yang ada? 
19. Manfaat apa yang anda peroleh setelah mengikuti program 
Kampung Ramah Anak? 
20. Menurut bapak / ibu bagaimana kemajuan yang ada di 
















Pengurus RT RW dan Masyarakat 
I. Identitas 
Nama Nama   : 
Jenis Kelamin   : (laki-laki / perempuan) 
Jabatan    : 
Usia    : 
Agama    : 
Pekerjaan    : 
Alamat    : 
Pendidikan Terakhir  : 
II. Pertanyaan 
A. Program Kampung Ramah Anak 
1. Apa yang anda ketahui tentang Kampung Ramah Anak? 
2. Bagaimana pelaksanaan dalam setiap kegiatan Kampung 
Ramah Anak? 
3. Dukungan apa yang anda berikan pada program Kampung 
Ramah Anak? 
4. Apakah setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 
rencana awal? 
5. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai program 
Kampung Ramah Anak? 
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6. Apakah masyarakat selalu mendukung dengan program 
kegiatan Kampung Ramah Anak? 
7. Bagaimana bentuk pendampingan yang ada lakukan terhadap 
program Kampung Ramah Anak? 
8. Apakah anda turut serta dalam setiap kegiatan yang 
dilaksanakan di Kampung Ramah Anak? 
B. Jenis Kegiatan Dalam Kegiatan Kampung Ramah Anak 
1. Apakah setiap kegiatan yang dilakasanakan di Kampung 
Ramah Anak tepat dengan usia sasaran? 
2. Apakah setiap kegiatan yang dilaksanakan berhasil sesuai 
dengan tujuan? 
3. Apakah ada perubahan nilai dan sikap sosial dari anak yang 
terlibat dalam setiap kegiatan di Kampung Ramah Anak? 
4. Nilai positif apa saja yang sudah terlihat pada perubahan anak 
setelah mengikuti kegiatan dalam program kampung ramah 
anak? 
5. Apakah terjadi pertikaian pada anak saat mengikuti kegiatan 
kampung ramah anak? 
6. Prestasi apa yang diperoleh oleh Kampung Ramah Anak RW 
09 Badran? 
7. Adakah keluhan orangtua yang anaknya terlibat dalam setiap 
kegiatan Kampung Ramah Anak? 
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8. Apakah ada perubahan sikap anak dalam berinteraksi sosial 
setelah mengikuti kegiatan Kampung Ramah Anak? 
9. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat 
dalam mendampingi / mengawasi program Kampung Ramah 
Anak? 





















Anak – anak (Sasaran) 
I. Identitas 
Nama    : 
Jenis Kelamin   : (laki-laki / perempuan) 
Usia    : 
Agama    : 
Alamat    : 
 
II. Pertanyaan 
A. Program Kampung Ramah Anak 
1. Apa yang anda ketahui tentang Kampung Ramah Anak? 
2. Apa saja kegiatan Kampung Ramah Anak yang anda ikuti? 
3. Apakah anda tertarik dengan kegiatan – kegiatan di program 
Kampung Ramah Anak? 
4. Apakah kegiatan yang anda ikuti sesuai dengan keinginan diri 
sendiri atau hanya mengikuti teman? 
5. Apakah tujuan anda mengikuti kegiatan Kampung Ramah 
Anak? 




7. Apakah dengan anda mengikuti kegiatan di dalam Kampung 
Ramah Anak bisa mendapatkan pengalaman dan pelajaran 
penting? 
8. Apakah hobbi anda bisa tersalurkan melalui kegiatan di 
program Kampung Ramah Anak? 
9. Apakah orang tua anda memberikan dukungan saat anda 
mengikuti kegiatan di program Kampung Ramah Anak? 
Mengapa? 
10. Manfaat apa saja yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan 
Kampung Ramah Anak? 
11. Apakah dengan mengikuti kegiatan di program Kampung 
Ramah Anak anda mempunyai lebih banyak teman? 
12. Apakah dalam setiap kegiatan yang dilakukan selalu terjadi 
kerjasama yang baik? 
13. Apakah terjadi konflik di dalam setiap kegiatan? Mengapa? 
14. Apakah anda mempunyai kelompok bermain / belajar selain di 
Kampung Ramah Anak? 
15. Apakah yang membedakan hubungan interaksi anda pada 
kelompok anda yang lain dengan kelompok di dalam kegiatan 
Kampung Ramah Anak? 
16. Apa kesan and terhadap kegiatan-kegiatan di program 






No Aspek Deskriptif 
1. Kegiatan – kegiatan di dalam 
program Kampung Ramah Anak 
 
2. Pelaksanaan kegiatan dalam 
program Kampung Ramah Anak 
 rencana kegiatan 
 proses pelaksanaan kegiatan 
 pasca kegiatan 
 evaluasi kegiatan 
 
3. Jenis kegiatan yang dapat 
meningkatkan kemampuan anak 
berinteraksi sosial 
 Interaksi sosial anak dengan 
kelompok maupun dengan 
masyarakat 
 Bentuk kerjasama (asosiatif) 
yang terjadi pada setiap 
kegiatan 
 Bentuk pertentangan / 




terjadi pada setiap kegiatan 
4. Antusiasme anak dalam megikuti 
setiap kegiatan di program 

























1. Arsip Tertulis 
a. Profil Kampung Ramah Anak RW 09 Badran 
b. Arsip data pengelola Kampung Ramah Anak 
c. Arsip kegiatan program Kampung Ramah Anak 
2. Foto 
a. Gedung atau fisik Kampung Ramah Anak 
b. Fasilitas yang dimiliki oleh Kampung Ramah Anak 





























LAMPIRAN 2. CATATAN LAPANGAN 
Catatan Lapangan 
 
No.   : 01 
Tanggal : 27 November 2015 
Waktu  : 15.30 WIB – 17.00 WIB 
Tempat : Kediaman Ibu “TW” 
Kegiatan : Observasi awal 
Deskripsi 
 
Pada hari Jum’at, 27 November 2015 peneliti datang ke Kampung Ramah 
Anak RW 09 Badran untuk mengadakan observasi awal. Ketika sampai di sana, 
peneliti disambut oleh ibu “TW” selaku ketua RW di RW 09 Badran Bumijo 
Yogyakarta. Peneliti dipersilahkan untuk berbincang-bincang mengenai kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan di RW 09 Badran. Ibu “TW” menjelaskan semua 
kegiatan yang dilaksanakan mulai dari kegiatan PAUD, TPA, Seni dan Olahraga, 
kegiatan pembudayaan gemar membaca melalui perpustakaan yang dilaksanakan 
pada program Kampung Ramah Anak, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga 
Remaja, dan  Bina Keluarga Lansia. Peneliti tertarik dengan kegiatan-kegiatan  
yang dilaksanakan dalam program Kampung Ramah Anak dan ingin mendapat 
lebih banyak informasi mengenai interaksi sosial anak saat mengikuti kegiatan 
Kampung Ramah Anak. 
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Setelah selesai berbincang-bincang dengan ibu “TW”, peneliti meminta 
izin kepada ibu “TW” untuk mengadakan penelitian di KRA RW 09 Badran 
Bumijo Jetis. Ibu “TR” memperbolehkan dan menerima dengan senang hati jika 
peneliti akan melakukan penelitian di tempat tersebut. Kebetulan saat itu sedang 
dilaksanakan kegiatan BKL (Bina Keluarga Lansia) sehingga Ibu “TR” harus 
kembali mengurus kegiatan BKL tersebut. Peneliti pun mohon pamit dan meminta 





















No   : 02 
Tanggal  : 30 November 2015 
Waktu   : 16.00 WIB – 17.30 WIB 
Tempat  : Kediaman Bapak “DM” 
Kegiatan  : Observasi awal 
Deskripsi 
 
Pada hari Senin, 30 November 2015 peneliti dating ke Kampung Ramah 
Anak RW 09 Badran Bumijo Jetis Yogyakarta untuk mengetahui lebih banyak 
tentang kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Ramah Anak RW 09. Peneliti 
bertemu dengan Bapak “DM” selaku ketua pengelola Kampung Ramah Anak RW 
09 Badran. Peneliti menanyakan beberapa informasi mengenai program Kampung 
Ramah Anak mulai dari latar belakang program hingga pelaksanaan yang sudah 
dilaksanakan di Kampung Ramah Anak RW 09 Badran. 
Sasaran program Kampung Ramah Anak tersebut yaitu anak yang belum 
mencapai usia 18 tahun. Dimulai dari anak kategori balita, anak usia sekolah, 
hingga anak remaja. Setelah peneliti mendapatkan informasi yang diinginkan, 
peneliti kemudian diantarkan untuk melihat sarana dan prasarana yang digunakan 
dalam setiap kegiatan pada program Kampung Ramah Anak. Setelah dirasa cukup 





No   : 03 
Tanggal  : 18 Maret 2016 
Waktu   : 16.00 WIB – 17.00 WIB 
Tempat  : Kediaman Ibu “TW” 
Kegiatan  : Menyerahkan surat ijin penelitian 
Deskripsi 
 
Pada Hari Jum’at, 18 Maret 2016 peneliti datang ke RW 09 Badran 
Bumijo Jetis Yogyakarta untuk menyerahkan surat ijin penelitian. Sampai di sana 
peneliti bertemu dengan Ibu “TW” selaku pengelola sekaligus Ketua RW 09 
Badran. Kedatangan peneliti disambut baik oleh beliau dan peneliti dipersilahkan 
duduk. Kemudian peneliti menyerahkan surat ijin penelitian kepada beliau. 
Beliau menyampaikan bahwa pihak pengelola Kampung Ramah Anak di 
RW 09 Badran siap membantu apa yang dibutuhkan oleh peneliti selama 
melaksanakan penelitian. Kemudian peneliti dipersilahkan untuk menentukan 
kapan jadwak untuk penelitian. Setelah selesai menyerahkan surat ijin dan 
menentukan jadwal yang digunakan untuk penelitian maka peneliti meminta ijin 








No   : 04 
Tanggal  : 21 Maret 2016 
Waktu   : 15.30 WIB – 17.00 WIB 
Tempat  : Kediaman Bapak “DM” 
Kegiatan  : Wawancara dengan ketua pengelola KRA RW 09 
Deskripsi 
 
Pada hari Senin, 21 Maret 2016 peneliti datang ke RW 09 Badran Bumijo 
Jetis Yogyakarta. Tujuan peneliti datang ke RW 09 Badran yaitu untuk mencari 
informasi mengenai program Kampung Ramah Anak (KRA) secara lebih detail. 
Peneliti disambut oleh Bapak “DM” selaku ketua pengelola program Kampung 
Ramah Anak. Peneliti menanyakan semua kegiatan yang dilaksanakan pada 
program Kampung Ramah Anak di RW 09 Badran baik untuk anak usia balita, 
anak usia sekolah maupun anak yang sudah menginjak usia remaja. 
Setelah menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti, 
kemudian Bapak “DM” memberikan dokumen berisi profil program Kampung 
Ramah Anak dan data mengenai masyarakat di RW 09 Badran. Dokumen tersebut 
dapat dijadikan sebagai pelengkap informasi yang dicari oleh peneliti. Setelah 
merasa data yang dikumpulkan cukup dalam melakukan wawancara, peneliti 







No   : 05 
Tanggal  : 6  April 2016 
Waktu   : 16.00 WIB – 17.30 WIB 
Tempat  : KRA RW 09 Badran Bumijo Jetis Yogyakarta 
Kegiatan  : Wawancara dengan pengelola KRA RW 09 
Deskripsi 
 
Pada hari Rabu, 6 April 2016 peneliti datang ke RW 09 Badran Bumijo 
Jetis Yogyakarta. Tujuan peneliti datang ke RW 09 Badran adalah untuk mencari 
informasi mengenai kegiatan PAUD di Kampung Ramah Anak RW 09 Badran 
secara lebih mandalam. Peneliti disambut oleh Ibu “SY” sebagai pengelola dan 
pendidik di PAUD Kasih Ibu. Peneliti menanyakan semua mengenai kegiatan 
yang dilaksanakan PAUD SPS Kasih Ibu di RW 09 Badran. Kegiatan 
dilaksanakan setiap hari selasa dan jum’at. sehingga saat itu peneliti tidak bisa 
melihat proses kegiatan berlangsung. Ibu “SY” menjelaskan gambaran umum 
kegiatan yang diaksanakan di PAUD Ksih Ibu dan menjelaskan mengenai 
perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program, sarana 
prasarana, pendanaan, susunan pengurus dan peserta didik saat mengikuti kegiatan 
PAUD. 
Setelah menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti, 
kemudian Ibu “SY” menyarankan untuk peneliti datang kembali di hari jum’at 
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minggu depan tanggal 15 April 2016 untuk melihat langsung proses kegiatan 
berlangsung karena minggu ini sedang tidak ada kegiatan PAUD. Setelah data 

























No   : 06 
Tanggal  : 7  April 2016 
Waktu   : 15.30 WIB – 17.30 WIB 
Tempat  : Kediaman Ibu “AN” 
Kegiatan  : Wawancara dengan pengelola KRA RW 09 
Deskripsi 
 
Pada hari Kamis, 7 April 2016 peneliti datang kembali ke kampung 
Badran untuk bertemu dengan pengelola Kampung Ramah Anak yang bernama 
ibu “AN”. Ibu “AN” mempunyai jabatan sebagai sie pendidikan dan seni budaya. 
Peneliti seharusnya datang ke masjid untuk melihat langsung kegiatan TPA, tetapi 
saat itu Ibu “AN” hendak bepergian sehingga peneliti menemui Ibu “AN” 
dirumah. Pertemuan kali ini peneliti akan mencari informasi yang lebih spesifik 
mengenai program KRA tepatnya dikegiatan TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) 
dan seni budaya. 
Peneliti mulai mewawancarai mengenai latar belakang program KRA dan 
kegiatan TPA juga kegiatan seni budaya, tujuan diselenggarakan, tujuan, sasaran 
program. Ibu “AN” menjawab pertanyaan tersebut, tetapi ada beberapa pertanyaan 
yang belum bisa dijawab karena Ibu “AN” takut salah dalam menjawab sehingga 
menyarankan peneliti untuk bertanya kepada ketua RW yaitu bapak “JM”. Setelah 
data yang didapat sudah cukup dan waktu sudah semakin sore maka peneliti pamit 
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pulan dan mengucapkan terimakasih kepada Ibu “AN” yang telah menyempatkan 


























No   : 07 
Tanggal  : 9  April 2016 
Waktu   : 16.00 WIB – 17.30 WIB 
Tempat  : Masjid Al Hidayah 
Kegiatan  : Observasi Kegiatan Taman Pendidikan Al Quran 
Deskripsi 
 
Pada hari Sabtu, 9 April 2016 peneliti datang ke Taman Pendidikan Al-
Quran (TPA) untuk bertemu dengan Ibu “AN” dan melihat langsung proses 
persiapan dan pelaksanaan kegiatan TPA. Kegiatan TPA dimulai pukul 16.30 
WIB karena menunggu para santri datang ke masjid. Kegiatan TPA dilaksanakan 
di serambi masjid RW 09 Badran. TPA tersebut mempunyai nama TPA Al 
Hidayah. Saat itu santri yang datang mengikuti kegiatan TPA ada 19 Anak. Usia 
santri yang mengikuti kegiatan TPA dimulai anak usia dini 2 tahun hingga anak 
SMP.  
Peneliti kemudian memperkenalkan diri kepada para santri, karena banyak 
para santri yang bertanya-tanya dengan keberadaan peneliti saat itu. Peneliti 
melihat langsung dan bisa terlibat di dalam kegiatan TPA tersebut untuk mencari 
informasi lebih lanjut. Peneliti melihat fasilitas yang dimiliki oleh TPA Al 
Hidayah dan beberapa penghargaan yang diperoleh TPA Al Hidayah. Peneliti 
kemudian sedikit berbincang dengan beberapa pendidik dan para santri untuk 
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mencari informasi mengenai bagaimana pelaksanaan Kampung Ramah Anak. 
Peneliti juga melihat secara langsung interaksi sosial yang terjadi pada anak. 
Kebetulan saat itu terjadi perselisihan antara beberapa santri, mereka berebut iqro’ 
yang akan digunakan belajar mengaji, sehingga menyebabkan kedua santri 
tersebut menangis dan salah satu tidak mau melanjutkan mengaji. Peneliti juga 
menanyakan kepada anak apa alasan mereka mengikuti kegiatan di program KRA 





















No   : 08 
Tanggal  : 12  April 2016 
Waktu   : 16.00 WIB – 17.30 WIB 
Tempat  : PAUD Kasih Ibu 
Kegiatan  : Observasi kegiatan PAUD Kasih Ibu 
Deskripsi 
 
Pada hari Selasa,  April 2016 peneliti datang ke PAUD Kasih Ibu untuk 
melihat kegiatan PAUD. Kegiatan dimulai pukul 16.30 WIB. Tujuan peneliti 
datang ke PAUD Kasih Ib saat itu yaitu untuk melihat langsung proses persiapan, 
pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan pada hari itu. Peneliti disambut baik oleh 
Ibu “SY” yang merupakan salah satu pendidik di PAUD Kasih Ibu. Pendidik 
menyiapkan tempat dan peralatan yang akan digunakan untuk pembelajaran pada 
hari. Pendidik yang datang saat kegiatan hari itu ada dua orang.  
Peneliti dan pendidik hingga menunggu kedatangan peserta didik hingga 
menjelang pukul 5 sore. Jumlah peserta didik yang datang pada sore hari itu 
berjumlah 9 orang. Sehingga kegiatan baru dimulai pukul 17.00 WIB. Kegiatan 
dimulai dari pembukaan yang dilakukan oleh kedua pendidik dan peneliti 
memperkenalkan diri kepada orang tua anak yang mengantar saat kegiatan PAUD. 
Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan memperkenalkan warna kepada anak dan 
bermain balok. Kegiatan diakhiri pada pukul 17.25 WIB. Lalu peneliti 
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melanjutkan berbincang mengenai PAUD Kasih Ibu dengan kedua pendidik yang 
hadir pada saat itu. Setelah selesai kemudian peneliti berpamitan pulang dan 

























No   : 09 
Tanggal  : 13  April 2016 
Waktu   : 16.00 WIB – 18.00 WIB 
Tempat  : Ruang Terbuka Hijau 
Kegiatan  : Melihat Kegiatan Sepak Bola 
Deskripsi 
 
Pada hari Rabu, 13 April 2016 peneliti datang ke RW 09 Badran tepatnya 
di Ruang Terbuka Hijau atau yang biasa disebut oleh masyarakat Badran open 
space untuk melihat langsung kegiatan sepak bola yang berlangsung di sore hari. 
Peneliti ditemani mas “FR” yaitu salah satu pemuda yang menjadi anggota tim 
gugus kampung ramah anak. Pada saat itu pukul 4 sore hanya masih beberapa 
anak yang datang ke RTH untuk bermain sepak bola sehingga peneliti bisa 
berbincang dengan mereka. 
Sekitar puku 16.20 WIB jumlah anak yang datang ke RTH sudah melebihi 
10 anak sehingga permainan pun dimulai. Peneliti dan beberapa anak-anak 
akhirnya menghentikan perbincangan karena permainan akan segera dimulai. 
Selama permainan berlangsung, peneliti melakukan observasi untuk melihat 
mengenai interaksi yang terjadi pada anak-anak yang bermain sepak bola. 
Permainan selesai sekitar pukul 17.30 sehingga peneliti dan beberapa anak tidak 
bisa melanjutkan perbincangan. Peneliti membuat janji dengan Mas “FR” untuk 
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kembali berbincang dihari kamis 14 April. Setelah dirasa cukup, kemudian 


























No   : 10 
Tanggal  : 14 April 2016 
Waktu   : 16.00 WIB – 18.00 WIB 
Tempat  : Ruang Terbuka Hijau 
Kegiatan  : Melihat Kegiatan Sepak Bola 
Deskripsi 
 
Pada hari Kamis 14 April 2016 peneliti datang kembali ke open space 
untuk melihat kembali kegiatan sepak bola di RW 09. Tujuan peneliti datang 
kembali pada hari itu yaitu untuk melanjutkan observasi kembali dan melanjutkan 
wawancara dengan anak-anak yang mengikuti kegiatan sepak bola. Pada hari itu 
peneliti datang sendiri ke RTH menuggu teman-teman yang akan bermain sepak 
bola. Hingga pukul 16.30 WIb jumlah anak yang datang ke RTH belum mencapai 
10 orang, sehingga permainan belum dimulai dan masih menunggu beberapa 
teman lagi.  
Permainan sepak bola dimulai hampir pukul 5 sore, sehingga peneliti tidak 
bisa berbincang dengan anak-anak sebelum permainan dimulai.Wawancara 
dilanjutkan setelah sholat maghrib di Tamah RTH dengan mas “FR”, “AR”, dan 
“RH”. Wawancara kali ini untuk bertujun untuk mendapatkan informasi lebih 
lanjut mengenai permainan sepak bola dan proses interaksi didalamnya. Setelah 
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No   : 11 
Tanggal  : 22 April 2016 
Waktu   : 16.00 WIB – 17.00 WIB 
Tempat  : Kediaman Ibu “IS” 
Kegiatan  : Melihat Kegiatan Bina Keluarga Balita 
Deskripsi 
 
Pada hari Jumat tanggal 22 April 2016, peneliti datang ke RW 9 Badran 
untuk melihat kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita) dan mencari informasi lebih 
mendalam mengenai kegiatan pada kampung ramah anak RW 9 Badran. Agenda 
kegiatan BKB hari Jumat ini yaitu Penimbangan. Kegiatan Posyandu 
dilaksanakan di rumah Ibu “IS”. Peneliti disambut baik oleh Kader yang 
menangani kegiatan posyandu. Peneliti memperkenalkan diri kepada tim kader 
yang bertugas pada hari itu. Posyandu dilaksanakan tanggal 22 pada setiap 
bulannya. Kegiatan posyandu dimulai jam 15.30 WIB dan dibatasi hingga pukul 
17.00 WIB. 
Peneliti melihat langsung kegiatan posyandu di RW 9. Selain melihat 
langsung kegiatan posyandu, peneliti juga melakukan wawancara kepada salah 
satu Ibu kader untuk menanyakan mengenai kegiatan Bina Keluarga Balita. 
Peneliti juga menanyakan mengenai kegiatan yang masih menyangkut pada 
kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). Wawancara dilaksanakan oleh peneliti 
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kepada Ibu “IS” saat setelah kegiatan posyandu selesai. Wawancara dilakukan 
oleh peneliti dan Ibu “IS” didalam rumah Ibu “IS” supaya wawancara tidak 
terganggu dengan kondisi ramai diluar rumah. Setelah dirasa peneliti 
mendapatkan data yang diinginkan, peneliti pamit pulang dan mengucapkan 























No   : 12 
Tanggal  : 24 April 2016 
Waktu   : 11.00 WIB – 12.00 WIB 
Tempat  : Kediaman Nenek “SR” 
Kegiatan  : Wawancara dengan orang tua sasaran program  
  KRA 
Deskripsi 
Pada hari Minggu tanggal 24 April 2016, peneliti datang ke kediaman 
nenek “SR”. Tujuan peneliti datang untuk datan ke rumah nenek “SR” yaitu untuk 
mencari informasi mengenai dampak yang terjadi pada anak yang terlibat dalam 
kegiatan kampung ramah anak. Kedatangan peneliti disambut baik oleh nenek 
“SR”. Sebelumnya peneliti sudah membuat janji untuk melakukan wawancara 
dengan nenek “SR” ketika bertmu di masjid Al Hidayah. Peneliti dan nenek “SR” 
sudah sepakat untuk bertemu di hari minggu pukul 11.00 WIB. Peneliti 
dipersilahkan masuk keruang tamu rumah nenek “SR”. 
Peneliti kemudian memperkenalkan diri kembali dan menjelaskan lebih 
detail mengenai tujuan peneliti berkunjung ke rumah nenek “SR” melakukan 
wawancara. Beliau siap membantu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 
peneliti mengenai dampak dari program kampung ramah anak. Peneliti pun mulai 
bertanya mengenai cucu nenek “SR” yang merupakan sasaran program kampung 
ramah anak. Beliau menjawab secara runtut pertanyaan yang diberikan oleh 
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peneliti. Kemudian nenek “SR” menceritakan secra rinci mengenai kehidupan 
cucunya sejak kecil hingga sekarang ini. Nenek “SR” merasa senang dengan 
adanya program kampung ramah anak karena membawa dampak positif pada 
anak-anak di RW 9 terutama cucunya. Setelah dirasa peneliti mendapatkan data 























No   : 13 
Tanggal  : 26 April 2016 
Waktu   : 15.00 WIB – 16.30 WIB 
Tempat  : Kediaman Nenek “BD” 
Kegiatan  : Wawancara dengan orang tua sasaran program  
      KRA 
Deskripsi 
Pada hari Selasa 26 April 2016 peneliti datang RW 9 Badran tepatnya 
dikediaman nenek “BD”. Nenek “BD” merupakan nenek dari salah satu anak usia 
5 tahun di RT 38 RW 09 Badran yang bernama “AV”. Peneliti bertemu langsung 
dengan nenek “BD” kemudian langsung dipersilahkan untuk berbincang-bincang 
di ruang tamu rumah nenek “BD”. Peneliti sudah membuat janji sebelumnya 
dengan nenek “BD” ketika mengikuti kegiatan PAUD. Peneliti dan nenek “BD” 
sudah melakukan janji untuk ketemu dihari Selasa pukul 15.00 WIB. 
Peneliti memperkenalkan diri kembali kepada nenek “BD” dan 
menjelaskan lebih detail mengenai tujuan peneliti melakukan wawancara dengan 
nenek “BD”. Beliau mengatakan siap memberikan informasi sejujur-jujurnya 
kepada peneliti. Kemudian peneliti memulai berbincang dengan nenek “BD”. 
Beliau menjawab semua pertanyaan dengan lancar tanpa munjukkan kesulitan 
untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Peneliti juga 
menanyakan mengenai perubahan yang terjadi pada cucunya setelah mengikuti 
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beberapa kegiatan pada program kampung ramah anak. Beliau merasa banyak 
manfaat positif yang bisa didapat dan terjadi perubahan kea rah positif pada 
cucunya. Karena nenek “BD” yang setiap hari merawat “AV” sehingga Beliau 
lebih bisa melihat perubahannya. Setelah dirasa peneliti mendapatkan data yang 
diinginkan, peneliti mengucapkan terimakasih kepada nenek “BD” dan orang tua 
“AV” yang telah memberika keterangan informasi kepada peneliti. Kemudian 



































LAMPIRAN 3. REDUKSI, DISPLAY, DAN KESIMPULAN 
Reduksi, Display, dan Kesimpulan  
No. Komponen Pertanyaan Reduksi Kesimpulan 
1 Program kampung 
ramah anak RW 09 
Badran 
Sejak kapan kampung 
ramah anak diterapkan di 
RW 9 Badran? 
DM : KRA di RW 9 ini berdiri sejak tahun 
2013 mbak. 
 
AN : Awal mulanya KRA itu pada tahun 
2013 akhir itu mbak. 
 
SY : Baru berdiri sekitar 2 tahunan hampir 
3 tahun mbak. Lebih tepatnya  tahun 2013. 
 
Program kampung ramah 
anak di RW 09 Badran 
mulai diterapkan pada 
bulan September tahun 
2013. 
  Apa yang anda ketahui 
dengan tentang kampung 
ramah anak? 
DM : KRA itu merupakan program nya 
pemerintah mbak. Program untuk 
memberikan perlindungan dan pemenuhan 
hak anak. Ya dengan adanya program kra 
ini pemerintah bersama warga berusaha 
untuk menciptakan lingkungan yang ramah 
untuk anak. Biar anak itu bisa tumbuh dan 
berkembang dengan semestinya. Anak itu 
punya hak untuk hidup, hak pendidikan, 
dan hak yang lainnya mbak. Program 
kampung ramah anak ini berada dibawah 
naungan KPMP.  
 
SY : KRA ini merupakan programnya 
Kampung ramah anak 
RW 9 Badran merupakan 
program pemerintah yang 
mendukung untuk 
terciptanya Yogyakarta 
sebagai kota layak anak 
(KLA). Tujuan 
dilaksanakan program 
kamung ramah anak yaitu 
untuk memberikan 
perlindungan dan 




pemerintah untuk memberikan 
perlindungan kepada anak. Karena saat ini 
anak perlu pengawasan dan perlindungan 
dari ancaman bahaya sekitar. Hak anak 
juga perlu dipenuhi seutuhnya. 
Diadakannya kampung ramah anak ini 
supaya anak bisa terpenuhi hak-haknya. 
Orang tua juga bisa menyadari betapa 
pentingnya memberikan perhatian kepada 
anak. 
 
TW : Program kampung ramah anak ini 
merupakan program pemerintah yang 
diadakan di Kota Yogyakarta, tujuannya 
itu ya untuk memenuhi hak-hak anak yang 
harus dipenuhi oleh lingkungan sekitarnya. 
Kebetulan juga latar belakang kampung 
badran yang mempunyai image yang 
kurang baik di mata masyarakat maka 
setiap kegiatan ini ya niatnya supaya anak 
mengalihkan kegiatan mereka kearah yang 
lebih positif. 
 




TW : Awalnya ini merupakan wacana 
pemerintah untuk mengadakan program 
KRA di Kota Jogja salah satunya Badran 
ini. Kemudian pengurus RW mengajukan 
proposal permohonan ke KPM. Kampung 




warga untuk memberikan 
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badran yang dahulu itu sangat buruk 
citranya dimasyarakat. Katanya si 
kampung ini tu kampung preman. Dengan 
diterapkannya program kampung ramah 
anak oleh pemerintah diseluruh Kota Jogja 
ini puji tuhan anak-anak mulai bisa dilihat 
perubahan kearah positifnya. 
 
DM : Ini dulu awalnya merupakan program 
pemerintah dibawah naungan KPMP. 
Terus pengurus suruh mengajukan 
proposal untuk dana dan segala macamnya 
untuk mendirikan KRA di Badran ini. 
Dengan adanya kampung ramah anak ini 
sebenarnya tepat sekali mbak, karena bisa 
lebih mmperhatikan kehidupan anak dan 
mengalihkan perilaku menyimpang mereka 
kearah yang lebih positif. 
 
NS : Ini itu programnya pemerintah untuk 
mewujudkan Jogja sebagai kota layak anak 
itu lho mbak. Programnya pemerintah yang 
bekerjasama dengan masyarakat. 
Tujuannya untuk memenuhi hak-hak anak 




pemenuhan hak terhadap 
anak. Program kampung 
ramah anak dilaksanakan 
di Kota Yogyakarta 
dilaksanakan secara 
serempak di setiap RW 
untuk mendukung 
terciptanya Yogyakarta 
sebagai kota layak anak. 
Kampung ramah anak 
dilaksanakan di setiap 
RW dibawah naungan 
dan pengawasan KPMP. 
  Kegiatan apa saja yang DM : Dari hasil perencanaan awal itu ya Kegiatan dalam program 
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diterapkan di kampung 
ramah anak RW 09 
Badran? 
banyak kegiatan yang dilaksanakan. Ada 
kegiatan PAUD, TPA, Bina Kelurga 
Balita, Bina Keluarga Remaja, 
perpustakaan, ada kegiatan nari juga, masih 
banyak yang lainnya. Tapi ya kendalanya 
itu banyak kegiatan yang mandek mbak. 
 
TW : Ada kegiatan BKB, BKR, PAUD 
SPS, TPA, Perpustakaan, olahraga, seni 
tari dan masih ada yang lainnya mbak. 
Yang dilaksanakan itu ya kegiatan yang 
dulu direncanakan diawal. Kadang ya ada 
kegiatan dadakan yang dilaksanakan sama 
pemuda disini. Semakin waktu ya ada 
kegiatan yang mulai gak berjalan sesuai 
rencana awal. 
 
FR : Kegiatan yang diselenggarakan 
berdasarkan rentangan usia anak-anak 
mbak. ada kegiatan PAUD, TPA, Bimbel, 
BKB, BKR, olahraga (sepak bola dan 
volley), ada seni tari juga mbak. ada 
beberapa kegiatan yang dilaksanakan tapi 
ga ada rencananya. seperti kegiatan 
dadakan mbak. 
 
kampung ramah anak 
disusun berdasarkan 
rentang usia. Kegiatan 
yang direncanakan 
berdasarkan rentang usia 
yaitu kegiatan untuk anak 
usia dini, anak usia 
sekolah, dan remaja 
meliputi PAUD SPS, 
Taman Pendidikan Al 
Quran, Posyandu, BKB, 
Taman Bacaan 
Masyarakat, Olahraga, 
Seni tari, dan Bina 
Keluarga Remaja.  
  Apa saja tahapan dalam 
pelaksanaan kegiatan pada 
AN : tahapan dalam pelaksanaan kegiatan 
itu dimulai dari kegiatan awal perencanaan, 




program kampung ramah 
anak? 
pelasanaan, dan evaluasi. Melakukan 
analisis kebutuhan masyarakat dulu baru 
merencanakannya mbak. Sosialisasi juga 
dilakukan setelah perencanaan sebelum 
dilaksanakannya kegiatan. 
 
EK : Tahapannya itu ada perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi. Pertama itu ada 
sosialisasi di tingkat RT mbak. kebetulan 
saya ketua RT 39. jadi saya dikasih mandat 
pak RW untuk menyampaikan kepada 
masyarakat mengenai kampung ramah 
anak itu apa to. kok anak-anak disuruh 
ramah. Setelahnya baru dilaksnakan 
kegiatan yang sudah direncanakan 
kemudian kalau sudah selesai baru 
dievaluasi. 
 
NS : Dari tahap perencanaan kemudian 
pelaksanaan. Tim gugus yang sudah 
melakukan pendataan tersebut kemudian 
menganalisis apa yang dibutuhkan anak 




kampung ramah anak 
yaitu tahap perencanaan, 
tahap pelaksanaan dan 
tahap evaluasi. Tahap 
perencanaan berupa 





Kegiatan yang sudah 
direncanakan kemudian 
dilaksanakan di kampung 
ramah anak RW 09 






  Bagaimana pendampingan 
yang dilakukan oleh 
pemerintah? 
SY : Pemerintah selalu melakukan 
pemantauan terhadap pelaksanaan program 
kampung ramah anak. Dari kelurahan, 
Pendampingan dalam 
pelaksanaan kegiatan 
kampung ramah anak 
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kecamatan hingga pemerintah kota selalu 
melakukan pendampingan kok mbak. 
 
DM : Pendampingan dari pemerintah itu 
selalu ada mbak. Selalu ada monitoring 
dari KPMP tentang keberlanjutan program 
KRA. Pemerintah juga selalu menyediakan 
uang untuk program KRA asalkan 
pengurusnya mau mengajukan proposal. 
 
FR : Selalu ada perhatian pemerintah untuk 
KRA mbak. Kita dipantau terus 
pelaksanaannya. Pemantauannya dilakukan 
monitoring dan evaluasi. Terkadang juga 
ada sidak dari KPMP. 
 
RW 09 Badran dilakukan 
dari pengurus RW, pihak 
kelurahan, dan KPMP. 
Pendampingan yang 
dilakukan berupa 
monitoring saat kegiatan 
berlangsung dan 
melakukan evaluasi 
setelah kegiatan selesai 
dilaksanakan. 
  Apa saja yang menjadi 
faktor pendukung dan 
faktor penghambat dalam 
pelaksanaan kegiatan? 
NS : yang jadi hambatan dalam 
pelaksanaan itu ya partisipasinya warga itu 
kurang. Jumlahnya yang aktif ga sebanding 
dengan jumlah keseluruhannya warga RW 
9 mbak. Yang menjadi pendukung itu 
karna adanya usaha yang bagus dari 
seluruh tim gugus. Meskipun warga 
kadang kurang antusias tapi tim gugus 
selalu membuat inovasi yang baru biar 
menarik minat dan perhatian warga. 
 
DM : faktor penghambatnya itu karna dana 
Yang menjadi faktor 
pendukung dalam 
kegiatan yaitu adanya 
kerjasama yang baik dari 
tim gugus dalam 
pelaksanaan kegiatan, 
adanya inovasi kegiatan 
baru dari tim gugus, dan 
adanya perhatian dan 
dukungan dari 
pemerintah. 
Yang menjadi faktor 
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yang minim jadi kita kadang kalau 
melaksanakan kegiatan ya seadanya uang 
kas RW saja. Menurunnya perhatian dan 
dukungan warga juga jadi penghambat kita 
sebagai tim pelaksana mbak. yang jadi 
pendukung yak arena adanya perhatian 
pemerintah memenuhi fasilitas di RW 9 
untuk menunjang kegiatan KRA ini. 
 
SY : Warganya kurang antusias mbak. 
Makanya dalam setiap kegiatan itu kita 
yang harus jemput bola. Kalau masalah 
dana itu mesti jelas kurang dalam setiap 
kegiatannya. Tapi itu ga begitu 
berpengaruh karena kita bisa swadana 
mbak. Penyediaan fasilitas yang cukup 
memadai dari pemerintah ini yang 





yaitu kurang antusiasnya 
warga dalam mengikuti 
kegiatan, terbatasnya 
dana yang ada dalam 
penyelenggaraan 
kegiatan. 
2 Transformasi nilai dan 
sikap dalam berinteraksi 
sosial 
Manfaat apa yang 
diperoleh setelah 
mengikuti kegiatan 
kampung ramah anak? 
SR : Sakura niku wong tua ne wes pisah 
mbak. Sakura dititipne kulo enten ngriki. 
Mungkin biasa krungu wong tuane le do 
ribut ngantos Sakura kok gampang tenan 
le misuh mbak. Omongane mpun mboten 
saged diatur. Sakniki kulo derekaken 
kegiatan wonten kampung ngriki. 
Alhamdulilah sakniki pun mboten kados 
Manfaat yang bisa 
diperoleh dari setiap 
kegiatan kampung ramah 
anak yaitu bisa mengisi 
waktu luang yang 
dimiliki anak. Waktu 
luang tersebut bisa 
digunakan untuk kegiatan 
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riyen mbak. pun mboten sering misuh-
misuh. Sampun luih becik saking waunipun 
mbak. 
 
FK : yang jelas itu bisa mengisi waktu 
luang anak-anak disore hari mbak. Orang 
bilang si anak saya itu nakal mbak. 
Terkadang sampai saya sering dimarahi 
orang karena ulah anak saya itu. Dia saya 
paksa suruh ikut ngaji di masjid. Pertama 
dia ikut ngaji ya gak mau mbak. Tapi 
semakin hari dia sudah cukup ada 
perubahan yang lebih baik. dia sudah mau 
mengalah sama temannya, dirumah juga 
sudah bisa nurut omongan orang tuanya. 
 
AR : Kayaknya ga pernah direncana deh 
mbak ini permainan sepak bola. Cuma 
siapa yang selo dan siapa yang mau maen 
ya silahkan gabung. Daripada disediain 
fasilitas tapi ga pernah digunakan mbak. 
Kan maen bola disitu bisa ketemu teman-
teman RT lain yang mungkin sebelumnya 
juga ga kenal. cuma permainan tapi ya bisa 
bikin kita kompak mbak. Banyak 
manfaatnya selain cuma kenal teman yang 
lain. Bisa melatih keberanian kita untuk 
bertanding, ngajari ikhlas nek kalah mbak. 
yang positif, memberikan 
pembelajaran yang baik 
terhadap anak, bisa 
melatih kepercayaan diri 
pada anak, dan bisa 
melatih keberanian anak 




yang jelas ya bisa ngajari kerjasama yang 
baik dalam tim. 
 
  Apakah lingkungan 
keluarga anda 
memberikan dukungan 
dalam mengikuti kegiatan 
kampung ramah anak? 
ZC : Orang tua selalu memberik dukungan 
mbak. Wong saya aktif disini juga awalnya 
karena dipaksa sama ibu.  
 
ST : Bapak ngasih dukungan penuh mbak 
kalau saya ikut kegiatan ini. maksudnya 
bapak itu biar saya bisa berbaur sama 
warga sini. karena saya kan disini bisa 
dibilang warga baru 
 
RH : Bebas mbak. Ga harus ikut ini itu. 
yang penting saya pengen ikut ya orang tua 
mesti ngasih dukungan. Yang penting itu 
kegiatan yang dilakukan selalu positif dan 
gak melanggar norma masyarakat jadinya 
orang tua gak khawatir. 
 
Dalam pelaksanaan 
kegiatan kampung ramah 
anak, orang tua selalu 
memberikan dukungan 
kepada anaknya untuk 
mengikuti kegiatan yang 
positif. 
  Apa ada perubahan kearah 
positif setelah mengikuti 
kegiatan kampung ramah 
anak? 
BD : Sudah banyak perubahan dari cucu 
saya. Dulu itu vino ga pernah mau ketika 
diajak main keluar rumah. Dia anak nya 
malu-malu mbak. Ketemu orang baru aja 
ga pernah mau diajak salim. Tapi setelah 
dia ikut paud dan tpa disini ya mulai bisa 
bergabung sama teman-temannya. Dia juga 
sudah mulai berani ngbrol sama temannya, 
Setelah dua tahun 
diterapkannya program 
kampung ramah anak di 
RW 09 Badran, terjadi 
perubahan positif pada 
anak. Perubahan tersebut 
berupa keberanian, rasa 
pecaya diri, kedisiplinan, 
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berbagai dengan temannya, ga malu-malu 
seperti dulu lagi meskipun dia masih agak 
pendiam. 
 
SR : Banyak perubahan positif mbak. 
Mpun benten kaliyan ingkan rumiyen. 
Sakniki le dikandani simbahe ki wes gelem 
manut. Tapi ya namanya anak kecil mbak. 
Kalau temannya yang nakal sama dia ya 
kadang dia bales mukul kadang ya bales 
nendang. Sudah sedikit berubah tapi belum 
seluruhnya berubah 
kerjasama yang baik, dan 
perilaku positif yang 
lainnya. 
  Apa ada perubahan kearah 
negatif setelah mengikuti 
kegiatan kampung ramah 
anak? 
AN : Anak kalau berubah menjadi lebih 
buruk itu kemungkinannya kecil. 
Perubahan kearah neagtif itu bisa terjadi 
karena ada pengaruh dari lingkungan 
sekitar. Misalnya ada anak yang setiap 
pulang mengikuti kegiatan kok malah 
susah diatur dirmah, itu bisa jadi karena dia 
hanya ikut-ikut temannya. 
 
SR : Biasane nggeh berubah kang luih 
becik mbak. Ning yo kadang mulih-mulih ki 
malah niru kancane kang ora bener. Tapi 
saya yakin itu gak mungkin karena 
gurunya yang ngajari. 
 
FR : Perubahan kearah negatif terjadi 
Perubahan kearah negatif 
lebih sedikit terjadi 
setelah dilaksanakannya 
kegiatan. Perubahan 
kearah negatif ini lebih 




biasanya bukan karena kegiatan yang 
diselenggarakan mbak. tapi karena 
lingkungan nya. Dulu disini ada anak usia 
remaja yang kadang ikut kegiatan KRA. 
Ternyata kok dia itu ngajakin anak-anak 
yang lain melakukan hal yang gak bener. 
Yo ngajari ngrokok, ngajri ngombe-
ngombe. Tapi sekarang anak itu sudah 
dibawa sama dinsos untuk dibina mbak. 
 
  Apakah ada makna berupa 
nilai yang disampaikan 
dan dapat diinternalisasi 
dari setiap kegiatan? 
FR : Banyak sekali yang bisa kita terapkan 
dalam kehidupan sehari-hari mbak. Disini 
kita jadi bisa lebih baik dalam bekerja 
sama, saling menghargai, semakin percaya 
diri, keberanian, disiplin waktu juga mbak. 
 
AR : Dari sini banyak yang bisa kita 
dapatkan mbak. Bisa semakin mudah 
berbaur dengan orang, semakin berani, 
semakin percaya diri. Ya bisa lebih baik 
dari sebelumnya mbak. 
 
ZC : Setiap kegiatan yang dilaksanakan 
pasti mengandung nilai positif yang bisa 
diambil mbak. Misalnya saat kegiatan TPA 
anak-anak diajarkan untuk selalu berbuat 
baik mengikuti ajaran Rasulullah. Selain 
itu anak juga diajarkan untuk tidak takut 
Dalam setiap kegiatan 
yang dilaksanakan di 
kampung ramah anak 
pasti terjadi proses 
internalisasi nilai-nilai. 
Transisi nilai tersebut 
bisa terjadi dari orang 
dewasa ke anak-anak 
atau terjadi dari anak ke 
anak yang lain.  
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ketika berbicara didepan teman-temannya 




























LAMPIRAN 4. HASIL DOKUMENTASI 
FOTO HASIL PENELITIAN 
 
Foto 1. Kegiatan Taman Pendidikan Al Quran 
 
Foto 2. Kegiatan Posyandu 
 





Foto 4. Taman Bacaan Masyarakat 
 
Foto 5. Kegiatan Permainan di Sore Hari 
 




Foto 7. Tempat Sampah Kartoon 
 
Foto 8. Taman Interaksi 
 
Foto 9. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
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